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HaDana.—Martes'30 de Octubre de I894r-Itra. Sra. del Amparo y san Claudio. 
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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O DE IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E a s A M A S DXS A N O C H E . 
Madrid, 29 de octubre. 
El señor Sagasta ha desmentido 
hoy terminantemente que pueda 
•urgir una crisis ministerial en el 
próximo Cousejo de Ministros, aña-
diendo que so arreglarán sin dificul-
tades las cuestiones de Cuba. 
Nueva YorTc, 29 de octubre. 
Procedente de la Habana ha entra-
do hoy en este puerto el vapor ame-
ricano Seguranza. 
Boma, 29 de octubre. 
Comunican á la Biforma desde 
Kassala, (Abisinia) que el Mahdi ha 
proclamado la guerra santa contra 
los italianos. 
San Petersburgo, 29 de octubre. 
Anuncian de lAvadia que el Czar 
no ha podido dormir la noche pasa-
da tan bien y tanto como las anterio-
res. 
Berlín, 28 de octubre. 
E l lieichsanzeiger periódico oficial 
del Imperio alemán, anuncia la-
coniemente que el emperador Gui-
llermo I I ha relevado al Conde de 
Caprivi del cargo de Canciller y que 
por los servicios que ha prestado en 
ese puesto le confiere la gran cruz 
del Aguila Negra y al Conde de S u -
lenburg, es-presidente del Consejo 
de Ministros prusiano, la cruz y es-
trella de Gran Comendador de la 
propia orden, 
El principe de Kohenlohe ha acep-
tado el cargo de Canciller del Im-
perio y Herr von Koeller el de m i . 
nistro del Interior. 
TELSfiR-AJSAS COMERCIALES. 
X/ueva-York, octubre 27, d Cao 
de la tardU:. 
O&us españolas, & f l-'j»?5. 
Centeues, A $4.88. 
Descuento papel comofcla", di*-, de 8 á 
Cwnblossoóreloiidreü, «Ods^ (baufiBeros , 
«94.87. 
Kcrusobre frtrís, «'í du. (banqueros), A*» 
francos 18i. 
Iilem sobre Mambor^*, úQ djv (baaquoros), 
0 5 } . 
Bonos registrados de tos Estados-Unldoa, 4 
por ciento, íi 11 oj, er>cnpftn. 
('«r.trJñigftSj, «. 10, po£. üííj co&to y flete, 
á 2 9il6, nominal. 
Idem, en plaza, A 3J. 
Regular3. buen refino, en pinza, -n. » a .'ti. 
Aicdcav do miel, en plaza, cié £ 3 á -í. 
Miele-í de Cuba, enbowyt s, K«n»tua>-< 
El mercado, sostenido. 
Manteca «íel Oeste, cu í.crcorfWHSf de $10,35 
á uomiual. 
Efti ioa rM|^l|t Minnes«>2nv :-:•;.<;.'>. 
l M n U r f # , o c t u b - r * 27, 
i loar de rarnalaííha, fleraí, á 101. 
Julcax canlrííugra, pol. Vdi, A 12ií> 
Um resfnlür refino, a 0|0^ 
Otî nlldadod, á lOl.lliltt» íis-lnlerrts. 
üüfiííuento, Hanco de Incluí erra, Si por ivíO. 
Cbatro «or tiento espifiol., A 70i, nx-lnle« 
lÜDris* o c t u b r e 27. 
Befita, Jt per 100, 101 (raucos 20 ete., 
«X'lnterés. 
Nueva-Xork. octubre 27. 
La existencia de azdcartíB en Nueva* York, 
es hoy de 7 t,73C tonelndas contra 1,626 
toneladas ou igual fecha, de ÍS98. 
[Quedaprohibida i& reproducción de 
los telegrcmas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de Vx Ley de .Propiedad 
OOXJEZOIO 1 )12 C O & ' R B n O T U B S 
Cambioíi. 
á 9 p . g ü . , 
ESPAÑ A . 
I N f t L A T K K K A 
F l l A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
oro 
capaiiol ó francés, 
á, 8 div. 
202 á 2 1 i p . g P. , or> 
e s p a ü u l 6 fraucén, 
á. 60 d i r . 
7 & 7 i p . S 
españo l o 
á 3 d iv . 
4í á 5 p . g 
español 6 
i 3 div. 
10 á XOi p . g l ., « o 
espsüifi 6 f rancés, 
á 8 d(T. 
; P., oro 
francés, 
P. , oro 
francés, 
DESCUENTO 
T U . . , 
AZÚCAttKH PURGADOS. 
lT»noo, t roaoj d e ü s r c ^ d e y f 
KUlieanx, Ijajo á r e ^ u l a i - . , . 
ídem, ídem, Idum, idem, b r a -
uo ->. superior. 
Idem, Idem, k l o n , id.,floreUJ. 
Sin «operaciones. 
Cogucho, inferioi ' .. rognlar, 
número 8 ü 9. { T •11.) . . . . . . 
!dtm, bueno ¡1 superior, ¡tiú -
u.uro 10 U 11, idem 
(¿no rado luier ior ú rogulbr, 
ÜI . : .>;i , , l ' j h M , i d e m . . . . t . 
Idem bueno, nV 15 A 16, 1J. 
ídun Hxiperloi . n'.' 17 á 18, I r i . 
Idem florete, n. 19 & 20, W . „ 
OENTR1FCQA8 UE GDAliAFO. 
Polarización 96. - Sacos: Nominal . 
Bocoyes: No hay. 
AZ0CA.B DE Mi.- , i. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAK MA8CABADO. 
Comán á regalar relino.—No hay. 
Señores;. Corredore» de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohlgas. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las l l e ras -
Es copia.—Habana, 29 de Octubro de 189t.—KV 
8(D loo Presidente interino, J'aeobo I'eltiVMon. 
OSO ANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
. ''i 
Par á 1 p g D . oro 
3 á 4 p g P. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nuera Compañ ía de Gas 
de la Habana 
Compañ ía del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 5 p g P. oro 
Compañ ía de Caminos de 
Hierro de C á r d e n a s á 
J ú c a r o 8 á 9 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Vii iaclara 14 á 15 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
&;Hierro de Caibar ién á 
Sanc t i -Sp í r i tus Par á 1 p g D . oro 
Compañ ía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarr i l del C o b r e . . . . 
Ferrocarr i l de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de C á r d e n a s . , . . 69 á 70 p g D , oro 
Sociedad Anón ima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 5 i 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S , 
Hipotecarias del Fe r ro -
carri l de Cienfuegos y 
Vii iaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Con-
solidada . . . . . . . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ Abrió de 89^ á 89 .̂ 
JTAOIONAL. > Oerró de 89f á 89|. 
J f O N D O » F O B L I C O B . 
Oblig. A y u n U m i w i t o U H t p o t í o » 
Obligaciones HlpotooarlaB del 
Krcmo . A y u n t a m i e n t o . . . . . 
Billetes Hipotecarios do la Is la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Sspanol de la l i l a da Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . 
Banco del Cc iaa í c lo . Furrcoarri 
los Unidos de la Habana y A i 
macenea de Begit*. •• 
Compañ ía de Ciwainos de Hierro 
de C á r d e n a s y Júc&ro 
Compañ ía Unida de los Forro 
rriloo de Ca iba r i én 
Compañ ía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañ ía de Caminos de Hierro 
de Uagna la Grande 
Compai i í t de Caminos de Hierro 
de Cienf&eg^ i Vi i iac la ra 
Compañ ía del Ferrooerr i l Urbano 
Compañía del Ferrooawll íLj l Oes-
te 
Jompa í l í a C u b a n » de Alumbradc 
do G a s . . . . 
(¿cacti Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Ceo*nl!dada. . . . . . . . 
Compañ ía de Gas Hispano-Ama-
rloana Cotuoiidada 
Compañ ía de Almacenes de Santa 
Catalina >•>• 
B e í U e r í a de Atdoar de Cárdonaa 
Comp&ñia de Alrntoeoss de H a -
cendados.... . . . . 
fCmpresa do Ftraianto y Navoga-
oión del S u r . . . . 
Compañ ía de AlmaoobM 40 De-
pósi to de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
ObUgacionos Hipo teoa r i a í ib 
Ciení aegoa y Vii iaclara 
Bed Teleronioa do la Habana . . . . 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecarle 
de la Isla d t Cubft 
Ocmpattia Lonja de Vlrmot 
; *-ICI;ÜÍÍ;1 de Gibara y He l^u ín : 
A c o l o n e o . . . . . . . . 
Obligiibioaee, 











m i 7s 
Nominal . 

































^pmina l . 
CJoralnal 
^Nominal. 
Hubana, 29 ¡Ja Oolubre <le 18»!. 
r m h 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 29 de Octubre de 1894. 
F O N D O S P ü B L i C O ü . 
Benta 3 por 100 In te rés y 
ono de amor t izac ión 
auual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotocarios del 
Tesoro de la Is la de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. A y u n t u -
miuato do la Habana, 
1* emiaión 
•d» '<i. ?d •inisiór 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 
Mem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos d é l a 
Habana y Almacenes 
de Regla 12 
Banco Agrícola 
Crédito Terri torial H i p o -
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Su r . . . . . . 
Compañía de Almacene* 
dellacondadoa , . 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rioMut GonioUd»da.M« «« 
4 á 5 p g D . oro 
Par i 1 p g P. oro 
29 fi 30 p g W. oro 
22 & 23 p g D . oro 
á 13 p g D . oro 
ú l l i m 
C O M A N D A N C I A G E N K R A I . 1)K I r t A H I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E M C D A D R A DE l . A S A N T I I . E A S , 
ESTADO MATOR. 
Neí joc ia i i t 19—Sección J u n t a E c o n ó m i c a . 
Becrelaria. 
Accrdado por la Jantu Económica del Apostadero 
eu SCBÍÓQ de 19 del actual, reputir el ucto para la 
subasta dtíl .umiuistro de veLtuario para la mar iner ía 
de este Apostadero, por haber rebultado dosiorta la 
que se in ten tó en la expresada fecha, y bsjo las mia 
mas condiciones, se anuncia por este medio que d i -
cho acto tendrá lugar el nueve de Noviembre próxi -
mo 
Habana, 23 de Octubre de 1894.—-Fernando L o 
t a ñ o . 4-25 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Loa Sras. Eynard y Va l ' é j , del comeieio de esta 
oapitaJl, so cervirán presentaruo eu este Gobierno 
i\l (litar, en día y hora hábil , para entregarles uu do-
cume nto de *u pertenencia. 
Habana, 27 de Octubre de 1894.—El Comandante 
Socrehuio, M a r i a n o M a r t í . 3-5 
£ 1 soldado licenciado, por inútil , en fin de Enero 
del año actual, Federico Gutiérrez Gut iér rez , qn 
per tenec ió ai Regimiento Infanter ía de Cuba nV 65, 
se servirá presentarse en este Gobierno Mil i tar , 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que lo 
Habatia, 23 de Octubre de 1894.—De O. de S. E 
E l Comandante Secretario, M a r i a n o M a r t í . 
3-27 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO AL PUBLICO. 
151 lunes 29 del corriente mes de Octubre, & Iftl 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo, Sr. Gobernador General, so h a r á por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 boHs de 
los números y de lao 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario númoro 1,489. 
E l martes 80, á las siete oc punto de su mañana 
«e in t roduc i rán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, p roced iéndose seguidamente ai acto del sor 
too. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado ios sefiores sascriptores 6, re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,490; en la inte-
ligencia dn que pasado dicho té rmino , se dispondrá 
de ellos. 
L o que se a visa al públ ico para general oonooi 
infetito. 
Habana. 20 de Octubre de 1894.—El J e & ..VI Ne-
gociado de Timbre y Lo te r í as , Anto r i io P í r u e de 
la B i v a . — V t o . « n o . — E l yub-lutendento, F i c e n í í 
Torren 
intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y LbleriA. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha no dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,-189, que se ha do c e l e b r a r á las 
siete de la iaa!1aua{del día 30 del currr ieut« Mies de 
Octubre, dis t r ibuyéndoee el 75 por 100 de su valor 
total on la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oluta cada uno.. 9 300.000 
.'tatrlH liarlo para la UKcleadu. . . . . . . „ 75.000 
^ u e d u t par<t <iiiitrlbuir y 225.000 
P Ü E M J O S A JhíJÜFABTIB. 
í ' r m t o í . Peso» p la ta 
" " T d e " ! ' - . . . . - » . * WO.OGO 
1 de „ 20.00) 
1 da „ 5.000 
5 do „ l.COO „ 5.000 
469 de ,, ¡ J O O . . . . . „ 9S.8C0 
iKpraximaoloue.i par* los ntíraeros 
Mileriov y posterior »i primer 
premio á $400 800 
'i aproximaciones para los n ú m e r o s 
anterior y posterior al sagando 
p rop io á $200 „ 400 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONXRIBDCIONE8. 
A los contribuyentes del t é r m i n o m u n i c i p a l de la 
l í a h a n a . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y secundo trimestres de 1894 á 1895 por 
contribución de fincas rúst icas . 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 5 del próximo mes de Noviembre em-
pezará la cobranzade la contribución correspondiente 
á este Término Municipal, por el concepto, tr imes-
tres y año económico arriba expresados, así como de 
los recibos del segundo semestre de igual año, y loa 
de trimestres, semestres y años anteriores, ó adicio-
nales, de igual clase, que por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y te rminará el 5 de Dieiciembre s i -
guiente. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el ar t ículo 14 de la Ins t rucc ión de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Públ ica , ; 
demás disposiciones vigentes, • 
En la Habana á 23 de Octubre de 1894.—El Sub-
Gobernador, J o s é Godoy Garc ía .—Publ iquese : E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares, 
I n . 1037 8 -26 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segando trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dta 5 del próximo mes de Noviembre em-
pezará la cobranza de la contribución correspondien 
te á este Término Municipal , por el concepto, tri 
mestre y año económico arriba expresados, así como 
de los recibos de trimestres y años anteriores, 6 adi-
cionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobraoia tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y te rminará el 5 de Diciembre s i-
guiente. 
Lo que se anuncia eu cumplimiento de lo preveni-
do eu el articulo 14 de la Ins t rucción de procedí 
miento contra deudores á la Hacienda Públ ica , ; 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana, 23 de Octubre de 1894.—El Sub-
Gobornador, J o s é Godoy Garc ía .—Publ iquese : E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alva re» . 1 n . 1037 3-26 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA BE CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua 
Tercer trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Estahlecimii'nto, según escritura 
de 22 do Abr i l do 18"9, otorgada con el Excmo. A -
yuntamiento de la Habana, de la recamlación de los 
prodnetos del Canal de Albear, y extendidos los re-
cibos por el concepto de Plumas de agua, se hace sa-
ber á los concesionarios que el día 19 de Octubro 
próximo empezará en la Caja de este Banco, sito en 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza de dlcbos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tros de la tarde, 
y el plazo para pfgar sin recargo terminará el 1? de 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Orden de 7 de Noviembre del año próximo 
pasado, publicado en la Gaceta de la Rabana de 11 
de Enero del corriente año, para aplicar la Instruc 
ción do 15 de Mayo do ]885, los que no satUfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro oei ter-
cero día í\jado para el previo aviso, iccurr l ián en el 
cinco por ciento y demás recargos que marca la las-
truco 6n antes expresada. 
Habana. 26 de Septiembre de 1894.—El Secreta 
rio, J . B . Cantero. 
I n. 1037 alt 10-28 
Orden de la Plaza del 29 de octubre. 
SERVICIO PARA E L DIA 30. 
Jefe de día: E l T . Coronel del 2o batal lón Caxado-
ros Voluntarios, D. Jacinto del (1 astillo. 
Visita de Hospital: 109 bata l lóp 4,6 Arti l lería, 29 
Capitán. 
Capi tanía General y Parada: 29 SbatalUm Calado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infanturía de Isabel 
la Católica. 
Buiv:..). de H kelua: Artil laría de Ejórcito. 
Cantillo dal JMnolpf»: BeglmientJ Isabel > Cittó-
iOB. 
Ayudante de Guardia .yo ; , l Gobierno Mil i tan £1 
19 de la Plaza, U . Luis Bullo. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la mism», D . Edííar-
do T a p i ' . 
Vigi l*Lcia: Isfcbel la Católica, S9 cuarto; Artillo-
ría, 3er. Idem; Ingeníe los , 49 Idem; Caballería de P i -
«arro, lor . Idem. 
El Ucu^nil GMiernitdor, Arder ius . 
C«iDnnioada .~Kl T. V... S. M . . Luis Otf.ro 
481 promloc $ 326.ÜC0 
Precio de loe billetes: B l entero $23 plataf el cua-
dra^úa ino 50 cto.; el octogésimo 25 cts. 
L o que ee avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Octubre de 1804.—El Jefe de Ne-
5ociado do Timbre y Lote r ía , An ta t i i o P é r e z de la U v a . — Vt9 B T I 9 — E l Sub-Intendaiits, V i e t n i t 
T o r r t $ . 
S E C R E T A R I A D E L E X C W O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2f—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el Tal ler de Tabaquer ía de la Real 
Cárcel , por lo que resta del año económico actual y 
el de 1895 á 96. con sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el B o l e t í n Oficia l de 20 de Septiembre 
próximo pasado, con la única modificación de abonar 
la canti lad de 40 pasos ero por el alquiler del local 
en vez de los f ü de que habla el mencionado pliego; 
y habiendo señalado el Exorno. Sr. Alcalde Munici-
pal para la celebración do dicho acto el dia 9 del en-
trante mes de Noviembre, á las dos de la tarde, en 
la Sala CnpitulBr y betfu su presidencio, sa hace p ú -
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana. 25 de Ootubie de 18£)1.—El Secretario, 
A g u i t i n Guaxardo, 4-27 
Ayudant ía de Marina de Babia-Honda.—Edicto.— 
D o n Antonio Castro y Muñoz, Alférez de fraga-
ta graduado de la Escala de Reserva, Ayudante 
Mi l i t a r de Mario» de^ distrito de B a h í a - H o n d a 
y Capi tán de su puerto! 
Ha l l ándose vacante la Alcaldía de Mar 4e San 
Cayetano, perteneciente al distrito de Babia-Ifojida, 
los qae deseen ocupar dicha plaza presentarán, en 
esta Ayudant ía , sus instancias documentadas y d i r i -
jldas al Excmo- ó Utmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, en el término de quince días 
B«l i ía-Honda, 22 de Octubre de 1804 —^lw¿o?uo 
Oaitrn. 3-26 
Cajonero Magal lotcs .—Comwóji F i s ca l . -Ed ic to . 
Don Joaquín Rivero y Gordóu, Alférez de navio 
de la Ars tad», dp la dotación del cañonero M a -
pallanes. 
Hal lándome instruyendo sumarja al ^narinero de 
8e¡;uiiila clase de la dotación del Dcpési tb ¡Syentn&l 
de la E&enadra en el Arsenal de la Habana, Manuel 
Vicente Piñón Mirsndu, por si delito de primera 
deserción, y no h íb i endo parecido hasta el dia de la 
facha dicho individuo, por ette mi primor edicto, 
C 'to, llamo y emplazo al referido marine ro, para que 
dentro dol Término de treinta días fe presente perso-
nalmonte e» esfe toftW, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus d/sseargos, pues de no verilioarlo se 
le seguirán los perjuioioo á qué ijaya ifigar 
Habana 23 de Octubre de l i í t l — J o a q u í n B i m - q . 
3 86 
I k V m m W TBATEHIA.-
m ESPEBAM. 
Obre. 31 Orlxaba: Veraoru* y eBctia». 
. . 31 Mascotta: Tampa y C»} O-BTÍMC 
. . 31 Séneca: Nueva York. 
Nbre. 2 Yuontán: VeracmT. y OSCBIM. 
2 La Normandie: Saint Naaaire y escalas 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Manuela- Paorto-Rioo y NOalut 
4 f a n a m á : Nueva-Torlr 
4 f!Hy of Washiu;!t<ni; Nueva-York 
¿ Gracia: Liy.erpoel y escalas. 
« Pió I X : Ua¿Cf¡ífíf& y fííoala». 
7 Seguranca. ¡ÍJW,1» 
7 Vianurr Veranruí. y ....Wa», 
8 Ciudad Condal: Veracíut: y «seatae 
12 Juan Forgas: Barcelona y escala». 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Kl," y escalas 
SALDRAN. 
Obre. SO Cataluña: Cádiz y escalas. 
80 H»bana : Nueva Vork. 
. . 31 Méy.Lcj; Puerto- Rico y escalas. 
... 81 Masootca:'l'auit>u. j «J^vo-UÜB*O 
Nbre. 19 OrtrtbH! Nueva Vorif.' 
2 La Noimandle: Veracro^:, 
2 HoUatia: Veracruz Y Tumpjoa. 
2 Séneoa: Vereorur y escala^ 
3 San ágas t íu : Santander y escalas. 
5 City OÍ Wanbra^tou: Veraornz y escala* 
6 Yucatán: NeeTH-York 
6 f e n u m á ; Colón v oseáis». 
5 Qron Ant i l la : Barcelona y asoaliM 
9 Yumurí : Nueva-York. 
9 Seguranca: Voraorui y escalat 
—Jul ián Alonso—Bonifacio G u t i é r r e z — P a u l i n o 
Martínez—Rosalía M e n é n d e z - J o s é Cuervo—Eduar-
do Alvarez—Victoria Prieto—Juan Pifiuela—Salva-
dor Sánchez—Benigno González—José Fe rnández— 
R a m ó n Mar t ínez—Joaquín M a r t í n e z — R , Gutiérrez 
Manuel Suárez—L. Valdés—Eustaquio Alonso—Da-
vid S u á r e z — F r a n c i s c o Liaño Matilde J iménez— 
José Fernández—Manuela Dios Guerra—Lucio A l -
varez— Francisco F e r n á n d e z — L e o p o l d o Bonítez— 
Andrés Sevil lano—José Cuevas—Mariano González 
—Bernardo Ruiz—Miguel Rosales—José Martínez— 
Manuel Prado—Juan M . Domínguez—Manuel A l -
varez—Jerónimo Robredo—Mercedes Alvarez—Ma-
ría Alvarez—Antonio I I . M a r t e l . — A d e m á s , 3 de 
tránsito y 166 individuos del Ejército, 
De C O L O N y escalas en el vapor español H a -
bana: 
Srs. D . Antonio Alvarez—Horacio Baco—Manuel 
Rioqnede—F. Carceo—Adriano Delachause—Emilio 
Fort—Juan Hernández—J. Herald—Isabel Miñana 
Concepción Mepu—Jaime Peña—C. Bayo—Pilar 
Rodríguez—R. Vega é hija, 
S A L I E R O N . 
Para T A M P I C O en el vapor americano Vig i l an 
d a : 
Sr. D . J u á n S. Gaardiola—Además 1 asiático. 
Entradas de cabotajo. 
Día 29: 
De Caibarién, vapor Alava, cop. Ansuategui; con 
860 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor San Juan, pat. Pereda: con 116 
reses y efectos, 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat, Portella: con 
800 sacos carbón. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Torres: con 
100 fanegas maiz. 
Guanea, gol. Farnesito, pat. Tur: con 300 tercios 
tabaco y 50 sacos lana. 
Ssgua, gol. Rita Fortuna, pat. Riera: con 1,000 
sacos carbón. 
Cárdenas , gol. Julia, pat. Alemany: con 830 ba-
rriles y 140 cajitaa azúcar; 16 pipas aguardiente 
y efectos. 
Cárdenas , gol, Teresita, pat. Pereira: son 100 
bocoyes miel, 
Matanzas, gal. María, pat. Perrer: con 46 boco 
yes alcohol y efectos. 
Saastttclaadd» de cabotaje 
D í a 29: 
Para B^jus, gol, Carmita, pat. Amengual: con efec 
tos. 
Cabañas , gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Caibarién, gol, Almansa, pat. Menaya: con efec 
tos. 
£ta%Tioa con rofflstre abierto. 
Para Pnerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Carmena, pos M . Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, espi 
tán Améznga, por M Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Méxi 
co, cap. Marroig, por M . Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bca. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Prau, por Sllveira, Tellez y Cp. 
Santa Cruz de La Halma, bca. esp. Triunfo, ca 
pitán Sos villa, por Galbán y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J . Astorqui. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millot 
por Pedro Pagés . 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap, amer. Saratoga, cap. Boyce 
por Hidalgo y Comp.: con 13 barriles y 2,158 
tardos tabaco; 2.409,800 tabacos torcidos; 251000 
cajetillas ciganros; 1,240 kilos cera amarilla; 113 
barriles piñas y etectos. 
Tampico, vía Matanzas, vap. amer. Vipilancia, 
cap. Me Intobh, por Hidalgo y Comp : de t rán 
sito. 
Mctanzas, vap. esp. Mart ío Saenz, cap. Czamis, 
por Loychate, Saenz y Comp.: de tráusito. 
Panzicola. berg. amer. Vidette, cap. Turnell , 
per Luis V . P lacé : en lastre. 
Buques que han abierto reiri«tro 
ayer. 
Para Nueva- York, bca. amer. Havana, cap. Rice, 
por Luis V, Placó . 
Colisai< <5*« ida» ©1 di* 27 
áé Octubre 
ÍSbáuo. terr los . . 
tátabi barriles 
i'^bacos torcidos 
C'ivjetillas c i g a r r o » . . . . 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, k i l o s . . 
Pifias, barriles 









« í Hiraicto de La carga do buque» 
des^acbadea 
'l'abaeo. t á r e l o s . . . . . . . . 
Idem, barriles 
Tal>aoi>« torcidos.. 
Caletllla* o i n a r r o j . . . . . 








LOiU A DE) V1TBBBS. 
Ventm eíectuadas el 29 de Octubre. 
75 c. J latas salsa tomate, $« las 24¡2. 
110 c. í idra Agaila, $3 c. 
50 s. harina tistema húngaro . Concal, $8 a. 
30 c. latas surtidas manteca Bellota, Rdo. 
150 c. pasas en grano, $ l - 1 2 i c. 
400 c. de 12 libras fideos amarillos, Cuba-Catalu-
ña, $3-50 las c, 
200 c. de 1 ar. ideel Mera idem, $6-50 las 4 c, 
25 c, botellas vino Rioja, Estéfani , $4 c. 
25 c. i idem idem idem, $4-60 c. 
100 c. latas de 23 libras aceito, $10-75 qt l . 
¡•0 c. idem de 9 idem idem, $11-25 qtl . 
y^POBKS 'jOSTXUi* 
Obre 31 Joseflia, en Batabaaó: de Santiago ou Cub? 
Munzaiilllo, Hanta (.'rus JácAru. ' C í i i u 
Trinidad v '.'ienfae^oa 
Nbre. 4 Manuela; «le Sautisgo de Cuba y escalas. 
7 üiacmójenes Menemiei eu üatat-ano, pro 
cedeute de Cuba, ManxanlUo, Santa Cru*, 
Júoaro , Tunas. Trinidad Y > v •>'..'•• >.i 
PUERTO PE LA HABAN A. 
A N T E A D A S , 
Día 29: 
De Colón y osca'as, en 9 díap, vaper-como espaSol 
Habana, cap. Am^zaga, tríp. 72, tona. 1,573, con 
carga, á M . Culvo y Comp. 
-Pascsgoula, en 6 ds., gul. am. Deua I t . Steves 
cap. Bruce, trip 7, ton. 2;i7: con madera. 
R. Truffin. 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Nueva^r loans , berg, esp. Marcelino J a n é , ca-
pitán Ruiz 
-Tampico, via Mataaíiae, yap, am. Vigilancia, ca 
pitán Me Intosh. 
-Nueva Orloane, vap. esp, Conde de ^Tifredo, 
cap. Diez. 
YAPORES-COUREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Q-obierno 
francés. 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 do No-
iembre el vapor francés 
LA lORITOIE 
OAPITlN POIRD?. 
Admite carga á flete y pastero?-
T s ñ í a a m^T reducidas con conocimientos direotct 
paia todas las eiiidadcs U»PQrtapt^s ds l 'rancia. 
Loo sefiores empleados y militares obtuodrán gran-
de» ventajas eu v ia jarp j r cuta línea. 
BrlSaí Mont'ro» y Ci.-^ip , Amargi'ra níímeroR 
1ÍP07 24 ^8 '•4 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H á M B Ü E 6 ü B S A - Á M B R ! G A N A i 
Linea de las Antillas 7 Golfo 
de México. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O . con eooaiai 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A 8 , saldrá SOBRE E L 0 de N O V I E M B R E 
el nuevo vapor correo a lemán, de porte de 1813 t o -
nel adán 
R H E N A N I A 
capitán Filler. 
Admite carga para los citados paertoi y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A , — L a carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
ea el Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a y t í , Havre y 
Hamburgo, á preoios arreglados, sobro l o i que i m -
pondrán los oousignatarioB. 
L a oarga se reoibe por el muelle de Cabal ler ía . 
La oorrospondeacia solo se reoibe en la Admlfü j -
Urtción do Correos, 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, slompt i que se les oíreroa carga suflefente pa-
ra ameritar la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para ouaiquiof 
otro punto, con ú&ibc ido en el Havre 6 Hambwrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
oslie de San'lgnaolo n , 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K Y CP 
C 790 156-16 M y 
fiFORIS-COÍ» 
OS LA 
A N T E S D B 
'Mi vapor-correo ^ 
C A T A L U Ñ A , 
C A P I T Á N CAJBMONA 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerloia 
el 30 de octubre, á las 10 de la mañana , llevando la 
correspondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta el día 27, 
Los pasajes se despachan hasta las 
b de la tarde del día 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatario* 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
V I A J E BXTRAORDINAEIO. 
V A P O R 
S a n A g u s t í n 
C A P I T A N G R A F 
Saldrá para 
Tigo, Santander y Pasajes con es 
calas en Ponce, Mayagüez y San Juan 
de ruerto-Rico 
el 3 de uovlembre & las 4 de la tarde, lie 
raudo la coíTospondencia plíhlíca y deoílclo 
*í i símil e carga y pasajeros para dichos 
pnertós. 
'Hotm o para Y ígo, Santander, Poncc, Ma 
yagiiez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasiije. 
Las pólizas de carga se llrmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Bccibe carga á bordo hasta el día !•. 
De míís porutenores impondrán sas coiiHlg» 
natarios, M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 -32 O 
LINEA DE NEW-YOEK. 
en combinación con lo» vlajea A 
lüfiropa, Voraeruz y Centro 
América. 
Se hardLn trea mensnaloa, saliendo 
loa vapores de este puerto los días 
lO, SiO y 30, y del de New-7ork los 
días lO, 20 y 3 ü de cada mes. 
V A P O B C O f c R l í O 
3 3 E 
I J O C I £ D A U F , N C O M A N D I T A . 
Vapor español 
capitán D. Francisco Llorca 
Eate acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, C L A S I F I C A D O E N K L L L O Y D 
INGLÉS 100 A 1, saldrí de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, PIJAMEN-
TE el dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
^umlte un reato de carga ligera y pasa 
Jeros ;1 quienes se dará el esmerado trato 
que dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad de loa mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al 
macenea de Depósito (San José.) 
Informarán sus conaignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 . 
o 1523 6 ot 
PLANT STEAM BHIP LINH 
A Kow-Ybrk en 70 horas. 
Los á pidos vapores-correos amerlcanoR 
1ÁSC0TTB Y OLIVETTE 
Cao de estos vapores saldrá de cale puerto todos los 
miérooles T sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hnoso y Tampa, donde se toman los 
tronea, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, nasaudo por Jacksonville. Hnvanah, 
Ctiarlestou, Rlonmond, Washington. Filadelfla y 
Ualtimore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louls, Chicago y todas las priuoipales ciudades 
de ios Estados-Unidos, y para Europa en combina 
olón con las mejores lineas do vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los oon&actorea hablan el oa i -
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porpes después de las once de la ma&ana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus oonsignata--
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mereaderes n. 85. 
J . D . Hathagan, 2$1 Broaditay, Nueva-York. 
1J. W n t s a ^ t U aui'BVlü'MKSKate.—Puer»» 
capitán Amázaga. 
Saldrá para Nueva York el 30 de Octubre & las 
4 de la tarde. 
Admite oarga y pasaderos, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demás 
puertos de Earopa con conocimiento directo. 
La oarga ta recibe hn&ta la -vn'^jev» do ia salida. 
La correspondencia solo se reeibe en la Admlnls-
tracién do Correoc. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una péllra 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
Uno se embarquen eu sus vapores. 
I n. 26 218-1 C 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mi l i tares 
D B 
SOBKIN03 DE HERRERA 
COMPAÑIA U N I D A D E L O S F E E E O C A R R I L E S D E C A I S 
S I T U A C I Ó N D E L A EMPRESA E N L A T A R D E D E L 30 D E S E P T I í : V B i t s 
A C T I V O . 
OA7A: 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . 
L . Ruiz y C? 
Contaduría , Cta. general.. 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimien 
to 
Construcción y servicio de 
la l i n e a . . . , . . , . . . . . . , 
CEÉDITOS VARIOS. 
Real Hacienda: cuenta c r é -
ditos firmes 
Beal Hacienda; pagos en 
a lzada . . , . . 
CUENTAS AMORTIZAELES 
Cuenta Emprés t i to 











Facturas del extranjero.. . 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
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P A S I V O . 
CAPITAL. 
Dividendos atrasados, Ca i -
ba r i én á Sto. S p í r i t u . . . . . 
Dividendo activo n ú m e -
ro 6 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Beal Hacienda: ementa i m -
, .puestos del 10 y 3 p . g 
•iÜíál Hacienda: ídem snb-
.. «¡dio industrial 
r e m u n e r a c i ó n de la Goren 
, c í a . . . . 






Accionistas do C a i b a r i é n á 
Sto. Spír i lu ; sus c r éd i to s 
contra la Roal Hacienda 
Resultas á l iquidar 
E n Productos genoralea 
lo que va do año 
Ganancias y pé rd idas . Sal 











re • • 
$3.104.880;03 
S. E. d O.—Habana, 39 de Octubre do 1894.—El Contador, A n t o n i a M . de P o r r a s . — V t o . B n o . E l 
Presidente, R a m ó n de Her re ra . o 1633 4-30 
M M Mootaiesa de M ú m m . 
En sesión extraordinaria colebrada ayer por la 
Junta Directiva, ha sido nombrado Recaudador de 
la Sociedad; por fallecimiento del Sr. D . Tomás Se-
ña y Sopeña (Q. E . P. D . ) el Sr. D . Pedro Alonso 
de Poiayo, vecino de la casa número 64 de la calle 
de Compostela. 
L o que se hace público para conocimiento de los 
señores socios y demás efectos consignientes. 
Habana, octubro 29 de 1891.—El Secretario, J u a n 
A . M u r g a . C 1638 8 30 
Compañía del Perrocnrril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente, se con-
voca á les señores accionistas para la junta general 
extraordinaria, que ha do tener lugar el dia 13 del p r ó -
ximo mes de Noviembre á las 12 del dia, en las of i -
cinas de la Compañía calle do l aObrap ía n? 23, para 
el nombramiento do Presidente de la misma, por 
encontrarse próximos á terminar los cuatro afios pa-
ra que fué eleoto el Excmo. Sr, D . Leopoldo Carva-
j a l Marqué] de Pinar del Rio. 
Y se advierte que según lo dispuesto en los ar-
ticules 64 y 65 de los Estatutos de la Compañía , la 
junta tendrá lugar con ios accionistas que concurran 
sea cual fuere el número y el capital que repreiien-
ten, y que podrán asistir todos los que lo sean con 
un més de anticipación. 
Habana, 20 de octubre de 1894.—Fernando de 
Castro. C1602 8 2.̂  
TliefesteriRailwaíofHaviaLiiíteá 
f C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l del Oeste de la Habana. 
CONSEJO LOCAL. 
SECRETARÍA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines por acción, ó sea el 4 p . g , por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el año sooial 
que empezó el 1? de ju l io de 1893 y terminó en 30 de 
unió de 1894. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo local, 
advlrtíendo: 19 (¿ne el tipo de cambio fijado es de 
19Í p .2 premio, equivaliendo los ocho clailinen á 
$2.12[00 oro español. 2? Que el pago quedará abier-
to el día 23 del corriente mes, y 3V Que al efecto y 
desde ese día, deberán acudir los portadores do \m 
acciones á esta oficina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y u A h a d o n . do K /í 10 de la mañana , á fin 
do constituiron depósito sus títulos bot t^ tmim. . ! . , o 
días, para quo se compruebe la autontioidad de los 
miemos y sehaga la liquidación previa correspondien -
tael pago quo realizarán los Sres. N . Gclats y Cp. 
Habana, octubre 20 de 1894.—El Secretario D o -
mingo Méndez Capote. 
C. 1594 l a - a i 9d-23 
lamparilla 23, altos. 
ATISOS. 
Según acuerdo tomado en Junta extraordinaria ce-
lebrada el 22 del eorrieute, la Direct iva de esta Soolfr-
dod hace saber por este medio á los Sros. socios que 
hayan satisfecho la primera mensualidad de la cuota 
do ingreso, pnedeu pasar á recoger el importe í n t e g r o 
de la miema íi la calle de Aguacate n ú m . 128 de 2 & 4 
de la tarde do los dias hábi les , con sus respectivos 
recibos, dir igiéndose ú la persona que los suatribe 
como Cajoro. Habana ?9 d« Octubre de 1S9Í.—EL 
Secretorio interino, C. Moreno. 
14361 6-30 
Centro do dueños de carretones, 
carretas y carros de mudanza de la 
Habana y su proTincia 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del señor Presidente so cita á iunta ge -
neral á los señores asociados, pura el jaerea p r i m e r » 
de noviembre, á las ocho da la m a ñ a n a , en la ca l i» 
de Lamparil la n ú m e r o 2, L O N J A D B V I V E R E S , 
para tratar do importaatos asuntos r e f á r euw» ú l á 
IUOCI ación. 
I l u b í n a . Octubre 28 de 1894.—J?tan M e n é n d e j . 
C1631 Sa-29 3d-30 
SUSCRIPCION 
d favor de las victimas de la catástroje 
ocurrida on Santander el día 3 de n o -
i ip sa üniia k Cár tas y Jácaro. 
BIíORETAIlU. 
E L V A r O f i CORREO 
RP-ÍORK aiá CÜBA. 
M M L P M l i l P Í ] » ' ' 















Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y «acaJa?, en el vapor español 
San A g u s t í n : 
Sres. D . Manuel R i c o — M a r í a Parrilla—MJ^UCI 
F e r n á n d e z — B e r n a r d o P. Mar t í nez—Domingo F . 
Alvarez— A ntonio Riesgo—Ceferino López—Domin-
go Feite—Manuel F . Canuede—Juan Resco—Pedro 
Blasón—Antonio Resco—José Marenco—Fructuoso 
Maníncz—Esperanza M a r t í n e z - R . Espina—Fran-
cisco Cora—Enrique Bata l la—José Quintín—Manual 
Migollo—Manuel F s r n a á n d e z — B a l t a s a r Ruiz—Se-
verino A. Valle—Luis Santos—Teodoro C, Pernes— 
Marcelino Barrera—Daniel Núñez—Eusfaqu io P, 
Mores—Jofé Cue to—Je té M . García—Rsmón Fer-
nández—Manuel R o s a l - C á n d i d o del Riesgo—Ma-
nuel Canga—Pedro Ordóñez—Sebas t i án Mederos— 
lUpaatantino Alonso—A. Alvarez—SecumUno Eia? 
Servicio regular de vapores correos amoi lóanos en 
tre los puertos siguientes: 
Kufva-York, j 
H a H j i i , Cjenfoegas, 
iúatiin&f, 
Nassau, 
Stgo. (U> Cuba, 
Salid»* do l íuevu-York para la Babona y Matan-
zas, todo» los mWroolss i las tres de la t^rde, y para 
la l l á b a n a y puertos de México, todas las sibados i 
la una do la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis ea punto de ia tarde, nomo si-
gne: 
Q U I Z A B A 
Y U C A T A N 
fü^TÉfBi .-, .» 
v i o j L A fa c i Á . . . v . % , , j ; ; , . . 
SENECA ." 
C I T Y O F W A S B l K í l T O K . . . . . . 
SEGURANCA 
S A R A T O G A . p 
Ü R I Z A B A . . . . . . . 
Salidas de la Habana para puertos de Uéxioo, • 
las cuatro de ta tarde, cerno sigua; 
SENECA O b e , 3 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . 7 
S E G U R A N C A i 10 
S A R A T O t I A 54 
O R I S A B A . . . ~ 17 
F U C A T A N 21 
Y U M U R I 24 
V I G I L A Í Í C Í A 28 
SENECA 3! 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , Nbre. I f 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S ^ Obre. 3 
S A N T I A G O 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
Í>or la rapidez, seguridad y regularidad de sus v ía-os, tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ro» en sus espaciosas cámaras 
CDBRESPOKDBHOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá Üiti3aui«;¿ia en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en «1 mueilp de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amér ica Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLCTE^ .—El fleta de la oarga para puertos de 
México, será p&*£.¿f3 por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalenle. 
Para más pormenores dirigirse á Us %g«ntM. H i -
dalgo y Comp., Obrapta número 85. 
AVZSO. 
Se avisa á los señores pasteros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de na 
certificado del Dr . Burgess, en Obispo 21, altos. 
capitán Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Octu-
bre á las 4 do la tarde, para cuyos puo^tpa aauiito 
cargay pasajero?. '• • 5 ' " " 
Recibe caiga' í»'ara Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el iuclasive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo I4 fttal pueden aserar^rse todos 1Í>B efectos 
qua se Ombaiqiitii/oa sus vapíii'&fi.' 
M. Cslvo y Comp., Oficio* námero 23. 
I P A . 
ÜAIftOA 
ü t is i ; » ' . . .. el i!lí& t3t 
limo de cada msi. 
a fÍTítívitft* e l . . % 
m G i W • ' i " 8 
« dautfftjo de CüGa. & 
M P o u ó e . . . . . .„ 8 
L L E G A D A 
Nuorltas si 
{Jibara 




De Puarto-Rloo e l . . 
>* <Vti*yaijll«(.. . . . . . . . 





A SlnyagSe» e l . . 
Pono» 
... Ptorto-Principa. . . 
.. (fónl&uie de Cnh». 
t ^b i í vú . . . . . . . . . . . . 
l?|}í;tl*p«> 
Httbisua 
lis. j a yliv|ií i . i ¡da ruotbb'i ec Pnetk>-&ioc lo* días 
1S do sada mieé, la cargo r pas&Jaroi que para lor 
puertoü del mar Caribe arriba expresados y raoífico, 
o induzca el correo OD« nií» de B^rcí lon» 9I día 25 * 
do CAdlí el SO, 
™Z »M v!r!2 ragPéMo, entregará ai correo que s» 'e 
do Puerto-Rioc a; 13 1» carga y pasajeros qvooono.cr.-
8«t proeedento.de loe nraitcs ^ ajtjr C^Ht-e 7 et- el 
fheideo, p o n :;.-..(u y ¡ á ^ j i u n a . 
En la época de oaarontemi, ó 4ea do«de el 1? de 
mayo al 30 de eeptiombre, se admite carga para Cá-
diz," Barcelona, fiantandin- y Corufla, poro pasajero* 
si lo p a n loa últimos pintos — M . Calvo y Cp. 
1 30 Sl-J 1 K 
LINEA S E LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapore» de Nueva-Jfori 7 
con la Compañía del l^orrocarrll da P a n a m á y Vapo-: 
res de 1* costa Sur y Norte derPacíf loo. 
K l vapox'-cexreo 
O A P I T i N D . F E R N A N D O P E R E D A 
listo vapor saldrá de este puerto el dia 6 de N o -
viembre fi las 5 de la tarde, para los de 
«ITIBVITAS, 
P U E R T O P A D R E , 
O I B A K . i , 
M A Y A R l , 
B A R A C O A , 
«UAUTANAf l tO , 
O U B A . 
O Ü N S I G N A T A R J Q g : 
Huevlt^s: S t u . £1. Vi«euto Hodrftraes y Op. 
Puerto Padre: Sr, D . Francisco P l á y Pioabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
May arí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guan tánamo: Sr. D . José Kios. 
Cuba: Ares. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pacjro u. 6. 1 25 . . mpjj 
M A N U E L A 
Capitán D , J U L I Á N G A R C Í A 
listo vapor saldrá de este puerto el dU 10 de No-
viembre i las 5 de la tarde, parp* l o i Qfi 
H U E T I V A " , 
B A R A C O A , 
S A N T I A O O D H D U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , U A 1 T J , 
P U E R T O P L A T A , 
lUA «AClDItSB, 
A O U A I H L L A V 
P D K R T O R l i l O . 
La» póllüa» pura la carsa de travesía solo no adml-
tíB hast» el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Wnevltae. Sren. V'loantt fiodrtguw y (í) 
L a Directiva ha señalado el dia 31 dol corriente, á 
las 12, para que tenga efecto en la casa n ú m e r o 53, 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de Junio ( i l -
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1895 á 9(5, y so procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas y examinar 
éste, asi como á la elección do cinco seíloies D i rec -
tores, en reemplazo de cuatro que hau cumplido el 
término de eu cairgo y de Rno que íalleoió. A d v l r -
tiéudose quo dlct^a junta so celebraríi oon cualquier 
núiqero de concunrontos; pudiandu los señorea accio-
nistas oourrir á la Soorotatla por la referida Atemo-
ria imprusa, 
Habana, 16 do Octubre de ISf t i .—El Secretario 
interino, Prancisco de l a Cerra. 
C 1564 14-1(} 
GIRO DE LETRAS 
CUJEA NÜJlL 43, 
HWTISJS OBISPO Tt OBKAPl.*, 
1R«_1 J , " lOfíH 
Cp, 
PravleBo y Cp 
Cubo-Haitiano: Srea. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sros. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
MayagUez: Sres. Scholzey Cp. 
Agnadllla: Sres. Valle, KoppcBch y Cp 
Puerto-Rico: Sr. Üt, LndHrig Duplane 
Se despaoha por MUS armadores Sjan ye^rn n. *. 
m vapor SAKT OrtTAH 
saldrá mañana, martes, á las 5 de la tarde, para Sa-
gua, Caibarién y Nuevitas, 
Admite carga y pasaje para los tres puertos. 
la-29 ld-30 
. S L E o r j e s y C 1 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M B B C A D B B E S 
HACEN PAGOS POK E L CABIF 
F A C I L I T A N CARTAS DE ORÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L B A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, PARIS , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A 
H A M B U R G O , B B K H B N . B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S . 
M I L A N , G E N O V A . E T C . ETC. , A S I COMO SO-
BfitE T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N BM CO^ 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , ICSANCRSAfe 
K I N G L E S A S , BONOS DíC LOS ESTADOS 
U N I D O S Y C Ü A L & U I K R A O T R A C L A S E D F 
V A L O R E S Pfc i l iLHJl ia . p ÜO 166-16 M j 
Haoen pagos poi el oablia giran tyÉftkl oortny l a i . 
ga vista » dan oartaa do cvé.livj HQkx* Wow-York, M-
adela», New-Orloana. San Frnnolíioo, Londroa. P i -
rfa, " 
li 
Saldrá el día 8 de Noviembre, á las fí de la tarde 
oon dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasíyoroo. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a oarga se recibo el dia 5, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qijo l u ñ u n loa bultos de carga qne no lleven estam-
pados con todá claridad ef dijsiiuo y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaoloaes que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
mos. 
YAP 
Esto boque suspende temporalmente sus vlíyea á 
Gibara y Nuevitas. por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete quo el MOi^'jf ^ R A , 
|ara los puertos de Gibara y NAe^it«?.—^ó^rlpos de 
Linea de Sagua y CailiariéiL 
M 
Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
.« L a Guaira 13 
. , Puerto Cabel lo . . . . 11 
„ Saban i l l a . . . . . . . . . . i ? 
. . Car tagena . . . . . . . . . 18 
. . Colón 20 
. .Puer to L imón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 13 
. . O a r f á g o n a . . . 17 
. . Colón 1» 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 36 
m B k b U M , . . . . . . . . . ! 89 
Reformado el itinerario ^esdo esta ieclia, saldrá 
de U ' H a k i n » todos'los « a r t e s á Itts 6 do ta tarde; 
tocando en Sagua los miércolea y siguiendo el mis-
mo día para Caibar ién á cuyo puerto l legará lo» j u e -
ves por la mañana . 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á In 
Habana los sábados por la mañana , 
V A P O B 
Ĉ snEe de Herrera 
Saldrá de ia Habana todos los bábados á las seis de 
la tardo; tocando eu Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibar ién, l legará á dicho puerto 
los lunes por la mañana . 
De Caibarién saldrá los martes á las ooho de la 
mañana, y hará escalael mismo día en Sagua, l l e -
gará á la Habana los miércoles por la m a ñ a n a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Qn Qa&sa 1» Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. D . Andrés de Urrutibeascoa, 
Armadores: San Pedro n . 6, Habana, 
NOTA* 
L a carga para Chinchilla pagaríl í>8 ots. por caballo 
fl9 Carga a<,«mi8 del flote por vapor, 
1 8 = 2 5 m ^ 
E S Q U I N A A AStfAStí&UXtA 
HAWJN FAQOS JPOR Eli CABLE 
FAcüiifc&Bi carta» di» crédito y gisras 
teira» & corta y larga vista 
sobre Nusva-York, Naova-Orlaans, Veraorn*, U t í l -
uo, Üwi JuHa de Puerto-Kloo, Londree, Pa í i» , l ^ u i . 
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, MflMleik 
Milán, í lonova, Marsalla, Havre, H i l o , K i p i * » , saiai 
Qnlulta, Dieppe, TOUIOUSA, VeflíüAi, Florencia, Pa» 
l o m o , l'urÍD, Mealn^, €h, u í o a n i o sobre tod*j 
oapitrlcá y iinsbi^s á* 
ESPAWA M 1SI.AS C A N A S I A S . 
" UM) 1SB-1 A g 
viembre de 1393. 
C O I I I S I O N E J E C U T I V A I I I O S T A S E S A . 
b a o PLATA. B T E S . 
Ps Ca. Ps. Os. Ps. 
Snrnsj antt-riores 
Hocoieotado por la 
comisión del ba-
rrio d» I V o ^ a . 
eompuesta (lelos 
senori'R D . Joa-
quín Val le , don 
André s Canales, 
D Antonio B u s -
t i l l o y don M a -
nuel Gomoz Par-
do. 
De la lista anterior toa eí? 
Señoreé: 
D . Antonio Mar -
tines 
D . Pedro Matas.. . 
D . Baltasar Luna 
y Reyes 
D . Nés to r O r t i z . . 
. . R a m ó n F e r n á n -
dez , w 
. . Gregorio P t ñ a . 
. . Angel Pif iar te . . 
. . J o s é Santana.. 
N ú m . 15 
D . Juan Par ron-
do 
D . André s Pare-
des 
D . J o s é Miró 
. - Andrés N a z á -
bal 1 
D . Francisco Ruiz 
. . Andrés Sanjar-
j o -ft» 
D . F . N . y E . M . , 5 30 





















L . R U I Z & C 
BSQlülNÁ A MEBCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABM, 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , New-Or-
leans, Milán, T u r í n , Roma, Venecia, Florencia, H i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Pa r í s , Havre. Nantes, Burdeos, SJovsella, L i l l e . 
Lyon, México, VeracruB, 8r¿i JawB de Pnerto-Rico. 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dr 
Mallorca, Ibica, Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cf i rduau , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibar ién , S^gT.» l a Grande, Trinidad, Cienfno-
Sos, Swrti-Spírltufl, Santiago de Cuba, Ciego d i kv5l6. Manzanillo, P l n w del BIo. Gibara, Puerto 
P r ínc ipe , N u e v i t M , e(e< 




Vega l i n o , y C ? . . 
D . Angel G a r c í a . . 
. . J o a q u í n D í a z . . 
. . Laureano Pen-
dás 
. . Francisco ATÍSB 
. . Bornardo G u -
tiérrez 
D . J o s é F e r n á n d e z 
. . Francisco R o -
dríguez 
. . Laureano A I - -
varez 
. . T o m á s F e l i z . . . 
. . Ignacio Garc í a 
. . Manuel Qorgo-
ñ a 
. . Juan Al fonso . . 
" L a Covadonga?'. 
D . F é l i x G ó m e z . . 
. . Efafael García., . 
. . Pelayo G a r c í a . 
. . Calixto L ó p e z . 
. . Antonio Cairo . 
. . Manuel Mayan . 
Café " L a U ü i ó u " . 
D . J o s é F e r n á n -
do». 
. . Eduardo M o -
rán 
. . Domirgo A 1-. 
v a r e z . . . . . . , ^ 
. . Pedro <^aíj,au<j^ 
. , ÜOÍÚ V i d a . . . . . . 
. . Juau V i l l a 
Viuda de Oirral.. 
D , Francisco Ñ o -
rioga 
. . Artnvo P ó r t e -
la 
. . Miguui G o n z á -
l e z . . ^ , . 
-- ValonLíu A i i e n -
itu, 
. . Sebastián Figuo 
ras 
. . R a m ó n Ptrnftn-
dez 
. . Diego Alvarez. 
. . L u n L l n g L u n g 
.- J o s é Dapar to . . 
. . Cárlos I l lanco. 
Juan Piedrahitii, 
Un a m i g o . . . . . . . . . 
D . Bernardo l'rue 
ba . . . . . . . 
CQ mélico 
Cifuenteay C V . . . . 
D . Pedro moí tna . . 
Tres de M a r r ó n . . . 
" L a Europa' ' bar-
borla 
D . J o s é CardellQ, 
. . Gumoruind,c. La.-
r r e a . . . . . 
-- Floygncio Saínz 
—Aácián A r n b e n -
goa 
- . J o s é Gnal 
. . Rosendo Fors . 
- . Manuel R o d r í -
guez 8 . 
-- Vicenta Guar-
d ido 50 
. . J . N . , , . , 60 
Carr i l y A i t é a 1 
D . Nicasio S a n 
R o m á n 2 
Alvarez y P e ñ a . . . 5 30 
D . Ladislao Cos-
tales 3 
" E l Cupe" 1 
D . Domingo Mar -





- . Pedro Echego-
yeu 
-- J o s é Pérez 
Evaristo F o r -
n á u d e z . . 
. . Emil io C r u r t i -
11er 























- J o s é Mar í a G i l . 17 
. . Benigno M a r t i n 
Sa l t ap raos . . . . . . . . 
D . 'An ton io P é r e z . 
. . R a m ó n Echeva-





802 67 32.0^7 11 .33? 2.010 
(Oontinuard.) 
^ 5 ? 
H A B A I T Á , . 
MÁKTES SO DE OCTllIKE DE 189* 
ELPBlERAMEfiSÁBIfl 
Hoy cumple ua año de existencia el 
partido reformista. 
E l 30 de ootabre de 1893, y autoriza-
do por las firmas de los señores don 
Manuel Valle y Fernández, don Fran-
cisco Cabrera Saavedra, don Francisco 
de la Cerra y Dieppa, Marqués Du-
Quesne, don José Costa y Roselíó, don 
Saturnino Martínez, don Moisés Gómez 
del Valle, don Eduardo Dolz, don Se-
gundo Alvarez, don Victoriano Otero 
y don Arturo Amblard, apareció en la 
segunda edición del D I A E I O D E L A 
M A E I N A , precedido de un razonado 
«Manifiesto al país", el programa don-
de se contenían las doctrinas de la na-
ciente colectividad política. 
Los acontecimientos que prepararon 
el advenimiento de dicha agrupación, 
nacieron por una parte de la resisten-
cia del antiguo partido de unión cons-
titacional á aceptar el proyecto de re-
formas en nuestro régimen administra-
tivo que, inspirándose en las necesi-
dades hondamente sentidas y manifies-
tamente expresadas del país, había 
presentado á las Cortes el Gobierno de 
S. M., y por la otra de los impulsos de 
la opinión, cada dia más decidida á 
buscar el remedio de las necesidades 
públicas por el camino de la descen-
tralización y de la especialidad admi-
nistrativa y económica, sin menosca-
bar en lo más mínimo la soberanía de 
la Metrópoli y sin mermar tampoco 
ninguna de las facultades que en la 
actualidad son privativas del Parla-
mento. 
Que la creación del partido reformis-
ta obedeció á un marcado movimiento 
Vá opinión pública, recuérdanlo, pri-
mero, la frialdad rayana en la indife-
rencia con que se realizaron las últimas 
elecciones generales, después la derrota 
sufrida en esas mismas elecciones por 
el partido de unión constitucional en 
los distritos de Colón y Güines, más 
tarde la espontaneidad con que los 
más numerosos y caracterizados ele-
mentos sociales y los organismos que 
entre nosotros personifican la riqueza 
y el arraigo felicitaron al señor Maura 
por la presentación al Congreso del 
proyecto de reformas, y en fin, las 
dos batallas perdidas por el partido ya 
citadOjCon ocho días de intervalo, en las 
elecciones parciales efectuadas en Cár-
denas y en la Habana para proveer 
tres vacantes de diputados á Cortes. 
E n la Habana, los opositores al plan de 
reformas ni siquiera lograron hacer 
triunfar BU candidato, á pesar de ser 
doble la elección y no haber podido,por 
tanto, votar cada elector más que á una 
persona. 
Si obedeció á u n movimiento muy 
señalado de la opinión pública la crea-
c i ó n del partido reformista, no cabe 
dudar tampoco que los principios que 
sirvieron de base para la redacción de 
programa de dicho partido tradujeron 
de u n modo acabado las a3piraciones; 
unas vagas y otras m á s concretas, 
que venían exponiéndose desde hada 
algún tiempo, ya para hacer la crítica 
del régimen existente, ya para buscar 
el medio de sustituirlo sin incidir en 
los pasados errores. 
A la fórmula de la asimilación "ra 
cional y posible", que por su vaguedad 
puede dar origen á innúmeras interpre-
taciones y que sirvió para realizar una 
política de resistencia, opuso el parti-
do reformista lü formula precisa de la 
fiel y exacta observancia ds la Consti-
tución del Estado, que garantiza los de-
rechos individuales y proclama la nece-
sidad de leyes especiales para las pro 
vincias de Ultramar; la extensión del 
sufragio para toda suerte de elecciones; 
la aprobación del proyecto de reformas 
del señor Maura, en el que se consagran 
la descentralización y la especialidad 
adminiatrativas, pero con mayores atri-
buciones para la diputación únicí»; la in-
tervención en el Consejo de administra-
ción del elemento electivo; la promulga-
ción de una ley que regule las atribu 
clones, gerarquía y responsabilidad del 
Gobernador general de la Isla, otorgan-
do á éste la facultad de nombrar, con 
arreglo á determinadas condiciones, los 
fancionarios de los servicios civiles, ex 
cepción hecha de los jefes de adminis 
tración y los de las dependencias pro 
vinciales cuya designacón corresponde-
rá al Ministro de Ultramar, aunque 
siempre con sujección á las leyes. Esto 
en el orden político y administrativo. 
En el orden económico no es msnos 
explícito el programa del partido re 
formista, ni ha dejado de interpretar 
con igual fortuna las aspiraciones de 
las clases productoras. La reorgani-
zación de los servicios y la reducción 
de los gastos; la derogación de la ley 
de relaciones comerciales; la reforma 
Arancelaria hasta llegar á la implanta-
ción de derechos puramente fiscales, y 
asimismo la de las Ordenanzas de A-
duanas; la supresión total de los dere-
chos de exportación; la celebración de 
tratados especiales de comercio que re-
gulen las relaciones de esta isla con las 
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ENRIQUETA FABER 
E N S A Y O D E N O V E L A H I S T Ó E I C A 
POS 
ANDRÉS CLEMENTE YIZQl'EZ. 
(COHTlllÚA.J 
Mis padres no tuvieron otra dicha, 
ni otro pensamiento, que fortificar mi 
cuerpo, educar mi carácter, ilustrar mi 
razón y prepararme un porvenir mag-
nifico? ' Yo era un dorado trail d'union 
entre aquellos indomables seres. Para 
que Enriqueta no se entristeciera, mi 
padre besaba á su tontusla Isabel, y pa-
ra que la hija tocara al piano y tomara 
los pinceles, ó se pusiera á regar los 
maceteros de los corredores, mi madre 
le daba un abrazo al inflexible Juan. 
Puede asegurarse, en consecuencia, 
que si mi querido hogar, fué un templo 
inmejorable de saber y virtud, en don-
de no pude recibir otra cosa que ejem 
píos de moralidad; aquel mismo hogar 
sirvió para depositar en el fondo de mis 
juveniles sentimientos, las gotas aciba 
radas de los desencantos. Ibamos á 
escasas reuniones y á muy pocas fies-
tas. E l exceso del estudio se conf un 
día con la plenitud de las cavilaciones 
l e íamos raras veces, y teniendo lásti 
jna á la humadidad, íbamos mi padre, 
mi madre y yo, todas las tardesj á ha-
cer muchas caridades á los vecinos 
transeúntes pobres. 
A los diez y seis años de edad mi 
fantasía estaba cubierta ya perlas som 
J)ras de la melancolía, y cuando mis a B 
naciones extranjeras; la libre venta del 
tabaco cubano en la Península, previo 
el pago de los correspondientes dere-
chos; la supresión de todo impuesto pa-
ra el tacaco y del industrial que pesa 
sobre el azúcar; la organización del cré-
dito agrícola y la reforma de la ley de 
Enjuiciamiento en beneficio de las ha-
ciendas comuneras; la liquidación de la 
Deuda á fin de disminuir los intereses 
de ésta; la creación de un régimen mo-
netario bien ordenado, y, por fin, una 
revisión de los expedientes de clasifica-
ción de las clases pasivas, que respe-
tando el derecho adquirido permita ali-
viar las cargas públicas, son, ampliados 
con algunos detalles más, que las di-
mensiones de este artículo no nos per-
mite consignar, los principios que en el 
orden económico regulan la marcha del 
partido reformista. 
Como para fijar sus doctrinas ha te-
nido en cuenta nuestro partido, prime-
ro las necesidades públicas, después el 
legítimo deseo de armonizar los inte-
reses de este país y las naturales aspi-
raciones de todos sus habitantes con 
los derechos de la Madre patria, y por 
último el abandono de vaguedades, 
que son siempre manantial inagotable 
de disidencias, no es extraño que en el 
año que cuenta el reformismo como co-
lectividad organizada haya adquirido 
el concurso de la mayoría de los ele-
mentos sociales y que sume sus triun-
fos por el número de batallas que ha 
i "ñido. 
Si ha sido penosa la jornada hasta 
ahora rendida, no ha dejado por eso 
de ser fructífera. Con la propaganda, 
con la 1ucha en los comicios, con una 
oondu •'a prudente y sosegada, de la 
que no han podido apartarnos ajenas 
i raoundias, hemos logrado tener la opi-
nión de nuestra parte y merecer el res-
peto y la simpatía de los poderes 
públicos. Hemos sembrado y hemos 
cultivado. Ahora empieza para noso-
tros la época de la recolección. Las 
Cortes del Eeino y el Gobierno de S. M. 
serán los primeros en hacer provechosa 
nuestra labor, el segundo otorgando el 
el carácter de proyecto de Gabinete al 
plan de reformas del señor Maura, y 
las primeras discutiendo y aprobando 
dicho proyecto con la urgencia que la 
espectacíón del país reclama. 
E n la próxima campaña parlamen-
taria no han de prosperar las artes y los 
recursos de nuestros irreconciliables 
adversarios, ante el manifiesto deseo 
que muestra en la Península la opi-
nión pública de probar que no en vano 
la isla de Cuba confía en la justifica, 
cíón de la Madre patria. La implanta-
ción de las reformas que van á ser el 
objeto preferente é inmediato de las ta-
reas legislativas, acelerará la hora de 
nuestro triunfo definitivo, haciendo 
más llano el camino que nos resta por re-
correr antea de realizar todas nuestras 
aspiraciones, las cuales se exponen con 
feliz expresión en las siguientes lineas 
que ponen término al "Manifiesto al 
país" de 30 de octubre de 1893 que pre-
cede al programa del partido refor-
mista: 
"Queremos cimentar sobre bases indes-
tructibles la paz moral, por l a que tanto 
t i e m p o h e m o s s u t p i r a d o , y el b i e n e s t a r ma-
terial de que tan necesitado estó el país; 
borrar toda diferencia siempre odiosa é in-
justa, entre hijos de una misma madre; d e -
volver á Cuba la plenitud de sus derechos 
y contribuir á su engrandecimiento y al 
aumento de su prosperidad y riqueza, l o -
grando que permanezca unida á l a Metró-
poli por los vínculos d e l amor y de la gra-
titud, que tanto pueden en los pochos geno • 
rosos y tanto obligan á las conciencias hon-
radas." 
MIMCEE8TA1CEE 
Según ya saben nuestros lectores, 
para conmemorar el primer aniversario 
de la constitución del partido reformis-
ta, se celebrará esta noche, en los am-
plios y elegantes salones del Círculo, 
una solemne velada política que pro-
mete ser digna del objeto á que se 
dedica. 
Si algo lamentamos es que el local 
de nuestro Círculo, con ser bien espa-
cioso, resulte pequeño para el gran nú-
mero de correligionarios que se apres 
tan á dar realce con su presencia á so-
lemnidad de tanta importancia. 
E l acto de esta noche conmemorará 
dignamente la definitiva constitución 
del gran partido reformista. 
Dice E l Criterio en su replica á La 
Unión: 
Es inexacto que, ai participar al respeta-
ble jefe del partido nuestro propósito de 
dar á luz El Criterio Conservador, lo hicié-
ramos como quien notifica una decisión ya 
firme ó irrevocable. Si tal hubiera sido 
oí sentido íntimo dol paso que dimos con el 
señor Marqués de Apezteguía, seguramente 
que no hubiéramos recibido de él la afec-
tuosa respuesta quo ya conocen nuestros 
lectores: el señor Presidente del partido co-
noce demasiado las conveniencias políticas 
y sociales para tolerar que nadie las infrin-
j a con 6L y nos habría dado—do la manera 
irreprochable quo él sabría hacerlo—una 
lección merecidísiraa. 
No conservamos borrador de la carta que 
le dirigimos el 2G de septiembre, pero esta-
mos seguros de que, ya on una, ya en otra 
forma, impetrábamos un permiso, y no no-
tificábamos una resolución. 
El señor Apezteguía así lo entendió, y 
por eso nos dió au permiso, su aplauso y su 
enhorabuena. No había más que dar. 
dorados padres desaparecieron para 
siempre, del escenario del mundo, pen 
sé que, supuesto que yo no había de ser 
feliz, porque carecía de ilusiones, podría 
probablemente labrar la ventura, ó dis-
minuir y calmar loa dolores de muchos 
de mis semejantes. 
Estuve entonces fuertemente inclina 
da á convertirme en una hermana de la 
cariiod, si las circunstancias no mehu 
hieran precipitado por otro rumbo; así 
como Joselyn, hombre sensible y apa-
sionado, llegó á ser Cura de Aldea, em-
pujado hacia el santuario, por sus vir-
tudes y los acontecimientos, según lo 
iescribió, dulce y encautadoramente 
el inspirado Lamartine. Después de 
la8 tristezas inmensas, vienen las gran 
dea meditaciones. E l sepulcro de mis 
padres me atraía, y no podía despren-
derme, con facilidad, de sus helados 
mármoles. Me resolví al fin, á partir 
para siempre, pero antes estuve mu-
chas horas al lado de los adorables des-
pojos de aquellos que habían educado 
y fortalecido mi alma. Lo mismo que 
Joselyn. con frecuencia, pasaba allí días 
enteros, abstraída ó reflexionando; por-
que no se puede menos de amar el san-
to suelo habitado por los restos de los 
seres queridos, del propio modo que nos 
gasta sentarnos sobre el banco de mus-
go, en el que después de trasponer el 
sol el horizonte, nos rodea de sombra y 
melancolía la bruma del Poniente, des-
plegada por aquella hora tranquila, en 
cuyo solemne momento el apagado ra-
yo del astro del día, cuyo esplendor ae 
ha velado ya, deja largo tiempo sobre 
la yerba un residuo sumamente leve, de 
tibio calor. 
Esto último ha debido hacer á L a 
Unión mas efecto que todos los ataques 
del señor Corzo. 
¡No había mas que darl 
Sin ser maliciosos bien podríamos 
relacionar eso con el discurso del se-
ñor Guzmán en Cienfucgos. 
— L a patria española, dijo el orador 
andaluz, corre serios peligros. 
¿Por qué? preguntarán nuestros lec-
tores. 
Eso es lo que no dijo el señor Santos 
Guzmán. 
Y por eso cabe pensar, sin incurrir 
en gran malicia, que la clave de esos 
serios peligros que corre la patria es-
pañola, según el señor Gazmán, está en 
la revelación depconsoladora del señor 
Corzo. 
Pero en el bien entendido de que la 
patria española en boca del Sr. Guz-
mán es una figura retórica. 
Harto sabido es que la patria espa-
ñola para el orador andaluz, es el par-
tido ó la fracción del partido en que 
él funge de pontífice máximo ó de mi-
nistro omnipotente, sin las responsa-
bilidades'del poder. 
También dijo el señor Guzmán en 
Cienfuegos que cuantas libertades tie-
ne Cuba se las debe al partido consti-
tucional. 
O lo que es lo mismo á él. 
IsTo !e disputaremos la gloria. 
Porque ya se encargará de llamarle 
al orden el Sr. Corzo. 
—¿Se le deben á usted todas las li-
bertades? dirá el director de (7níe 
rio. Pues entonces no es usted conser 
vador, porque los conservadores no 
dan ni pidpn libertades: las aceptan 
cuando no tienen más remedio. 
Pero en fin, por eso no hemos de re-
ñir; porque como dice L a Discusión, 
allá para 1896 dirá el Sr. Guzmán: 
—Conste que si Cuba tiene diputa-
ción única, se la debe al partido cons-
titucional. 
Lo que nos parece algo más grave y 
no podemos dejar pasar sin protesta 
es que el señor Guzmán deplore, como 
parece que ha deplorado en Cienfue-
gos, que vaya desapareciendo la patria 
cubana creada por don José de la Luz 
Caballero para ser sustituida por la 
patria española creada por el señor 
Montero. 
Porque aun en el supuesto de que la 
patria española del señor Montero, fue-
ra condicional, como al parecer preten-
de el señor Guzmán sin que sepamos 
en que dato serio pueda fundarse, 
siempre resultaría que nuestra nación 
iba ganando, porque entre el separa-
tismo incondicional de la Luz Caballe-
ro y el españolismo condicional del se-
ñor Montero ningún verdadero patrio-
ta y político prudente dejaría de optar 
por este xiltimo. 
Si acaso el llamado á hacer cargos 
al señor Montero por esa evolución ha-
cia España, sería el señor Maceo y no 
el señor Santos Guzmán. 
Y si no ya se verá con cuanta frui-
ción acoge L a Verdad separatista ese 
argumento del señor Gnzmán, para 
fustigar con él á la junta central auto 
nomista. 
Lo cual será en extremo edificante y 
además de edificante peregrino, por-
que ¿en dónde se había visto hasta 
ahora que los conservadores fabricasen 
explosivos para uso de los revolucio-
narios? 
Fápas de lajlisíoria Patria. 
O C T U B R E 30. 
m o . 
Batalla del Salado. 
Sitiada Tarifa por los mahometanos 
en 1340, y no queriendo Alfonso X I 
que cayera en poder de los infieles, se 
alió con Alfonso I V de Portugal para 
ir á su socorro, partiendo de Sevilla el 
20 de octubre. Ocho días emplearon en 
la travesía, al cabo de los cuales acam-
paron las tropas confederadas en un 
lugar á dos leguas de Tarifa, llamado 
la Peña del Ciervo. Al propio tiempo 
se dejaban ver en el Estrecho las velas 
do Aragón, que costeadas por el líey 
de Castilla, guiaba el Almirante Ea-
món de Moneada, aeí como tres gale-
ras y doce naves que comandaba el 
Prior de San Juan, 
A la aproxituación de loa ejércitos 
cristianos levantaron los musulmanes 
el cerco y asentaron los de Africa y los 
de Granada separadamente su campo 
para esperarlos. E l plan de batalla de 
los cristianos fué que el Rey de Casti-
lia atacaría al de Marruecos y el de 
Portugal al de Granada. De parte de 
los moros estaba la ventaja del mime-
ro, por lo menos tres ó cuatro veces 
mayor que el de los fieles. Favorecía á 
óátoa el ir todos animados del fuego 
patrio y del valor del martirio, como 
que de la derrota ó el triunfo pendían 
no sólo sus vidaa, sino la suerte de au 
patria, de sus familias, de sus hogares 
y de su religión. 
E l lenes 30 de octubre de 1340, antes 
de romper el dia celebró el Arzobispo 
de Toledo la misa en el pabellón real, 
en la cual comulgó el Rey, y las tropas, 
preparándose así para la batalla. Or-
denóse aquella colocando Alfonso X I 
en primera fila sus caballeros, quedan-
do, dice la crónica, "los labradores y 
ornea de poca valía" en la colina llama-
da Peña del Ciervo. D. Juan Manuel 
que mandaba la vanguardia y había re-
C A P I T U L O I X . 
L O S ESPOSOS A V J T E E 
Enrique, mi tío, quiso hacer de mí 
una señorita muy mujer, y yo veía que 
cada día que pasaba, mi ser entero se 
iba rebelando en mayores proporciones 
contra los gritos femeninos de mi na 
tural temperamento. Las magnificen-
cias del Imperio ^Napoleónico tenían 
desvanecido al bravo Barón de Aviver, 
y á su demasiado impresionable espo-
sa, Margarita de Etioles, descendien-
te, según ella decía, de la célebre Mar-
quesa de Pompadour. 
Cuando mi tío se batía en frente de 
los eternos enemigos de la Francia—los 
alemanes y los austrucos—Margarita 
convertía su hermoso retiro del Arra-
bal de San Marcelo, en donde habitual-
meute vivía, en un verdadero palacio de 
hadas. Aquel retiro conservaba jardi-
nes deliciosos, con estatuas y obeliscos 
de pórfido, porcelana y mármol rosado, 
como los de Versailles, en donde abru-
maban y emborrachaban á los senti-
dos, los fuertes olores de las violetas, 
los naranjos, los jazmines, los nardos, 
jacintos y narcisos. Allí se divertía 
la nueva Pompadour, cuando no dor-
mitaba en una rica cliaiselongtie, mien-
tras que mi tío, preocupado en sus 
hazañas, y en las glorias de la Monar-
quía Bonapartista, no acariciaba otro 
orgullo que el recuerdo de haber imi-
tado en sus campañas al terrible Lu-
vois, el incendiario del Palatinado, y, 
el mismo que por seryir á su Rey y 
á la patriá amen^z^a, háibía difundido 
el pavor, la desoíacSiíi^;ía -muerte por 
i Heidelberg, Manheíñm, Bpiró y Worms, 
cibido orden de atravesar el rio, rehu-
sólo en términos que hizo sospechar de 
su lealtad al Rey; pero Garoilaso y su 
hermano Gonzalo Lazo lo hicieron se-
guidos de un cuerpo de 800 á l̂ OOO 
hombres y atacaron á una hueste de 
2,500 infieles, haciéndola cejar. E l Rey 
les envió un refuerzo, con el que conti-
nuaron avanzando. La guarnición de 
Tarifa cayó impetuosamente sobre los 
de Africa, que Ies triplicaban en nú-
mero, logró desconcertarlos y desban-
dáronse unos hacia el mar, otros hacia 
Algeciras, no sin dejar en el campo 
considerable número de muertos. 
A esta sazón pasó el rio Salado el 
Rey D. Alfonso de Castilla con los de 
su mesnada, cargando sobre ellos un 
gran tropel de africanos, lanzando sae 
tas, una de las cuales se clavó en el ar-
zón de la silla del caballo del Rey. Fe-
ridlos, exclamó entonces Alfonso alen-
tando á los suyos, feridlos que yo soy 
el Rey D. Alfonso de Oastilla et de 
León, m el día de hoy veré yo quales 
son mis vasallos, et verán ellos quién 
soy yo. Y espoleando su caballo quiso 
meterse on lo más recio de la pelea, lo 
que impidió el Arzobispo de Toledo, 
diciéndole: Señor, estar quedo% ct no 
pongades en aventura á Castiella et 
León, ca los moros son vencidos, et fio 
en Dios que vos seredes hoy vencedor. 
Las palabras del Rey inflamaron á los 
suyos, loa que matando y degollando 
cuantos encontraban, hicieron huir á 
los marroquíes hacia Algeciras. 
Por otro lado, el de Portugal envol-
vía al de Granada y alcanzaba tam 
bién un fácil triunfo. Juutárouae los 
dos monarcas y continuóla petsecu 
(;ión de loa fagitivos en ias márgenes 
del Gnadalmesí. Los veacidos Reyes 
de Marruecos y de Granada llegaron 
juntos á Algeciras, donde sólo ae de-
tuvieron algunos instantes. E l africa-
no pasó Gibraltar, el granadino se em-
barcó para Marbella, y de allí se tras-
ladó á Granada. También los monar 
cas vencedores, temeroso» de la falta 
de subsistencias dieron á los dos dias 
(1? de noviembre) la vuelta p^ra Sevi-
lla, donde fueron recibidos en solemne 
procesión por el pueblo y el clero, en 
medio de aclamaciones de júbilo y llo-
rando todos de alegría. 
Asombra la relación de las riquezas 
que loa cristianos llevaron á Sevilla 
recogidas en aquella batalla, de las que, 
hizo partícipe al Papa Benito X I I , el 
Rey de Castilla. Consistían éstas en 
multitud de monedas de oro de valor 
de cien doblas marroquíes, barras grue-
sas de oro, muchos brazaletes y collar 
res en gran cantidad, alfanjes guarne-
cidos de oro y plata esmaltados de pie-
dras preciosas, espuelas de lo mismo, 
tiendas de paño de oro y seda riquísi • 
mas y de gran precio, tanto que ha-
biendo caído una gran parte de esta 
riqueza en manos de la chusma, y ha-
biendo huido con ella fuera del reino, 
bajó una sexta parte el valor del oro 
en París, en Aviñón, en Barcelona, en 
Yalencia y en Pamplona. 
Hablando de esta batalla, dice núes 
tro historiador D. Modesto de Lafnen-
te ''que el rio Salado no parecía ya rio 
de agua, sino de sangre'7, y agrega: 
"¿Quién puede saber el número eierto 
de los musulmanes que en ella perecie 
ron? Nuestros cionistas, en su entusias 
mo patrio, los hacen subir á 200,000, sin 
contar otra muchedumbre de prisione-
ros, y para que la similitud de la victo-
ria del Salado con la de Navas de To-
losa sea más completa, suponen que de 
los cristianos murieron quince ó veinte 
mil y no más." 
La crónica del Rey en au capítulo 
254, dice por au parte, y muy formal-
mente, "que cuando el Rey Albohacén 
pasó allende la mar hizó recontar 
los nombres de los que habían ido á 
España; y que por aquella cuenta falla-
ron que de la gente que pasó aquende 
que menguaban cuatrocientas vecoe mil 
personas.7' 
EL SEIOR P M O I T E 
Ayer, lunes, tomó pssesión del cargo 
de Jefe deeate Apostadero y Escuadra, 
nuestro antiguo amigo el capitán de 
navio Sr. D. Pelayo Pedemonte ó Ibá-
ñez, que releva al de igual empleo se-
ñor D. Enrique Albacete y Fúáter, que 
ha cumplido su tiempo reglamentario. 
E l señor Pedemonte es un jefe de 
marina que ha residido largo tiempo 
entre nosotros, y que cuenta aquí mu-
chos y buenos amigos. 
CHMYELJiPON. 
A R I T O M O Y Y A M A G A T A 
La prensa extranjera publica los si-
guientes datos biográficos del genera' 
Yamagata, el héroe del dia en el Ja-
pón, conocido allí ya antes de comen-
zarse la guerra actual, con el sobre-
nombre de Moltke jappnés. 
E l general conde Aritomo Yamagata 
nació en Sio Sivu. Lleva on sus venas 
sangre imperial, porque desciende de 
Seiwatenno, que fué el 57a soberano 
nacional del Japón; su padre fué un 
filólogo distinguido, y él cultivó tam-
bién las letras en su juventud; pero la 
guerra de la reatauración, en la cual 
tomó parte con el cuerpo de cadetes de 
Kiiiei-Taí, decidió su anorte futura. Se 
distinguió de tal manera, quo después 
de la capturado Nagao Ka, última cin-
dadela de los rebeldes, fué nombrado 
en 1808 subsecretario de Guerra, con 
una pensión de 300 ko kon. 
Al año siguiente fué enviado á Eu-
ropa con el conde Saigo, para estudiar 
la organización militar y política de 
Francia y Rusia. De regreso al Ja 
pón en 1871, fué primero viceministro 
y después ministro de la Guerra, man-
dando en 1872 una expedición contra 
loa insurrectos de Hizen y reprimió en 
1877 la revolución de Saigou. Ininedia 
tamento de esta victoria fué condeco-
rado con la gran cruz de Meiji y uom 
brado comandante en jete de la Guar-
dia imperial. 
Euau cualidad de jefe del Estado 
Mayor, el conde Yamagata dirigió la 
construcción de las fortificacianes de la 
bahía de Yeddo; esta empresa le ocu-
pó diez años. 
E n concepto suyo, los hombres de-
bían ser muy hombres, y las mujeres ea 
taban obligadaa á depurar hasta lo in-
finito, la finura, la delicadeza y el sen 
tiinentalismo de la belleza y del arte. 
Margarita tenía una verdadera pa 
aión por los bibelots artísticos, por las 
arcas talladas de Juan Goujón, las es-
tatuas arcaicas de Délos, los bronces 
de Esparta, las Amazonas de la Es-
cuela de Pérgamo, los platos compra-
dos á Bernardo de Palissy, las imita-
cionea del Apolo de Belvedere y del 
Mercurio de Praxiteles, y preferente-
mente á todo eso, se extasiaba ante los 
grabados de plata que llevaban la mar-
ca de Bembenuto Üellini. 
Enrique había estado varias veces 
en mi casa, durante mi infancia, y des-
de entonces no dejó de insistir con mis 
padres, en que era necesario, y que de-
seaba, llevarme á París, para que me 
casara bien. 
E n la casa de mi tío no se hablaba 
de otra cosa que de las proezas de los 
termidorianos, del Terror Blanco, de las 
Jornadas de germinal y pradial, de la 
Montaña diezmada, de Talleyrand, de 
Petion, del General Jourdan, del Ge-
neral Moreau, de la Vendée, de Lea-
cure, Charette y Bonchamps. Tan 
pronto se referían los triunfos y las 
abnegaciones del General II oche, co-
mo se discutían los actos de los Direc-
tores Barras, Rewbell, Larevelliere, Le-
tourneur y Carnot. 
Pero para la romántica Margarita, el 
ídolo de las heroínas era siempre la 
aragonesa Madame Tallíen, la fastuosa 
Teresa Cabarrus, Princesa de Chimay, 
y designada por los folicularios con el 
Como ministro del interior, en 1887 
hizo un nuevo viaje á Europa, después 
del que sustituyó al conde Saujo como 
primer ministro. 
Después de tres años que desempe-
ñó el cargo de ministro, se retiró acep-
tando la presidencia del Consejo pri-
vado, dignidad que no abandonó más 
que temporalmente para encargarse de 
la dirección de la guerra de Corea. 
E l vencedor de Ping-Yang, que es 
una de las inteligencias más distingui-
das de la era del renacimiento, va á 
ser sin duda alguna, uno de los rivales 
políticos, el más peligroso quizás del 
conde Ito. 
LA MARINA RUSA. 
No deja de tener interés, ahora que 
la escuadra rusa va á devolver la visita 
que la francesa le hizo hace dos años en 
Cronstadt, examinar rápidamente las 
fuerzas navales de Rusia, que hace al-
gunos días, así como la francesa, ser-
vían en el Parlamento inglés de punto 
de comparación con la marina británi-
ca. 
Cuando en Inglaterra se evalúan las 
fuerzas navales de un Estado, y se es-
tablece una base para un programa de 
construcciones nuevas, se coloca siem-
pre á la marina rusa al lado de la fran-
cesa. E l fin que persiguen al otro lado 
de ia Mancha es organizar una fuerza 
igual ou potencia ádos cualesquiera de 
las flotas europeas: estas dos son la ru-
s Í v la francesa. 
La marina rusa, como todas las mari-
nas, está en vías de transformación. 
Hace diez años ocupaba un puesto 
infarior entre las demás marinas. Hoy 
puede reunir nueve escuadras de tres 
acorazadosi, con un número proporcio 
nado de cruceros, cazatorpederos y tor 
pederoa 
E l progreso que ha alcanzado en ea 
toíilltimos diez años ha sido conside-
rable. Tributaría antes de las de-
más potencias para sus construcciones 
navales y au artillería, está hoy en si 
tuación de proveer de todo á au flota, y 
si aún se dirigen álos astilteroa extran-
jeroa, no ea sino por realizar antes su 
programa de reorganización marítima. 
L i nueva repartición de sna íuarzaa 
navalerj ea la siguiente: 
Treinta y seis buques de primera ca-
tegoría: 28 en el mar Báltico y 8 en el 
mar Negro. 
Cuarenta y ocho buques de segunda 
categoría: 38 en el mar Báltico y 10 en 
el mar Negro. 
Ochenta y ocho buques de tercera 
categoría: 49 en el mar Báltico, 27 en 
el mar Negro, 7 en el mar Caspio y 5 
en Vladivostok (división naval del Pa-
cífico. 
Veinte buques de cuarta categoría: 
17 en el mar Báltico y 3 en el mar Ne-
gro. 
La flota rusa no es tan numerosa co-
mo la francesa; pero contiene, sin em-
bargo, unidades de primer orden, dota-
dla do loa más perfeccionados arma-
mentos y máquinas. 
Cuenta con once acorazados de pri-
mera clase, ocho de ellos de más de 
10,000 toneladas. E l más antiguo, Pe-
dro el Grande, fué votado en 1872; pero 
los otros diez son nuevos. Uno, los 
Doce Apóstoles, está terminándose, y 
cinco en gradas: Lizoi Velihy, Petro-
pauloslc, Poltava, Sebastopol, en el Bál-
tico, y Tri-Sviatitela (Tres Santos), en 
el mar Negro. 
Como acorazados de segunda clase, 
la flot;i rusa no posee más que cuatro, 
construidos de 1873 á 1882; varían de 
4,000 á 6,000 toneladas. 
La defensa de las costas está asegu 
cada por 28 guardacostas ó cañoneros 
acorazados. Eátos buques son casi to-
dos de tipo antiguo, excepto cinco; tres 
cañoneros de 1,500 toneladas: el Orem 
yastchy, Qrozgashtchy y Otvazoy, de 
1890 á 1892; y dos guardacostaa de 
4126 toneladas. Almirante Ortshahof y 
Almirante Senjavin, todavía en gra 
dm. 
Tiene, además, tros cruceros de 10,923 
toneladas, y aiete que varían de 5,893 
toneladas á 9,476. 
Loa cruceros protegidos de Ia, 2* y 
3a clase son muy pocoa; pero, por el 
contrario, la flota de cruceros auxilia 
roa está admirablemente organizada. 
La flota rusa posee, además, ocho 
cazatorpederos de 400 ó 600 toneladas, 
la mayor parte de los cuales tienen un 
andar de 22 millas por hora. 
La flotilla de 166 torpederos ocupa el 
tercer puesto, como número, en las ma-
rinas europeas. Tiene algunos de éatos 
que andan 25 y 26 millar por hora. Los 
166 torpederos ae clasifican así: 14 de 
alta mar; 45 de lé, 2!í y 3a clase, y 107 
oentinelns. 
La actividad desarrollada por Rusia 
en las construcciones navales, ha re 
percutido en la defensa de coataa y puer 
tos, hoy provistos de la más potente 
irtillerla y restaurados conveniente 
mente. 
Rusia no posee puerto alguno en el 
Mediterráneo; así es que en cuanto se 
iia anunciado la reconstitución de la 
escuadra rusa del mediterráneo; varias 
potencias han ofrecido al Gobierno im 
aerial un punto de escala y de aprovi 
:donamiento. 
EL CONGÜ ÍBÁSILEÍ 
Procedentes de diversos países del 
globo, ae ha reunido en Basilea, un 
Congreso eoropueato de periodíataa, 
profeaoras, magistrados, filósofos, teó 
logos, etc., los cuates dedicarán una ae 
mana entera á disentir los derechos que 
deben dar á la mujer. 
Los congresistas reunidos, tratan de 
estudiar á fondo eate grave problema, 
y quieren que desaparezcan de loa Có 
digoa ciertas prescripciones retrógadas 
humillantes para el bello sexo. 
Hasta el presente, dicen loa congre 
sistaa, siempre que se ha iniciado en un 
parlamento este asunto, loa diputados 
que en no tratándose de aauntoa cami-
nan demasiado de prisa, han dejado 
dormir esta cuestión, concluyendo por 
relegarla al olvido. 
De ahí ha nacido la idea de este Con 
greso, cuyas deliberacionea tendrán un 
éxito nada más que momentáneo. 
aigníficíítivo nombre de Nuestra Señora 
ie Termidor. De Margarita hubiera 
podido decirse como Shakespeare de 
Cleopatra: "Si cada uno de tua deaeoa 
tuviera un cuerpo, el Universo estaría 
poblado de tua hijos." 
Sus gustos eran griegos. Veíanse en 
aus tocadores los jabonea de Milo; en 
sus escaparates, las sedas de Hydra, 
tan amadas por Aspasia; en sus apa 
radores, hermosísimas pasas de Corin 
to y de Santoríu; enormes higos de Me 
aina, ensartados como laa cuentas de 
un rosario; frascos con miel del Monte 
Hymetto, remitidos por el Obispo de 
Eubea. 
Entre las soberbias pinturas de la 
sala, cubiertas de dorados marcos, 
y adornadas por adamascadas cortinas, 
figuraba un rico retrato de Madama 
Docior, la feliz traductora de Homero 
y por los patios, loa parques, los jardi 
nes y las grutas, había un verdadero 
derroche de mármoles, de aqnellos que 
el comercio y la industria conocen con 
loa nombres de mármol violado de San 
Juán, mármol verde de San Elias, már 
mol cipolino de Carysto, mármol rosa-
do de Scutarí, mármol de Paros (color 
de carne), mármol negro de Trípolitzs 
mármol aerpentino-pórfido, y por últi 
mo el admirable, puro y terso mármol 
pentélico, enviado por el Prior del Con 
vento de Pentelicon. Los chales de 
üumí, apenas servían para cubrir las 
espaldas blanquísimas déla ninfa,que 
trastornaba á mi tío, cuándo ella se sen 
taba en cojines traídos desde Constan 
tina, al lado de los bajos relieves que 
se hubieran creído trabaiadoa por Fi 
dias, 0 copiados de los fpisos del Parte 
E n Zarazoza ha quedado destruida, 
á causa de un violento incendio, una 
joya de inestimable valor artístico; la 
casa'de Zaporta, conocida también por 
la dé la Infanta, y que fué construida 
en el siglo X V I . 
En esta casa hallábanse actualmente 
establecidos un taller de carpintería, un 
almacén de pianos; la Escuela de Mú-
sica y la Escuela católica de Obreros. 
Desde los primeros instantes adqui-
rió el fuego aterradoras proporciones, 
pues amenazaba á cada momento con 
propagarse á los edificios inmediatos. 
E n la imposibilidad de cortar el in-
cendio, impidiendo la destrucción total 
de la llamada casa de la Infanta, todos 
los esfuerzos encamináronse en primer 
lugar á salvar el artístico patio y la 
magnífica escalinata de la misma, cosa 
que se consiguió después de heróicos 
esfuerzos y de ímprobos trabajos. 
Han quedado destruidos el taller de 
carpintería, el almacén de pianos, la 
Escuela de Música y la de obras. 
Las pérdidas materiales son grandí-
simas, aparte del valor artístico de la 
casa que es inapreciable. 
He aquí ahora algunas noticias acer. 
ca de la histeria del edificio encendido-
Llamábase Gasa de ¿Toporía, tomando 
el nombre de un ciudadano noble yjrico 
de Aragón que la hizo construir á prin-
cipios del siglo X V I , rivalizando en ri-
queza y gusto con los mejores palacios 
del renacimiento en Italia. 
También era designada vulgarmente 
con el nombre de Casa de la Infanta per 
haber habitado allí una á fines del siglo 
pasado, la cual fué desterrada de la cor-
te de Madrid por asuntos de familia. 
En eate palacio murió el insigne Ra-
món Pignatelli. 
La destrucción de este edificio es 
uua verdadera pérdida para los aman-
tea del arte nacional y de las tradicio-
nes históricas. 
m n v i x i m . 
R E ^ O L U C Í O i N C I V I L . 
En los antoa seguidos en el juzgado de 
primera instancia de Pinar del Río, por 
doña Jaana Hidalgo Gato y Ayala, contra 
D. Bernardo de loa propios apellidos, en co-
bro de pesos; la Sala de lo Civil do esta Au-
diencia ha dictado sentencia declarando 
sin lugar las excepciones alegadas por el 
demandado, y en su consecuencia con lugar 
la demanda, condonando á D. Bernardo 
Hidalgo Gato á quo en el término de quin-
to día pague á doña Juana Hidalgo Gato y 
Ayala la cantidad de 1,475 pesos oro, como 
canon que le corresponde en el censo recla-
mado é intereses de demora desde la inter-
pelación judicial, sin hacer especial condo-
nación de costas. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para los procesa-
dos que ae expresan las penas siguientes: 
Para D. Gregorio Palacio y Pérez, por 
desacato al Administrador Principal de 
Hacienda, un año, ocho meses y veintiún 
dias de prisión correccional y multa de 400 
pesetas. 
Para D. Rafael Sánchez Villarroal, por 
rapto, un año, ocho meses y veintiún dias 
de prisión correccional. 
Para el moreno Enrique Oliva y Peñal-
ver (a) Morito, por dos delitos do hurto, 
dos meses y un día de arresto mayor por 
cada uno. 
A L T O S E L E V A D O S 
Ayer ae recibieron en !a Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de Belén, los siguien-
tes: 
Autos seguidos por D. Gabriel Pedroso 
y Cárdenas contra D. Pedro de Cárdenas y 
Barranco y D. Ricardo Armenteros, como 
padre de í). Arturo Armenteros y Poñalver, 
sobro el mejor derecho al patronato de la 
Obrapía que mandó fundar D. Martín Cal-
vo de la Puerta y nulidad de una escritura. 
Pieza separada para tratar do las cuen-
tas presentadas por D. José Pérez Andrés, 
administrador judicial nombrado en los au-
tos promovidos por D. Santiago Montero y 
continuados por D. José Pereda contra don 
Pádro da Cárdenas y Barranco, sobre rela-
ción jurada. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y . 
Sala délo Civil, 
Discordia suscitada en los autos seguidos 
por D. Ramón Diago como marido de doña 
Carmen Carrillo contra D. Manuel Carroño 
sobre desahucio. Ponente: señor Pampillón. 
Letrados: Ldo. Villageliú y Dr. Méndez Ca-
pote. Procuradores: señores Tejera y Ma-
yorga. Juzgado de Jesús María. 
—Autos seguidos por el Marqués de la 
Real Campiña contra D. Manuel Rafael 
Angulo y D. Manuel Rionda sobre tercería 
de dominio. Ponente: aeñor Cubas. Letra-
dos: Ldo. Angulo y Dr. Méndnz Capote. 
Procuradores: señores Sterling y Valdés. 
Juzgado, del Pilar. 
Secretario. Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
'^ooión 1' 
Contra Juan Fernández Rodríguez, por 
homicidio. Ponente: señor Pagós. Fiscal 
señor Felez. Defensor: Ldo. Pérez Trujillo 
Procurador: señor Sfcerling. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Vicente Valero y Casado, por 
hurto. Ponente: señor Pagóa. Fiscal: aeñor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Barrena, 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre 
Sección 211 
Contra Tomás González Díaz y otros, por 
homicidio. Ponente, señor Pardo. Fiscal 
señor López Aldazábal. Defensores: Ldo 
Ghomat y Dr. González Sarrain. Procura-
dores: señorea Pereira y Valdés Hartado. 
Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez 
A D Ü A N A D F L T H A B A N A . 
pital, ha empezado á recibir los puen-
tes y alcantarillas de acero para susti-
tuir los de madera ó de hierro fundi-
do. 
E l total del pedido de este material 
fijo, se compone de 89, de los cuales 79 
son pontones y alcantarillas y los 10 
restantes puentes de varias medidas 
entre ellos, algunos tienen dos luces y 
son de una construcción moderna. 
E l peso aproximado es en conjunto, 
de 155 toneladas y han sido construidos 
en los Estados Unidos por una casa 
muy acreditada en este género de 
obras. 
Los recibidos ya se colocarán princi-
palmente en la línea de Regla, entre 
Matanzas y Jovellanos, y de los que 
vayan llegando posteriormente, irán 
colocándose en las otras líneas. 
Leemos en nuestro colega Lanrac-
Bat: 
"Esta colonia vasco-navarra, no so-
lo conserva cariño al hogar eúskaro, 
sino que, aun dentro de cuanto es po-
sible querer á los que, procedentes de 
nuestra amada patria, no vuelven nun-
ca á ella, hace y realiza lo que es posi-
ble en bien de aquellos que, sin propios 
recursos, desaparecen para siempre de 
este mísero mundo. 
Con el fin de honrar á esos desdi-
chados comprovincianos, la Asociación 
vasco-navarra de Beneficencia ha de-
terminado que el viernes 2, día de Di-
funtos, y á las ocho de su mañana, se 
celebre en el Panteón que esta Sociedad 
posee en el cementerio de esta ciudad, 
una misa de Réquiem en sufragio de 
las almas de los en esa necrópolis 
enterrados y, en general, de todos los 
vasco navarros fallecidos que han per-
tenecido á núes tío Centro Benéfico.7' 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. OtS. 
Día 29 de octubre.. 33.707 83 
S E C m C A G - B Í T B E A L 
El vapor amerieano Seguranca llegó 
ayer á New York, á las nueve de la 
mañana. 
E l Consejo de Dirección de la Com-
pañía do Seguros Mutuos contra in 
oendio i?i Iris en sesión de Io de octu 
bre de 1894 acordó donar $200 oro pa 
ra dotar de una bomba de vapor para 
incendio á la o" Compañía de Bombe 
ros de Jesús del Monte. 
El Departamento de Vías y Obras 
de los Ferrocarriles Unidos de esta ca 
Nueva YorTc, 24 de octubre. 
E l vivo interés que despierta esta 
campaña electoral se refleja en el nú-
mero oonsiderable de electores que se 
han matriculado en los colegios así de 
esta metrópoli como de los distritos ru-
rales en todo el FNtado deífueva York. 
Considérase este hecho como alta-
mente significativo en un año en que 
el sufragio popular no está llamado á 
proveer el rargo de Presidente de la 
República. Lo* demócratas han com-
prendido que se les escapa el poder de 
las manos, y quieren hacer un titánico 
esfuerzo para retenerlo. Los republi-
canos, en vista de esa perspectiva, quie-
ren redoblar la fuerza del ataque para 
llevarse la victoria. L a lucha, pues, 
promete ser mnv empeñada. 
E l senador HUI trabaja sin descan-
so y va de una ciudad á otra para ce-
lebrar conferencias con los jefes del 
partido y los caciques locales y para 
pronunciar discursos ante grandes ma-
sas de eketores que aplauden con en-
tusiasmo sus manifestaciones. No ts 
de envidiar la vida que lleva un can-
didato para algún cargo importante de 
esta República mientras dura la cam 
pana electoral. No solamente tiene 
que soltar á chorros el dinero, sino 
también la elocuencia, y necesita es-
tar dotado de un vigor y una salud á 
toda prueba para resistir el ajetreo de 
un viaje continuo con el objeto de ha 
cer discursos, recibir comisiones, con-
ferenciar con los manejadores déla ma-
quinaria política, dictar cartas y mani-
fiestos, tocar todas las teclas y tirar de 
todos los alambres de ese complicado 
instrumento que se llama "sufragio 
universal.'' 
E l senador Hill es en este sentido 
un politicastro perfecto, un maquinista 
electoral de primera fuerza, y si sale de 
rrotada su candidatura en las eleccio 
nes no será porque él se haya descui 
dado, ni haya dejado de tocar todos los 
recortes. La verdad es que el partido 
democrático está hendido y agrietado 
en el Estado de Nueva York, y muy 
particularmente en la gran metrópoli, 
donde la desunión y desintegración de 
sos partes componentes es tan marca 
da que hace temer una derrota en las 
elecciones de noviembre de fatales con 
secuencias para todo el partido en el 
resto de la República. Mr. Hill se ha-
lla actualmente en esta ciudad donde 
está haciendo esfuerzos sobrehumanos 
para desenmarañar la embrollada ma 
deja del partido democrático. E l gran 
obstáculo para la unión de todos ele-
mentos afines es la tenacidad con 
que la camarilla de Tammany se afo-
rra al gobierno municipal. Ha visto 
que todas las demás fracciones políti 
cas se han coaligado para quitarle el 
¡omedero, y se agarra á él con todas 
sus fuerzas, defendiéndose como un ti 
gre de los ataques que se le dirigen. 
Creyó poder salvarse presentando 
como candidato á Mr. Mathau Stranse; 
pero este hombre de negocios, con la 
sagacidad y perspicacia que le distin 
guon, declinó la candidatura después 
de averiguar que el senador Hill no 
quería hacer causa común con la frac 
ción de Tammany. Esta agrupación, 
poderosa en otro tiempo, siente hundir-
se la tierra bajo sus piés, y sus jefes la 
van abandonando uno tras otro, por 
que presienten el próximo cataclismo. 
A.1 ver que no pudo presentar como can 
didato a un hombre ageno á la política 
de fisgón, tuvo que recaer en uno de sus 
más preciados mascarone?:, y nombró 
candidato para mayor á Mr. Hugh J 
Grant, que ya desempeñó este cargo 
anteiiormente á entera satisfacción de 
los tammanistas. 
E l Senador Hiil y !a democracia del 
Estado de New York repudian la can 
didatura do Tammany y apoyan la de 
Mr. Strong, no obstante de ser republi 
cano, en la confianza de que, fuerte 
mente unida la oposición á Tammany, 
podrá quitarse á esa camarilla las ríen 
das del gobierno municipal y por ende 
deshancar su perniciosa influencia co 
mo factor político. Pero como aun tie 
ne las bridas en sus manos, ha presenta 
do como candidatos al Congreso en va 
ríos distr itos de la ciudad á varios tam^ 
manistas furibundos, lo cual trata de 
desbaratar el Senador Hill, á fin de pre 
sentar como candidatos á otros demó 
cratas ágenos á la camarilla. Con este 
motivo se han revuelto las aguas de la 
democracia en la metrópoli y se ha ar-
uoi), por los sublimes cinceladores áti 
COS. 
Gozaba extraordinariamente con la 
Jardinería de Salón. A fines de Septiem 
bre, cuando las noches son frescas, se 
entretenía después de la puesta del sol, 
en darle algo de calor á las plantas de 
la chimenea, en donde había rizomas 
de jacinto, azafrán, narciso, junquillo ó 
tulipán. Alineaba las flores en flore-
ros ó estanterías pintadas de verde, 
lo cual les imprimía á las callejuelas de 
los maceteros, una apariencia deliciosa 
de exposición floral. En jardineras bas-
tante espaciosas, arrimadas á la pared, 
colocaba enrejados, en forma de abani-
cos, que eran cubiertos con plantas tre-
padoras, como claveles de bosque, las vio-
letas dobles y las suaves y rarísimas 
mandevilleas, prefiriendo á veces la tum-
bergia alata, por sus graciosas flores de 
hermoso color amarillo, realzado con una 
mancha negra en el centro. Los naranjos 
enanos lucían en los invernáciilos portá-
tiles y fríos, de sus bien atendidos salo-
nes, al lado de los estacados de rosales 
pequeños de Bengala, que se podrían 
cultivar en una huevera, hasta los ro-
sales de China, de flor nacarada obscu-
ra, encerrados en un vaso. Y en el in-
vierno, florecían bajo el cuidado de la in-
teligente doeñadeljardín, los jjeíar^owios 
y los crisantemos de la India, de delicados 
penachos, con todos los matices del arco-
iris, sobresaliendo el azul claro, el blan-
co mfts puro y el púrpura bermejo. Las 
camelias abundaban en los invernade-
ros portátiles calientes. ¡Cuanto inge-
nio desplegaba Margarita, en la confec-
J ción de los iugMitos! ¡Con qué inex-plioable arrobamiento miraba las hojae* 
las do la mimosa púdica, encerrada en 
los Acuariuml Todo esto era, en cuan 
to á flores y plantas, lo que allí se po-
día contemplar, en el interior del ele 
gante hogar de los esposos Aviver. Há-
cia la parte exterior, en las balaustra 
das y montantes de los balcones, se en-
redaban las yedras, de perenne verdu 
ra, las hepáticas azules y rosadas, el li 
rio del valh, la dedalera violeta y blan 
ca, las mímulas, y el corazoncillo de 
grandes flores, siempre inclinadas en 
dirección á los benéficos rayos del sol 
del Mediodía. 
Asiduamente concurría á las tertu 
lias de mis tios, un gallardo y joven ofi 
cial de Cazadores, que fué subalterno 
del Barón y que se llamaba Juan Bau-
tista Renaud. Dicho joven había per-
tenecido á la falange de muscadins 
(almizclados), que desempeñaron tan 
triste papel en todas las escenas de 
la contra revolución; que reconocían 
por Jefe al célebre Freron y que te 
nían su cuartel general en la Sección 
L3-Peletier, vistiéndose de una manera 
extraña, armándose de gruesos y tos 
eos bastones, y sembrando por todas 
partes la semilla de la afeminación en 
los hombres, y de las malas costumbres, 
con la bandera y la denominación de 
Juventud Dorada. Aquella época no 
pnuo ser mas triste. En los salones 
aristocráticos; en las calles y en los tea-
tros, no se cantaba ya la .viril Marselle 
sa, ni el patriótico Canto de Partida, si-
no la abyecta romanza de Mont Jour-
dain. Taima había tenido que abando-
nar el hogar de la Comedia, en el arra-
bal de San Germán y el Ayuntamiento 
de Taris prohibía la represenWón de 
mado una tremolina de mil demoDics, 
Los tammanistas están calientes; los ds 
la oposición bravos: Mr. Hill está qae 
trina, y sabe Dios en qué pararán es-
tas misas. 
E l Presidente Cleveland, que ha sali-
do con su familia de su posesión de 
campo, vendrá á la ciudad hoy 6 múi-
na, y todos los demócratas lo esperai 
como al Mesías, para que desenrede f, 
nudo y restablezca la calma. Losj 
fes del partido democrático confia! ra 
que Mr. Cleveland se declarará abiet 
tamente en favor de la candidatura del 
antiguo rival político, Mr. Hill, lo cual 
indudablemente aumentará MIS prek 
bilidades de éxito en las oleccioneí, 
Creen además que la venida de Mr. Olfr 
veland á Nueva York esta semana tiene 
por objeto matricularse á fin de poder 
depositar su voto en la urna, como todo 
ciudadano, el dia de las elecciones. Le 
mismo ha hecho Mr. Cleveland en otm 
ocasiones, y por lo tanto no es dudoso 
que quiera dar el ejemplo á sus concii' 
dadanos haciendo uso de esa preciadi 
prerrogativa democrática, qnees áli 
vez un deber para todo repúblico. h 
TO con ese acto irá aparejada 1» r̂ tií 
oación de la candidatura de Mr. Hilpui 
el Jefe Supremo del partido, y m a 
podrá menos de influir poderosaoienli 
en el ánimo de los electo! es. 
E n otros Estados se persigae ip 
mente una campaña Tigorosa, siend 
Mr. McKinley uno de lô  adalid̂  aa 
activos del partido republicano, Bi 
apóstol del proteccionismo ha reconi 
do varios Estados, lo mismo del 
Oeste que del Sur, predicando i» 
doctrina de su escuela y. dijrámobM 
ramente, preparando el terreno paiaíi 
propia candidatura á la Preeidam 
Los politicastros (de esta tierra) tiera 
muchos puntos de contacto conloe» 
torea (también de esta tierra). ííecesi 
tan anunciarse á son de bombo y pt 
tillos, y mantener constantemente ti 
nombre ante el público, para que &ti 
no los olvide. Mr. Me Kinley ha pasa 
do su personalidad por todo el peí 
desde Maine hasta la Luisiana, p 
refrescar la mempria del pueblodeip 
existe todavía el autor de Eqnelümi 
arancel que viene á ser elKoráii 
los proteccionistas. Para liacer ú 
simpática la causa del partido repute 
cano, el señor Me Kinley ha tenido 1 
brillantísima ó ingeniosísima idea i 
poner en eu escudo esta divisa: "Pn 
tección, prosperidad y patriotim 
Sin duda cree que así como las te 
erres de aquella famosa frase qwi 
Eev. Dr. Burchard aplicó á losdemi 
cratas "rebelión, rón y romanisiM, 
fueron la causa de la derrota de 1 
Blaine en las elecciones presidenciÉ 
la» tres pes de su diosa le han de Herí 
á él á la Presidencia. 
E l viaje do Mr. Me Kinley álak 
siana tuvo por principal objeto conw 
tir y atraer á los hacendados y prodm 
tores de azúcar al partido república 
Para ello les pintó un cuadro muyi 
Rueño de lo que sería la producción 
zucarera en los Estados Unidos bi; 
un arancel proteccionista, con laspi 
mas i)or contera, y les hizo entrever 
cielo de felicidad, un verdadero 
so, para el día en que el partido 
blicano volvieee á coger las riendas 
carro nacional. Y ¿quién mejor para 
rigir ese carro á entera satiafacción 
los hacendados luisianeses qne el 
del arancel que les concedía las 
mas! A esto dice el Herald que ¿ 
credo proteccionista reconoce el pri» 
pío de dar primas á los productores li 
azúcar, ¿por qué no ha de reconocetli 
también para dárselas á los producíi 
res de algodón, de maíz y de trigo! 1 
que quiere decir esto, añade el I Í T Í I I 
es que si los republicanos vnelveml 
poder, no pararán hasta volver áii 
poner de nuevo al país otra menstra 
sidad como el arancel Me Kinley Eífi 
temor tiene hoy por hoy retraídaí 
gente de negocios, presa de la inceiti 
dumbre por lo que toca al éxito déla 
elecciones. Si los triunfos de 
blicanos en variosEstados llegan áta 
les la mayoría en el Congreso, entom 
vuelta á la lucha arancelaria y á lad̂  
confianza de los importadores, lo 
significa la paralización delco; 
Sí por el contrario logran los dem 
tas retener la mayoría en una ó en 
dos Cámaras, será señal evidente 
que el país en general aprueba la»| 
forma arancelaria que han llevado 
cabo y U s perdona sus desaciertos. 
Están á la órden del dia los asaltos! 
los trenes de viajeros. No solameití 
han ocurrido en los lejanos Estados f 
Territorios del Oeste, donde la faltai 
población hace posibles esos desaf» 
ros, sino también en el Estado deTf 
ginia, á pocas horas de la capital del» 
Kepública. Son tan frecuentes CPOSI^ 
saguisades, que la prensa clama CODIB 
la impunidad de los malbechores, qi» 
nes no vacilan en usar dinamita y ai' 
mas de fuego para el logro de suot̂  
jeto, que es generalmente apodera» 
de los valores que conducen los Expre 
sos en los furgones y de paso " 
jar á los pasajeros. E l último asalto 
ocurrido en el Territorio Indio y 
bandidos hicieron varios disparos á 
pasajeros, do los cuales mnrió uno 
resultas de un balazo. Recientemi 
el bandolerismo ha dado muestras 
actividad pasmosa en los Estados 
Georgia, Indiana, Illinois, Missoi 
Virginia y Tejas, y como las Com 
de Expresos han perdido fuertes su-
mas de dinero, los directores 
principales han celebrado una junt 
para discutir el modo de poner coto 
esos desmanes, y han acordado 
al gobierno y al Congreso que 




El amable y entusiasta Sr. D.Pni | 
deucio Noriega, dueño del reciéu-i 
to y ya acreditadísimo ¿Món-ff, qml 
hace pocos dias, á la terminación del 
estreno del Sr. Vico, llevó triunfalniea-[ 
te á su elegantísimo estableciitieiito, 
para que allí renovasen sus demoetra-
clones los admiradores del genial ar-[ 
artista, quiso tributar análogo 
naje, en \ á noche del sábado, al re» 
brado tenor Sr. Berges y á su 
Pamela, de Francisco de Neuícliateaii, | 
mandando a la Cárcel á todos IOSÍ 
res, por que en esa conocida pieza dral 
mática, no quedaba ensalzad» la virtad, | 
sino elevados y enaltecidos los ai 
cratas, los moderados y los fuldensei I 
Un director de vaudevüles se vió obli-
gado á salir en escena, y quemar coa 
sus propias manos, el manuscrito ea 
que se satirizaba á un cerverero. Lo 
mismo sucedía en la Opera Cómica, eal 
donde Saiut Aubin tuvo que destmir, 
á presencia de los patriotas, un pe-
riódico en el cual se atacaba ám 
autor, conocido por su liberalismo,] 
Lo grotesco se mezclaba con lo odio-
so. La Francia, en las postrime-
riaa del siglo X V I H , rodaba por lo! i 
abismos de la exajeración. En nada | 
habían variado aquellos tiempos en qae 
el convencional Lenissieux fué por ca-
sualidad á presenciar la representación I 
de Mérope, y no vaciló en prohibirla, 
por que en ella había una reina de luto, 
llorando á su marido, y aquella reina no 
podía ser otra que María Antonieta. Don 
Fernando, el del Cid, se transformaba 
en un general republicano, por ser inad-
misible la presentación de reyes en ia 
escena, y en los teatros, por moción de 
Couthon y de Billau-Varemies, habla 
forzosa y necesariamente que servir los 
intereses de los políticos dominantes. 
Eso no era, ni podía ser, la verdade-
ra y santa libertad. Tan repugnantes 
habían sido los tiranos de arriba, cono 
los dictadores y sátrapas de abajo. 
[Oontínmri] 
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particular el artista-empresario de Al-
Disu D. Luís Kobillot. E l Sr. Koriega 
extendió la invitación á los demás ar-
tistas de la compañía de Albisu y á 
muchos representantes de lajmprenta 
habanera. Deseaba con ello el bien 
querido dueüo del Salón E que el triun-
fo del tenor español, alcanzado en La 
Tempestad, se prolongase algunas horas 
más, y consiguió plenamente sn objeto. 
En amplísimo salón de su casa ha-
bía diapuesto el señor Noriega una me-
sa capaz para sesenta personas, artísti-
camente adornada, en que abundaban 
las ñores, qne en Coba no se agotan 
nunca, porque nuestro invierno sólo 
existe en el oalendario. Allí se agru 
paron loa artistas de Albisu. Ocnpa-
bala presidencia la renombrada tiple 
Enriqueta Alínuany; y eu torno de ella 
se encontraba la genial Etelvina Ro 
dríguez, la modesta señora Sendra, la 
graciosa y bella Dolores Valero, y luego 
Vórgez, R jbillot, Vülarreal, el vetetar.o 
Oarratalá, Manuel y Ricardo Areu, 
Castro, Sierra y otros artistas de Al-
bisn, y cou ellos, periodistas represen-
tes de casi todos los diarios de la Ha-
bana y escritores y amigos íntimos del 
sefior Nbriega y de los artistas obse-
quiados. 
La cena fué digna del crédito de que 
goza el Salón 77. Manjares exquisitos, 
vinos selectos, frutas variadas, servi-
cio esmeradísimo, todo concurrió a 
qae fuese ua verdadero banque-
te, en que reinó la mayor franque-
za y la más completa armonía. L a con 
versación se hizo general y animadísi-
ma. Todos rendían homenaje al ta-
lento y la gracia de las artistas, y al in-
discutible mérito del tenor Berges. Los 
brindis fueron apologías y manifesta-
ciones de aprecio. 
La cena, que empezó á las doce de la 
noche, terminó después de las tres. To-
dos salieron encantados de los recursos 
qne posée el Salón H, del buen buen 
gasto con que está montado ese magní-
fico establecimiento, con tanta justicia 
protegido por el público, y de la exqui-
sita amabilidad de su propietario el se 
ñor Koriega. 
También en la mañana del domingo 
faé obsequiado el Sr. Vice, en el res-
taurant Los Dos Hermanos, con un es-
pléddido almuerzo, por el joven escri-
tor D. Jenaro Cavestany, que quiso 
rendir con esa demostración de cariño 
y antigua amistad un tributo de admi-
ración al afortunado intérprete del dra-
ma de su hermano D. Juan Antonio, E l 
esclavo de su culpa, que tan alto puso 
el nombre del joven poeta andaluz 
cnando se representó. 
Asistieron algunos periodistas y a-
migos particulares del obsequiante y 
el obsequiado, y además de la bella y 
elegante esposa del Sr. Cavestany, la 
distinguida primera actriz Sra. Oon-
treras. E l almuerzo tuvo los honores 
de espléndido banquete. No hubo 
brindis, porque durante toda la comida 
la conversación fué un derroche de 
ideas y teorías sobre el arte, sus intér-
pretes, y las letras. 
V A R I É D I D E S " 
L A S C A M P A N A S D E L S I G L O X X . 
La denominación casi universal de 
las campanas, el poético instrumento 
asociado de tan estrecho modo á los 
actos más importantes de nuestra vida 
está amenazada de profunda crisis. 
La industria, que no se para en sen-
timentalismos ni poesías, parece trata 
de sustituir por otro mucho más bara-
tó y de mas fácil manejo este instru-
mento místico que, á creer las profe-
cías de los innovadores, ha de quedar 
relegado á objeto de exposición en los 
museos arqueológicos de los futuros 
siglos. 
Su desaparición no puede ser indi-
terentepara las generaciones cuyo na 
oimiento anunciaron con sn alegre re-
pique. La campana os para nosotros, 
más que un instrumento másioo, un 
aímbolo, una poesía cuyos vibrantes 
ecos se esparcen por las ondas sonoras 
M espacio, verdadero mar sin orillas 
M sonido. 
Eauno de tantos convencionalismos; 
pero tan arraigado ya, que parece como 
inherente á nuestro modo de ser. Nos 
acostumbramos á que ella volteará rá 
pida y alegre en todas nuestras ale 
grías, nacionales é individuales; á que 
doblara pausaday triste en los momen • 
tos en que la muerte de sores queridos 
deja dolorosos desgarrones allá en el 
alma, en los grandes desastres y en las 
grandes calamidades de la patria; he 
mos venido á establecer así, casi sin 
darnos cuenta, una relación inmediata 
entre los ecos del bronce y nuestros 
daelos y goces, y hemos llegado á ver 
en aquellos ecos una voz sin igual, lie 
na de solemne misterio, en que se reu 
nen y condensan las voces todas de la 
Naturaleza para elevarse hacia el cielo 
y llevar hasta él todas las alegrías y 
todas las amarguras de la tierra. 
La poesía de sus notas la sienten to-
dos: ¡cuántos de los que miran la mú 
sica únicamente como el ruido menos 
molesto, escuchando con agrado, al 
oaer las sombras del crepúsculo, el to-
que de lejana campana: cuánto músico 
modernista que reohazaría por dema-
siado sencillas las armonías del Bcher-
to y Hugonotes, escucha atento y con 
movido su eterna y monótona sonata. 
Eu las literaturas de todos los países 
se encuentran hermosas estrofas inspi-
radas por las sentidas notas; en nume 
rosas obras maestras se han utilizado 
como efecto dramático de gran fuerza! 
Entre los muchísimos ejemplos que 
pudieran citarse, acudo eu este momen-
to á nuestra memoria las sentidas y 
hermosas frases con que Goethe, el poe-
ta filósofo, expresa eu el Fausto la im-
presión producida por aquellos soni 
dos. 
En el instante en que Fausto va á 
entregarse á los poderes infernales en 
el loco desenfreno de sus pasiones, oye 
las campanas cuyos ecos se mezclan 
con las voces frescas y puras que can • 
tan los himnos de la fiesta de Pascua. 
Entonces, al recuerdo de las alegrías 
religiosas de su infancia, evocadas por 
aquellos ecos, siente profundísima emo-
ción y la copa que le produce el delirio 
de la embriaguez se escapa de su ma-
no. "¡Poderosos y suaves cánticos ce-
lestiales!—exclama.—¿Porqué me bus-
cáis en el polvo! Resonad en los oidos 
de aquellos á los que podéis dar algún 
coasuelo; ya comprendo el mensaje que 
me traéis, pero me falta la fe para creer 
en él, y el milagro solo para la fe exis-
te. 
Yo no puedo elevarme á esas esferas 
de donde procede la buena nueva, y, 
sin embargo, vuestra voz, á la que es-
toy acostumbrado desde la infancia, 
me llama á la vida. E n otro tiempo 
descendía hasta mí un beso del divino 
amor en ese solemne recogimiento del 
domingo, el sonido de las campanas 
llenaba mi corazón de presentimientos 
y mi plegaria era un verdadero éxtasis. 
Este recuerdo vivifica mi corazón re-
juvenecido y me aparta de la muerte. 
¡Oh, cantad! ¡Oantad y tocad, ángeles 
y campanas! ¡De mis ojos ha brotado 
una lágrima, la tierra me ha reconquis-
tado!" 
Muchos ejemplos pudieran citarse 
que no cederían en mérito al anterior. 
Lw Campana de la Concordia, de Schi-
Uer, una de las más hermosas compo-
siciones de la literatura alemana, y 
tantos otros trozos de la francesa y la 
castellana, podrían probar cumplida-
mente nuestra afirmación. 
Ocúpemocos ahora del instrumento 
qu'i aspira á suceder al que nos ocupa. 
M. Harrington, constructor inglés, 
intenta sustituir aquel por tubos cilin-
dricos de metal abiertos á sus dos ex-
trenos, con los que dándoles una Ion-
gitai ilcrt-nninada, se puede obtener 
la nota exueta que se dése, Agrupando 
un cierto número de tubos de esta cla-
se, se podrán tocar con ellos como se 
toca un órgano variadas sonatas, aven-
tajando en mucho á los famosos carri-
llones de la Edad Media. 
Hé aquí como se instalará un apara-
to de este género: 
Los tubos sonoros se colocan colga-
dos por uno de sus extremos, de un 
bistidor de madera. A cada tubo co-
rresponde un martillo, al que por me-
dio de cuerdas que van á terminar á 
otro piso inferior puede comunicársele 
un movimiento de rotación; el martillo 
describe así un arco de círculo y choca 
con el tubo sonoro al final de su tía 
yectoría. 
Las cuer das terminan en un teclado, 
que permitirán á los campaneros futu 
ros dar aisladamente ó combinadas las 
notes precisas. 
Es la realización del piano monstruo, 
pues á creer el constructor, tubos de 12 
centímetros de diámetro y uno de es 
pesor producen sonidos que se oyen en 
una extensión de ciuco kilómetros. 
Las personas á las que agrada escu-
char en las campanas la nota justa, ve 
rán satisfecho su deseo con el sistema 
tubular, y tendrán la satisfacción de 
no ser molestados por los defectos de 
tono tan comunes en aquellos instru-
mentos de percusión. 
Todos los defectos musicales tienen 
fácil arreglo en el nuevo sistema, y de-
jarán de percibirse, como hasta hoy, 
coando los tubos ideados por Mr. Ha-
rrington consigan hacer su nido y en-
señorearse de los campanarios presen-
tes y futuros. 
C O M P A Ñ Í A RUSA .—Esta empresa de 
circos, establecida en el Vedado, en com-
binación con la del Sr. Pnbillones, de 
Irijoa, anuncia al público que desdo hoy 
irá presentando diariamente notables 
artistas contratados en llueva York, 
para así corresponder al favor que las 
familias le dispensan. 
LlREOS Q U E I N S T R U Y E N Y E N R I -
QUECEN.—Leemos en " E l ÍTervión" de 
Bilbao: 
"Buen hallazgo. En una librería de 
esta población, que se dedica á la com-
pra-venta de libros usados ha recibido 
el propietario un buen alegrón. 
Leyendo días atrás uno de los libros 
tomados al azar en un estante, se en-
contró al pasar las hojas, con un billete 
del Banco de Bilbao, de doscientos rea-
les de vellón y por si acaso el papel te-
nía algún valor, lo llevó al acreditado 
establecimiento de crédito: allí le die-
ron diez duros contantes y sonantes. 
Alentado por este éxito, el librero se 
ha pasado abriendo libros de todas cla-
ses, y ha tenido la buena fortuna de 
volverse á encontrar otro papelito del 
mismo Banco de Bilbao, pero este de 
un valor de "Mil reales vellón" que se 
ha convertido ó se convertirá en otros 
cincuenta duros flamantes. 
Las sorpresas que proporcionan los 
libros viejos, son como se vé, muy agra-
dables: instruyen y enriquecen. Oon es-
te motivo bueno es recordar qae en el 
Balanca que menanalmente publica el 
Banco de Bilbao existe en el pasivo una 
partida de billetes por recoger que as 
ciende á unas 30 000 pesetas. Esos bi 
lletes son los que tenía en circulación 
el Banco de Bilbao, antes que se fun-
dara el do España.' 
Los M É D I C O S E N ALZA.—Observa un 
crítico que hoy la clase que goza de 
más prestigio en la sociedad es la de los 
médicos. 
E l médico ha acabado por reempla-
zar en las novelas al caballero pobre 
pero heróico, al hábil ingeniero y labo 
rioso industrial, hijo de sus obras. De 
cada diez novelas que se publiquen, la 
mitad por lo menos eligen por prota 
gonista áun módico joven, por supues 
to. Ellos son los que salvan el honor 
de las familias, los que conquistíin, á 
fuerza de bondad y de saber, los cora-
zones de las niñas sentimentales de ca-
sa noble. 
La medicina y los médicos represen-
tan hoy la encarnación viva y dirrecta 
de la ciencia y del espíritu científico. 
Pero no deja de tener sus detracto-
res la clase. El conde deTolstoi se ha 
colocado al frente de una reacción "an-
ti intelectualista'' y maltrata despiada-
mente á los médicos y cuantas ideas 
de ellos proceden. 
S A L Ó N - T E A T R O P I L A R E Ñ O . —Hemos 
recibido un programa de la función 
que allí se efectuará mañana, miérco-
les, por la Compañía de Zarzuela que 
dirige D. César Morales, y en la que fi-
gura la estudiosa tiple señorita Car-
men Rniz. E l espectáculo se compone 
del juguete lírico C/m^aw Margaux; el 
quinteto de "Los Lobos Marinos" y la 
zarzuela Ul Gorro Frigio. A las 8. 
No dudamos que la Empresa, al ser 
favorecida por los vecinos de aquella 
populosa barriada, vea recompensados 
sus trabajos. 
B A U T I Z O . — S e nos ha obsequiado con 
uaa elegante tarjeta, eu recuerdo del 
bautizo de la niña María del Carmen, 
nacida el 16 de julio último é hija de 
D. José Pedro Cay y de Da Carlota 
Martínez de Cay. Fueron sus padrinos 
D. Antonio Cay, en representación de 
D. Manuel Alvarez y la señora Poder 
Mendoza de Alvarez. La ceremonia se 
efectuó en la Iglesia del Espíritu San-
to. Mil felicidades á la nueva cris-
tiana. 
C O R O N A G R A N D E Y E S P L É N D I D A . — 
Entre loa atributos fíioebres que actual-
mente exhibe el establecimiento de mo-
das La Fashionable, de diferentes ta-
maños y precios, se destaca una coro 
na monumental, que pesa 4 quintales; 
su forma es artística y está liecha con 
flores de biscuit de las más finas, y ra-
mas y hojas color esmeralda. En vi-
drieras y escaparates se exponen al 
público arpas, liras, cruces, átUplas, 
corazones, pensamientos, y otras ale-
gorías á propósito para el Día de Di-
funtos. Por ose motivo aquella lujosa 
y bien montada tienda se ve favorecida 
estos dias por grupos de señoras y se-
ñoritas, que van allí á escoger las ofren-
das que han de llevar al Cementerio el 
jueves y viernes. La religión nos man-
da honrar á los muertos. 
TACÓN.—Para esta noche prepara la 
Compañía de Vico el hermoso drania 
de Sellés E l Nudo Gordiano, dividido 
en tres actos. ¡Qué bien dirá el insig-
ne actor el monólogo del acto segundo, 
y sobre todo, la siguiente conceptuosa 
redondilla: 
Dichas y amor de mujer 
engañosos como el mar: 
¡cuánta hermosura al mirar 
cuanto amargor al beber! 
Termina el espectáculo con el jugue-
te de González y Pérez, Los Portes de 
Genio. 
P A Y R E T . — E l programa de hoy, mar-
tos, se compone de la chistosísima zar-
zuela, en dos actos. Los Lobos Marinos, 
en que toma parte el popular tenor có-
mico Sr. Barreras, y del juguete lírico 
Las Amapolas, que se distingue por su 
música picaresca y bien instrumentada. 
MILAGRO.—Habiendo caído enfermo 
hace poco un individuo de la familia 
imperial de China, todas las celebrida-
des médicas de Pekín fueron llamadas 
á consulta. 
Si hemos de dar crédito á la Gaceta 
del Celeste Imperio, el número de médi-
cos que asistió á esa consulta no bajó 
de ¡cuatrocientos veintitrés! 
¡Y lo grande fué que el paciente no 
se ha muerto! 
ALBISU.—Otirawieío, ¡Quién Fuera 
Libre y Los Descamisados, son las zar-
zuelitas que ha de poner en escena hoy 
la CompaDía que dirige el Sr. Robillot. 
Eu las dos primeras está como el pez 
en el agua la barbiana Concha Martí-
nez, y en la riltima se hacen aplaudir 
Manuel Areu y Alejandro Castro. 
L A H I G I E N E . — E s t a interesante pu 
blicacióu alcanza cada día mayor popu-
laridad, debido, sin duda, al interés que 
encierran sus trabajos para las familias 
y, en general, para todos los que se 
preocupan con su salud y su vida. 
He aquí el sumario del últimz núme-
ro: 
"Los quince millones.—El parto: su 
higiene reducida á preceptos fundamen-
tales.—La difteria de las aves y la hu 
mana.—El Dr. Ronx.—Los cabellos 
blancos, - El niño llorón.—El estómago 




La Higiene admite suseriptore* en 
"La Galería Literaria", Obispo 55; en 
U librería de Ricoy, Obispo 86; eu casa 
de Sal», Habana 98, y en la Redacción, 
Monte 18 Por sólo cuarenta centavos 
mensuales se obtienen doce páginas de 
h etnra útil y provechoHa. 
SU DOMINGO PEÓXOIO.—B! tema de 
todas la-* conversaciones no es otro 
queei bont-ficio que el domingo próxi-
mo se efectuará eu Carlos 111, para las 
obras del cuartel Infanta Eulalia, de 
los bomberos muuicipaleít, consistente 
en un match entre las novenas del Ra-
bana y Almendares y carreras de bici 
cletas por distinguidos miembros del 
"Club de Biciclistas" y del "'Sport 
Club." 
Con todos estos atractivos, es de es-
perar que los terrenos de Almendares 
se vean invadidos por una concurrencia 
tal que se haga hasta imposible estar 
allí. 
ANÉCDOTA.—Un padre de familia es 
tá desesperado. 
—¿Qué le sucede á usted? 
—Lo peor que le puede suceder á un 
padre: mi hijo se ha vuelto mudo. 
—¡Qué cantrariedad! 
—¡Volverse mudo cuando sabía cinco 
idiomas! 
—¡Equivale á tener que callarse las 
cosas de cinco modos distintos! 
CORONAS FUNEBRES. 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaños. Cada objeto fnnebre, 




LA FASHÍONABLE, 119, OBISPO. 
C 1541 16-13 O 
S E C R E T A E I A . 
E l martes próximo, 30 del corrien-
te, á las ocho de la nochn, se efectua-
rA en los salones de este Instituto una 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario de la publicación del 
Manifiesto al País y ,del Programa del 
Partido Eeformista. Harán uso de la 
palabra los distingnidos y elocuentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don Alfredo M. Morales y don Franci s-
co de la Cerra y Dieppa. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios y demás a 
filiados al Partido Reformista. Habana 
23 de octubre de 1894,—El Secretaria 
N. Onettí. 
^asasas ssasHrdffisasPiiíasasasisasMasaszss S H S H S Z S B I Í J 
gí PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
DE OANDUL. 
&' V 1531 P 18-7 O tí 
135, OBISPO 13 
I J A P O E 8 I A 
V E N T A C O M P R A Y A L Q U I L E R D E L I B R O S 
Suscripción á la " I lus t rac ión Española y America 
na" y á " L a Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
C 1598 alt P 29-23 O 
niÁ 30 D J O C T U B U E 
£ 1 oironlar está on Santo Domingo. 
Nuestra Sefiora dol Amparo, y san Claudio y com-
pañeros , márt i res . 
San Claudi» y compañeros fueron martirizados en 
León por Diogeniano, presidente de Galicia, el cual 
loa mandó prender y degollar, y no quiso darles o 
tros tormentos porque con ellos no diet>en í jamplo á 
otros cristianos y los animasen á morir y ellos no 
tuviesen aquella gloria de haber padecido mucho por 
Ci i i t o : ¡¡Sus sagrados cuerpos etitin en Jla ciudad de 
León en un monasterio de sun I>an;to, llamado San 
Claudio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
l . i f t i Sdlataad).—"SJ la C^todr-*! U do T<t;eift 
las joha y *n la-i d a j i ^ i í^lojlaj dp 'IOIÍT 
W 
Corto áe M a r í a . — D í a 80.— Correaponde visit» ' á 
Nuestra Señora de} Sagrado Corazón de J e t ú s en San 
Felipe, 
IGLESIA DE SAN PELIPE NERI. 
E l dia 30 de actuare y 19 de noviembre se expon-
drá el S Hitísimo con metivo de la indulgenci i plena-
ría, día 19 por la tarde á las 6 so cantaran solemnes 
matiines de difuntos con responsa al final. E l día 2 
misa solemne y procesión y por la tarde sermón. 
14355 4-30 
Real Archicofradíade Desemparados 
E l mlórcoles 31 del corriente mes, á las 5 de la 
tarde se izará la bandera que anuncia las festivida-
des en el presunto año, con música por la banda del 
Bu'al lón de Bomberos Municipales, repique de cam 
panas y fuegos arliíiciales. 
E l jueves 19 de Noviembre dará comienza el so-
lemne novenario, con misa cantada á las 8! de la 
mañana con orquesta y sermón y rezo de la novena 
á las 8 con g izos caatados. E l pregram* de las fies 
tas se anuuuiará oportunamente.—Habana 26 de oc-
tubre de 1891-—El Secrotaj-io, Nicanor S. Troncoso 
148*4 8-27 
P ü I M I T l V A , R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C H I -
C O P R A D I A D E D E S E M P A R A D O S . 
En sesión que celebró la Directiva, cou fecha 8 del 
actual, á petición del Sr. D . Isidoro Sánchez, se le 
concedió licencia en el cargo de Mayordomo que 
ve: ÍÍ dea empeñan do. Y en virtud do las atribucio 
nes que á la Junta concede el artículo 37, capitulo 39 
de los Estatutos, ticordó nombrar al Sr. D . Luis 
Suárez Rodríguez, Diputado 89 de la lí ireetiva, para 
que con el carácter de interino, desempeñe el cargo 
de Mayordomo dé esta Archicofraí ia . 
Lo que te anuncia para general conocimiánto, ad-
virtiendo á las personas que deseen hicer donativos 
que pueden desde luego entregarlos en la morada 
del referido Sr. Suárez y Rodríguez, calle do Vi r tu 
des n9 52.—Habaiift. W de Octubre de 1894 — E l Se 
oretatio, JSicanor 8. Troncólo. UÍGS 4 27 
Ilml de los Faliwtes de TÉCO. 
De orden del Sr. Presidente y de conformidad con 
el artículo 46 del Reglamento, cito por este medio 
á los señores asaciados para la Junta general ordina-
ria, que se ha de celebrar á las siet i y media de ¡a 
noche del miércoles 31 del actual, en los salones dol 
Centro Asturiano, rogándolos la puntual asistencia 
al acto. 
Habana, 29 de Octubre de 1894.—El Secretario, 
Rafae l G. Marqués. 
C 1637 2-30 
B A U T I Z O . 
En la Iglesia Parroquial del Mnnserrate recibió 
las generadoras a^uas del bautismo el día 28 de oc-
tubre, la preciosa niña Reiría Dolores, hija de núes -
M OS amigos don Esteban Cordero y doña Luciana 
Valdés. 
Apadrinaron la santa ceremonia, la bellísima y en-
cantadora señorita Luisa Hernández y el laborioso 
joven don Vicente Cordero. Terminado el acto, fué 
la concurrencia obsequiad» espléndidamente con r i -
coi dulces y excelentes licores, el servicio elegante 
esmerado fué prestado por la popular confitería La 
Nueva Beleño ta, de nuestro amigo don Vicente 
Vázquez Cuya cayo proverbial buen gusto para esas 
posas está más que probado. M i l felicidades á la 
nueva cristiana, 14359 1-30 
CU LASMA 
TLA BRONQUITIS. 
Por lo que al público pueda convenir he decidido 
manifestar por medio de la prensa que padeciendo 
terribles accesos de asma y una rebelde bronquitis 
que con nada cedía, me curé radicalmente usando el 
Renovador asmálíco y depurativo de 
L a Reina, 
cuyos maravillosos fefectos sentí desde el momen-
to de usar tan prodigiosa medicina 
Aconseja á los enfermos que no confundan, como 
e» una ocasión me sucedió á mí, Renovador de L a 
Re ina con otras malas medicinas de parecido nom-
bre que venden y publican por ahi. 
Rafael Rigau y Estrada, dueño de la Empresa de 
Omnibus de Mar i anaoá Guauajay. 
Cn 1468 atl. 8-2 
LA EmiILU DE LA MODA 
Obispo 84—Teléfono 639 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O . 
Madame Puchen tiene el gasto do participar & sn 
distingiuda y mimerosa clientela, que tiene puesto i 
la venta un colosal surtido do sombreros de fieltro y 
de castor, de gran novedad y elegant ís imameute 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
público gire una visita en esta su casa. 
C 1635 alt. -30 
J É L T E U S T O I O N " . 
El qne quiera sacarse 
L O S 
OOOO PESOS 
que compre billetes en la Adminis-
tradím de Loterías y Casa de Cambio 
i m P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina á i guiar. 
C 1622 6a-26 6d-27 
Impotencia. Pérdidas semi-
m h i . Esterilidad. 7eaereo y 
Síiíís. 
9áI0t l á 4 ? T á 8 . 
O'KEIIY, 106 
16 13 O 
FUNEBRES. 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
net y otras varias novedades, las 
q«e vendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
XiiL PRIMAVBKA. 
Muralla 49. Teléf. 718. 
12 21 12981 
MÉDICO DOSIMETRA 
Representante de loa legítimos medica-
mentos dosimétricoa del Dr. Bonrgraeve 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consu'tas: de 12 á 2 y de ü á 7 de la tarde 
13790 alt 8-16 
6ALLE60. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo acordado por la Jun+a D i -
rectiva »sociada de la Comisión de socios nombrada 
en la úl t ima Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contrata de las OBRAS DE CONS 
TRÜCCION proyectadas cn la manzana que se halla 
enclavada la Qainta 'La Benélicu", y puva cuyo fm 
tendrá lugar el doniinpo 28 del eorrieute, en el salón 
principal 'lo ente 1 Centro", un concurso público qne 
dará principin á ia una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo debeián los licitadores 
eulregar su» propusieiones al Presidente de )a mesa, 
que estará constituida eu el aalóu antes referido, y se 
co npondíá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con si jeción 
al modelo que se halla al tinal de esta convocatoria; 
serán entregados en sobres cerrados que rubricará 
exteriormente el intere-mdo, acompañando á la mis 
ma el resguardo de la-flanza provisional de quinien 
toa treinta pesos oro qae deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centru", para poder tomar parto 
en el concurso. 
E l plazo quo so concede para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se hará por mensualidades vencidas, á ra 
zóu del ochenta por ciento del valor que represen 
ten las que se realicen durante el mes anterior al en 
que so satufiga, reservándose la Sociedad como ga 
rant ía el veinte por ciento restante, cuya ascenden-
cia total al recibirse deüait ivamente las obra», será 
satisfecha en treo plazos de á dos meses cada uno. 
Se fija como valor de los enunciados trabajos de 
construcción, para qne sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,659 66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi 
clones facultativas y económieas y cuantos documen 
tos constituyen el expediente-proyecto de los pabe-
llones, así como el pliega de condiciones á que habrá 
de cjustarse el concurso y cumplir por t u parte les 
licitadores y en su caso el aejudieatario se hallan de 
mauillfaio (,n la Secretaría del ' 'Centro" á disposi 
ción de cuantas deseen examinarlos 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, R% 
cardo Rodrigues. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N N . y N . , de años de edad, natural de 
piovinciade y vecino de la 
calle de número enterado de todos 
los do'Uimeutos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyectadi s eu la man 
zana que se halla enclavada U Qainta " L a BenéU 
ca", se presenta como licitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can 
tidad en letra) pesos . . . . centavos oro. obliglndose 
á cumplir y pasar por cuanto se precept a en la do-
cumen lacióu de qae se hace mérito al principio. 
Adjunto j para acreditar su derecho á tomar parte 
en este conenrso, acompaña á la presente proposi-
bión el resguardo de quinientoD treinta pesos oro do 
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Pecha y firma.) 
C 1563 la-17 12d-18 
P R O F B S I O M B S . 
DR. MONTES, 
DE IJL U N I V E R S I D A D C E N T R A U 
líspecialista en enfermedades de la piel i aiftlítl-
eu». Consultas de 1 k \ . O'Beülv 30, A, alto». 
r' U70 >• 2 O 
DR. S E M A V I L L A , 
CIBÜ.1 ANO-DENTISTA DE LA REAL CAS¿ 
Consultas y operaciones de IT &4. Dentaduras pos 
tizas por todos los sistemas conocidos y a! alcance de 
todas las fortunas. ('"Timostels Í 6 »\tc>r ^"(r» So 
y M n v a l U 13868 26-18 Ot 
RAFAEL CHAtíU4CEDA Y NAVARRO. 
l í O í TOR EN C I R U G I A D E N T A L 
do Colegio do ffinsvívanla ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultan de 8 á 4. Prado n, 
TU A r. U Í S 26 2 O 
DK aXTSTAVO L O P E Z . 
l i i terno d é l a Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da oonsuftas sobre eufermedudes 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, do 12 á 2. 
Noptnno n. 6.Í C 1489 1 O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consaltas todos los dias de 12 á 4. 
13226 A M I S T A D 55 27-3 
a J U U & 
Galiano r¿4, H>t08,e3(iniüati Dragones 
Especialista en enfermedades vouéreo-sililítioas y 
Afecciones i e la piel. 
Consaltas de dos á cuatro. 
T E L E F O N Ó N . 1,315. 
V 1488 1 0 
F . N. JUSTINÍANI CHACON 
Médico .Cirujano- Uentistn. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1 1 9 1 26 1 O 
Dr. Carloss E . Finlay y S h i n s . 
Ex-interno del " N . Y. Ophtlmmic t̂ - Anral Inati-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate DO. Ta-
léfoHo rm C 141»7 1 O 
Dr. Eobelín. 
C C U X J B T A . 
O 'Rei l ly número 56 
O 1400 
De doce fi dos. 
l - O 
Dr. José María de Janregnlzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por nn.'procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1487 - 1 O 
DR. JQ&QÜIN m e o 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compoatela 109, esquina á M u -
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
1332B 27-5 ot 
Enfermedades de la piel.—Coneultai de Vi & S.-
Jec.úo Marín n. flí;—Tslíiffino núui«ro 7»7. 
137)2 26-140o 
Manuel Valdés Pita. 
A B O G A D O 
Obispo 27, altos Domicilio, Escobar 115. 
Telefono 88t. C 1516 r6-ll O 
DE. MANUEL DELFI1T. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (alíos). 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Nifios. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
EIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase da aplicaciones hidroterápicas y eléctrica». 
Obispo n? 75.—De 12 fi 2. 
12946 78-20 8t 
MÍ m m i ORIÁS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sn gabinete en tíaliauo 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y oon 
los prooloa siguientes; 
Por una extracción. . $1.00 
1.50 Idem niu dolor. 
Limpieza de la den-







4 dientes $ 7,50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15,00 
Se garantizan loa trabajos por un afio. Todos l o i 
dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas ae hacen sin usar ácidos, qne tanto 
corroen el esmalte del diento 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncie, 
no confundirlo oo» otro, 
C \ m 2M O 
— V A L E POR DOS ! 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. El gérmen de la tisis sucumbe 
á. la fuerza vital. La fuerza vital es, la 
mayoría de las veces3cuestion de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. La 
EMULSION DE 8COTT 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pidase la legitima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao ái 
cuestas. . 
Scott & B o w r e , Químicoa, N u e v a York, 
LoiDAiierpétícaiDr.lfite. 
Bate medicamento no solo cura los herpes eu cnai 
quier sitio que so presenten y por antiguos que sean, 
aino que no tiene igual pan» hace desaparecer coe 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeiuoi 
qae tanto afean la cara, volviendo al cút!;|av hormo 
«ura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y ovita la 
eaida del cabello, siendo on agua de tocador" de agrá 
dable perfume, qne por suspropiedadeíi os el remedio 
más acreditado en Madrid, Pa r í s , Puerto-.tiico y esta 
I l l a , para curar los males deltipiol. lúdase en toda» 
i»» 4}m.'n«r*»í - Hpjitan 571 r i . u i 2 - 2 O 
M 1 1 
tos mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
e r v o 
C 1586 17 O 
por la Srfi. Stol?, de la New-York 
Medical College of Masaje. 
B E L O T , P R A D O 67 Y 69. ' 
El tratamiento por el masage está 
indicado y da excelentes resultados en 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , la A N E M I A , 
la P O L I S A R C I A , en los trastornos ner-
viosos como la H I S T E R I A , la C O R E A , 
las N E U R A L G I A S , la C I Á T I C A , la T A B E S , 
el I K S O M N I O , 108 C A L A M B R E S D E L O S 
E S C R I B I E N T E S , la A T R O F I A , la C O X A L -
G I A . En los trastornos gastro intesti-
nales, D I S P E P S I A , C O N S T I P A C I Ó N C R Ó -
N I C A , I N F A R T O H E P Á T I C O , D I G E S T I O -
N E S L A B O R I O S A S por atonía gastro in-
testinal. 
En las afecciones uterinas, A M E N O -
R R E A , D E S M E N O R R E A , 611 el R E U M A -
T I S M O agudo y crónico. 
<; vm Hit I D - U o 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que os el supremo bien. La misión de 
la Medicina es curar siempre quo sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
eu la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
Idicor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran numero de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las quo reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
Licor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan BUS es-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más á tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
piortihcan cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de HIT a del Doctor Gon-
zález» El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per 
diáo ee recupera. 
Hay otra claso de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicudos con otras eu 
femedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación de ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen sfeccionos de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea 
jdelür.Gouzález 
un poderoso remedio. Muchas personas 
causadas de Medicinas y de Daños sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
orecioso remedio lograron la curación da 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las gláudu-
las, con el Ltcor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede decirse que el 
Hiicor de Brea Vegetal 
del Dr. González convisne en Cuba á toda 
persona flaca—y que deseo engordar —á los 
inapetentes—á los do fuerzas decaldns—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no puo 
den soportar el Acsite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran eu el 
freor de Ere | 1 Doctor Gotóte 
ol mejor mistituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de t5rea del Pr. González so pre-
para y vende on la 
calle de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro coníin. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de Gomales! y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 
n lfí03 23 O 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-i 
¡ne de vaca digerida y asimilable inme-| 
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables, constituye un exte-g 
lente vino de postre. 
Tónloo-reparador que lleva al orga-
Inismo loa elementos necesailos para re-| 
[poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los qne neoesl-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una veis sl-
Iquiera para poder apreciar sus espeoia-
Ilea condiciones. 
Ai por mayor: 
ilro^nerla del Doetor iobnson. 
Obispo 53. 
S H TODAS LAS BOTICAS. 
1482 l O 
Está probado que en el tiempo fresco aumentan los matrimonios, y con tan 
plausible motivo—porque no deja de ser plausible eso de unirse para siempre dos 
que se quieren bien—llama la atención J o s é Borbolla, dueño de la gran 
mueblería de la calle de Compostela números 52, 54 y 56, sobre las ventajas 
que tiene para los novios comprar M U E B L E S , C A M J L B , Z . ü M P . A -
H A S y demás artículos indispensables en el establecimiento de su propiedad. 
Ho hay casa en la Habana que tenga un surtido más completo de muebles del 
país y del extranjero, ni que venda á precios más moderados. 
Borbolla invita á las solteras que estén próximas á embarcarse en la pi-
ragua del amor, á que visiten su establecimiento, donde hay efectos para todos 
los gustos y para todas las fortunas. Y á los que se mudan de una casa á otra— 
y á ios que vienen del extranjero á establecerse en la Habana— y á los. foraste-
ros que vienen á hacer compras, á tados los invita Borbolla para que exami-
nen las alhajas, las lámparas, los pianos y los muebles que existen en los talle-
res y puedan de ese modo V E R y C R E E R , como dijo Santo T o m á s , 
y comparar los precios teniendo en cuenta la calidad y el trabajo. 
CASA DE BORBOLLA 
52, 54 Y 56F CALLE M «POSTELA, 52, 54 Y 56 
C 1628 Sd-28 la -29 
BKf EL, CONOCIDO GIMNASIO D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 Y 113, E N T R E SOL Y M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á nnís de un 
bien moutado gimuacio, podrán usar de las duchas corrientes, asi como do los bailes de aseo, 
irlos y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames de duchas, ya por la forma como por su icmperatura, general, local, seinlcn-
pio, renal, escrofal, etc., frias y alternas, cû o departamento tiene snilcicntes camari-
nes para desnudarse cotí toda independoncía, sin altcracitfn de cuota. Y bajo la i n -
mediata dirección de un médico. E n el mismo se aplican corrientes eléc-
tricas, masage y se hacen lavados del es tómago por una módica cuota. 
131013 ait 9- O 
a t e 
CASA DE PRESTAMOS Y 
D£ ALVARODIA' 
39 í 41, NEPTUNO, 3 9 ! 41 ESQUIií A AMISTAD 
Esta bien montada casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías en-
tro el público de la Habana. En LA REGENTE so facilita dinero en condiciones más 
ventajosas quo todas las demás casas análogas de la Habana, lo mismo para grandes quo 
para pequeñas cantidades; aólo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda 
clase de valorea cou uu pequeño intorós y á plazos convencionales. En joyería y muobles 
llama la atención el surtido tan completo que tiene esta casa. Eu juegos de cuarto los 
hay para satisfacer al más exigente sibarita los muebles de fresno y nogal que tienen 
boy ia predileccióu de todas las personas de gusto; ofrecemos la variedad más completa 
y más artística; en juegos de sala tonomoa desde el Reina Regente, basta ol Luis XV, lo 
propio ocurre con loa ligeros y frescos Juegos de mimbro muy apropiados para gabiuetes 
6 galerías; sobre pianos ofrecemos los primeroa y más acreditados fabricantos. 
En el ramo de joyería no es posible la competencia, hay candados, solitarioa de dos 
á ocho kilates; pulsos do oro con brillantes y piedras finas; solitaiioa de 1 á 5 kilates; re-
lojes y leontinas de oro y un sinnúmero do artículos imposible de enumerar; todo proce-
de de contrato vencido para poder vender más barato quo nadie. 
i JFi 
39 Y 41 NEPTÜNO 39 Y 41, ESQUINA A AMISTAD 
14276 8-27 
ULTIMA NOVl 
P A R Í S 1878 • te8£> 
7 5 O b i s p o 7 5 
• 0 ^ 
14292 
Charol amarillo para viajeros. 
Charol amarillo para excursionis-
tas. 
Charol amarillo para biciclistas. 
Charol amarillo para juego de pe-
lota. 
Charol amarillo para carreras de 
caballos. 
Charol amarillo para esgrima. 
Charol amarillo para paseos maíi-
nales. 
En<st« acreditado establec'iníeii-
to hay constante T I I M I t e mi surtido 
variado de calzado hecho de todas 
medidas áprecios reducidos. 
alt 12-3» 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIFARIAS. 
L I C O R D E A R B M A H I A K T J B B ü 
E . P A I J I I , farmacéutico de París. 
ííumecogoa y diaMuguitlud iuiSJ((!03 <lu 68(1» cupUal emplead ost^ ufdput'áoldu oou éxito en el t r» -
tamioutü de loa O A ' l ' A t t H ü S h , \ VE-H^ .V . los COGIOOS N E F E I I ICOS, la H B M A T U U l i 
6 derraaiüa da sanece ñor la iittétftfc Su ««o faeili t . la uspulmán y el paralo á loa ri'unies de las arc-
nillaa y de loa c i l c a W . Oura la K l f i T K N C I O N DK O f t í N A y la I N P l . V¡VIACION D K GA V B -
JIO.V y aw um) QA bíiuedclocio eu ciertos caaos de diateftia reumaliamal 
V^MÍa: Bojie* Pt'*íiCtm, San tUFi^i y defiuijt líoticas y Oro-
íjueríus do la S>!a. 
c »«18 
1%. ^ J a _ ^ .BL ^ -F l^ l JLli 
puesto en JBatahanó 6 eu cualquier paradero de la Habana. 
El mejor y más económico que se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus liuicos agentes en la Habana 
i m t o * . 
30-27 St C 141!) 
Cufio en lacre 
rufi3 en lacre 
coa í k m y Depsísa 
D E ] 
Este preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y I 
de la PEPSINA, renne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que leí 
hacen necesario é Insustituible en las) 
DISPEPSIAS, 
DIARREAB, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Couvaloiicoucla da laa enfoTmedades aguda» 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, renne este medicaaonto u u 
sabor agradable que le permite sei 
tomado sin repugnancia hasta por loi i 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
DROGUERIA dei Dr. JOHNSOK 
O B I S P O 58, H A B A N A 
r on codas ir,s drocaei-Ui y farma^Ut 
• m m 
A C A D E M I A D E I N G G E S P A R A E E Ñ O R A S 
XSLy caballerea.—El método es p rác t ioo y fácil y 
desde las primeras lecciones los pnpiíoa empiezan í 
hablar en ingiós. Agalla 115 esq-dina á S a n K a f a e L 
14S07 4-28 
UN A P E O P E S O R A I N G G E S A , S U P E R I O R , deaeH. colocarse para enseñar inglés , fi-ancés, 
piano, arpa é hist.-ncción, 6 d a r i clases á domicilio á 
precios módicos. D^jar las señas en el a lmacén de. 
música do .T. G. Cur t í s , Amistad núm&ío 80. 
im7 4-28 
T N G G E S Y F R A N C E S E N N O V E N T A DIAs! 
JLE. C. Orbón, Profásor de ingléa del Centro A s t u -
riano. Idem le í rancéa del Colegio "San M e l i t ó n . " 
No se rrcesita saber la g r a m á t i c a ca s tw íana . C o m -
poatela 55, altos. 11316 10-26 
AC A D E M I A M E R C A N T I G . CGASES Noc-turnas.—Conocimientos t có r i co -p rác t i cos . H o -
norarios módicos So g a r a n t i r á el éxi to corto 
tiempo. San Ignacio 72 íaltos^ entre Mura l l a y T e -
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
"ESPIRITíJ SANTO" 
m h m m I>E I* Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Señoritas, 
Ixe-orporado al Instituto Frvincial 
de la Habana. 
M B H C B 3 D 6 3 . 
Ga Directore « n s e ñ a r á e l frencés g rá t i s á ja« a lnm-
aaa correspondientes á la secc ión de e n s e ñ a n z a su-
perior. 
So admiten pupilas, medio-pr ip í las y exteruas Pa-
ra másponu- ' i iorea pedir ni p r o s p í c t o del esiahleci-
mitM'h) — L ) Dinect.ra, B lanca Alvaro, 
lí:!97 26-70 
T ü U O C. DE ARTEAGA, 
P K O K E S O R D E P I A N O , 
caat»», solfoo. harmoii ía Y composic ióa . Agu i l a B. 37, 
•iH"*. C155!) 2 6 1 4 Oc 
Ingíéa, Etipfiñoi y Aleizián. 
tíe ofrece i lo* padres de familia pan; dar chass á 
iooücUáa una sefinra educada eo *,) cxi.ranjaro. D a -
rán informen nr. casa dol 1>r I fow&iuM Z a v a » oails 
1» M iurior . f n s , 13755 "SÍ-IB O 
P U R I F I C A D O R U i 
D E 
B E I S T O L 
CURA T O D O VICIO D E LA 
S A N G R E Y HUMORES 
do los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consumidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y superioridad sobre todos los demás es conocida, liaeia el que hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene lo vende bajo el nombre 
de la marca que representamos. Para evitar esta verdadera íalsiflcacíón 
deberá exigirse en la tapa de los pipotes y garrafones cuños eu lacre iguales 
á los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dirigirán los pedidos, 
A n d ú j a r y M u n i á tegui. 
S a n Pedro nñmero 4i, frente al muelle de Caballería. Teléfono nüm. 765, 
01681 |tt 1,3-80 0 
G grande 
Cura de 1 íi 5 dias 
B l e n o r r a g i a , Gonorrea, _ 
S s p e r c a a t o r r e a , Leucorrea 
i Ulánooa; y t oda clase de 
Huios, por a n t á g n o a q a e sean. 
I Garant izado ÜO cansar Estrecheces. 
Jn e s p e c i ü c o pa ra t oda enfe rme-
d a d rancosa. L i b r e de veneno . 
k De ven ta en todas las boticas. 
Brtírarado ui*aaust« por I 




P A R A R E I R A C A R C A J A D A S . 
Cuento i jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
f^icoaes, goajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
m e n t i t M i agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
^uaguao, etc ; un tomo con láminas y caricaturas dos 
pesetas. De venta en Salud n . 23, librería Nacional 
Ext ranjera . C1642 4-30 
Novelas de á 20 centaTOs que se hallan 
de renta en el Oran Almacén 
de libros de texto 
LA MODERNA POESIA 
O'Reillf 13, lelefono 058 
Obras de Alejandro Damas (padre): 
U n lance de amor; Herminia—La Bola de nieve; 
Xia Nevasca—La Paloma; Adán, el pintor ca labrés 
— L a Boca del Infierno—Fernanda—Las lobas de 
Machecul — Dios dispone— Olimpia— Amaury—El 
c a p i t á n Pablo—Catalina Blum—El hijo del presidia-
rio—Paulina y Pascual Bruno—La mujer del collar 
de terciopelo—Cecilia de Marsilly—Veinte años des-
jiaes. 
Obrfts de Alejandro Domas (hijo) 
L a Darea de las Camelias—La vida á los veinte 
años—E! Doctor Servans—Aventura» de cuatro m u -
cres y loro—Cecarina—La Dama de las Perlas. 
J v i 8-25 
S O L I C I T A 
una cria'i» He umuo, que sepa deRempefi i t <-a M i r a -
ción 7 traiK'a n t'> r c u c i a s . ¡áuuLázuro uu iu . 205. 
M851 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante l e -
che, á ¡eche entero, de dos meses de parida en el país 
y ya aclimatada, tiene quien responda por su con-
ducta, no tiene inconveniente i r al campo: calle del 
Morro n. 58. 14370 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, qne ha trabojado en 
buenas casas en la Habana y tiene personas que res-
pondan por é!. I m p o n d r á n en Aguiar n ú m e r o 64. 
14338 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora, es muy car iñosa para los 
niños, tiene personas que respondan por ella; t am-
bién hay una excelente cocinera que tiene personas 
que respondan por ella. I m p o n d r á n Mercaderes 4, 
altos. 14337 4-30 
PE S A D O R D E C A Ñ A . — D E S E A C O L O C A K -se un individuo que tiene p rác t i ca en pesar caña 
y buenas recomendaciones. I n f o r m a r á el guarda-
a lmacéa del paradero dol Tul ipán . 
14342 4-30 
D B 3 E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular do manejadora ó criada de 
manos, para corta familia. Acosta núm. 9, darán 
razón á todas horas. 
14339 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
para criar & leche entera ó media, la que tiene buena 
y abundante y con personas que la garanticen: darán 
razón Compostela 36, café. 14341 4-30 
M I S ! ÜCIOE. 
SÜEV1 FABRICA ESPECIál 
D E B R A G U E R O S . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera asturiana con buena y abundante l e -
che uclicaatada en el pais de 25 años de edad do re -
i coinondación da á eu niño y parida de cinco meses y 
tiene quien responda de su conducta. E n San 
L á i a r o 287 carnicer ía . 14289 5-28 
8 6 , O ' K E I L L T , 3 6 . 
K N T B K 
O 1494 
C U B A Y A G Ü I A B . 
att í - O 
REBAJA DE PRECIOS. 
Desda esta fecha rebajamos los precios de nues-
tros trabajos: los retratos imperiales que cobramos á 
$6 oro la docena, hoy $5, y la media docena que ce-
bramos hoy 3^, ínter in dure la crisis porque atra-
vesamos. 
H A B A N A N . 106, Fotografia de Caatellote. 
14206 8-2fi 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P a r t i c i p o á mis queridas señoras y señoritas como corto y enta-llo á 50 cts.; hago trajes de seda ó $3, olán á 2, ven-
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costura; se desea tomar una opeiaria cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona v Dragones. 
14291 4-28 
OD1STA.—SE H A C K N V E S T I D O S D E SE-
ñoras y niños de todas clises: se desea una n iña 
blanca para adoptarla por hija, de 7 á 10 años, y una 
de color 6 blanca para limpiar dos habitaciones y 
ayudar á la coatura, ao le darán $3 y ropa limpia. 
Prado 54. 14r94 4-2.) 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
3 3 S B H . A . a t J S R O B , 
DE H. A. VEGA, 
E s p e c i a l i s t a eu aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, fínicas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la sefiora 
de Vega. 
O B X S P O 3 1 , . 
C 1558 alt 10 -14 O 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las p r inc i -
pales eminencias Médicas. 
Los construye el O R T O P E D I C O R I C A R D O 
S A N C H E Z en 
M O N T E N. 99. 
N O T A . — L o s hechos justifican. Se pasa á domici-
l i o á tomar medidas. 13931 12-19 O 
SOLÍCÍTOM 
U N A S E Ñ O R A P E -
'ninsular de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, la que tiene buena y abundante le -
che, y está aclimatada en el pa ís , desea encentrar 
una buena familia, tiene quien reponda por su con-
ducta. Zalacta 39 6 San L á z a r o 237 casa particular. 
1Í36« 4-30 
C O C H E R O . 
U a joven qne tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido desea colocarse. Informan 
en San N i c o l ¿ 3 l 0 3 . 14379 4-30 
D E S E A 
una buena colocacien una cocinera francesa. I n f o r -
m a r á n Agui la 116. 14327 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana j e r e n peDinsular con buena y abundante leche 
para criar á media leche por horas, d a r á n razón en 
Empedrado 12 altos. 14367 4-30 
O F I C I A L A S . 
E n " L a Estrella de la Mcda , " Obispo número 84, 
se necesitan varias oficialas que entiendan de som-
breros. Buen sueldo y bnen trato. 
C 1636 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
m i matrimonio peninsular para todo el servicio de 
•una casa ó camareros de hotel, llevan a lgún tiempo 
aquí , no tienen inesnveeiente en i r al oompo. V i l l e -
g a s ^ 14365 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero para certa familia, 
prefiere establecimiento. Informan Monte 208. 
14365 4-30 
OBISPO 67, I N T E R I O R . — T E N G O C I E N hombres de campo para ingenio, peninsulares; 
cereños , carreteros, mayordomos, pesadores de caña , 
maestros de azúcar , carpinteros de carretas y arados 
y cuantos criados necesiten. 14336 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera en una ca-
ca de familia de bueua moralidad. I n f o r m a r á n en 
Manrique 163. 14378 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
« n a criandera peninsular aclimatada en el país para 
c r i a r á leche entera, la que tiene buena y abundante 
y personas que la recomienden. J a r d í n L a Violeta 
a l fondo de la casa de salad de Garcini, telefono 
1689. 14372 ' 4-30 
QU I E R E V . C R I A D O S D E C O N F I A N Z A ? P í -dalos á Aguiar 69, te l . 872. Se compra una casa 
en el barrio del Angel y un cafe bien situado. 
E l sábado y domingo próximos lechón asado más ba-
rato qne nadie. 14376 4-30 
p i u l a r , antigua en el país , para manejar un niño y 
l impiar unas habitaciones. Reina 68. 
14371 4-30 
D I insular recién llegada ;de E s p a ñ a para sirvienta 
en casa de un matrimonio ó para manejadora de un 
n iño es amable con ellos: para m á s informes puede 
¿irijiree á Vrves número 1591 bajos. 14345 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
r n a pardita de criada de mano ó manejadora sabe 
cumpl i r con su obligación y ttene personas que la 
garanticen: Picota 74 informarán. 14347 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
m í a Joren peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora es recién llegada y en la misma una cocinera de 
mediana edad aseada y con personas que respondan 
por ellas: calle de los Oñcios 74 d a r á n razón. 
H353 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven peninsular ó bien de 
manejadora de un nifio tiene personas que respon-
dan de su conducta: d a r á n r a t ó n callejón de las Can-
teras m. 5. 14340 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
¿ e muchacha de mano una joven peninsular sabe 
cumplir oon su. obligación sabe tejer marcar y tiene 
quien la recomiende: no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informarán San L á z a r o 255. 14357 4-30 
N A C R I A N D E R A S ^ N A Y R O B U S T A C O N 
buena y abundante teche desea colocarse para 
cr iar á leche entera no tiene inconveniente de i r al 
campo: tiene las mejores recomendaciones: calle de 






U N A C R I A N D E R A 
p e n l n s - . a m a t a d a en el país de dos meses de pa-
rida desea colocarse para criar á leche entera la que 
tieae buena y abundante y personas que respondan 
por eDa: Concordia 110 impondrán . 14346 4-33 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
ó cocinera para desea co' "o r se de criada de manos 
corta famil ia . Campanario 146. 
14363 4-30 
En 1& Clínica Ginecológica 
Jesós . cel Monte r á m . 302, se solicita una enfermera 
de regu! u edad, inteligente y de moralidad que ten-
ga reurencias satisfactorias. 
14S3á 4-30 
C O S T U R E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A 
^ s e ñ o r a para coser y ayudar á los quehaceres de 
la casa p cuidar a lgún niño no tiene inconveniente 
en hacerse cargo lo mismo de coser para un hotel. 
Tejadillo37 in j .nmafán . 14303 4-38 
Si F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S y dependientes, varones ./ hembras, personal pa-
ra ingenios y para el comercio. Solicito una niña 
d i 8 ú, 12 años, compro y vendo casas, prendas y 
muebles alcoqol de 407 á $1-59 S i r r a fón . Relea 28 
Teléfono 1577Í Ordenes: Damas 30 14295 4-28 
A ' 1 criandera 4 .leche entera una señora peninsular 
de buena y abundante leche: tiene acjeditada su 
lactancia y quien responda por su conducta. Calza-
da del Monté número 245 darán razón á todas horas. 
14290 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en casa de familia respetable; 
es exacta en su trabajo y tiene personas que la ga-
ranticen. F a c t o r í a n ú m e r o 18 informarán . 
Wm 4 28 
U N C A B A L L E R O SOLO 
desea un cuarto amueblado oon asistencia en un 
punto céntr ico d«es t a capital. Dirigirse por correo á 
A . ii. Apartado724. 14281 3-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criada de mano ó manejadera. 
Tiene personas que respondan por ella. Aramburo 
23 esquina á San Rafael d a r á n razón. 
14320 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua lavandera de hombre y mujer, qne sepa bien el 
oficio y sea ligera en el trabajo, y sino que no se 
presente: sueldo cuatro centenes. Vedado, B a ñ o s 
n ú m e r o 11. 14283 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido: informarán baños el Pasaje barbe-
ría, n . 2. 14302 4-28 
Q E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E 
lOcriado de mano ó portero en casa particular ó de 
comercio, sabe leer y escribir y da informes de su 
comportamiento en las casas dode ha trabajado: i n -
forman Luz S9 altos, zapater ía . 
143C0 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos dependientes para la fábrica de fideos L a A m -
brosía, Inquisidor 15. 14298 4-28 
SE sul D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N -lar de 15 años de edad, tiene quien responda 
por su conducta, sabe leer y contar de lo mejor, sir-
ve para toda clase de comercio y t ambién para cr ia-
do de mano ú otra clase de trabajo: informarán calle 
de la Esperanza n. 111 á todas horas, bodejra. 
14299 4-28 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y ne O O L O C A C I O -s de M . Alvarez. Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de criados y una criada irg'esa. 
Además necesitamos 2 criadas, 3 manejadoras, 3 co-
cineres y 4 muchachos. Pidan que saldrán complaci-
dos. Ajiaacate 54. 14312 4-28 
TJN M U C H A C H O 
do buenos informes para repartir obstará y demás 
niieluiceres propios de su edad, se solicita oís Keina 7. 
Lalfat. 14285 4-?8 
W Í A Ñ D E E A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse á lecho entera, una de tres meses de 
pari.la recien llegada de la Pen ínsu la , con buena y 
abundante leche: y o i rá de dos meses de parida a-
cliraaíada en el país , con buena y abundante leche; 
tienen personas que respondan: no tienen inconve-
niente i r al campo. Prado 103, altos. 14258 4-27 
C K peninsular recien parida para criar á leche ente-
ra: tiene buena y abundante leche y parsonas que 
respondsn por ella: está aclimatada en el país . I n -
formarán Bernnza 30. 14262 4-27 
T " 1 0 R E I K N T E V COMP.—Se solicitan 5 criados, 6 manejaderas, 12 cocineras: tenemos 15 criados de mano pra'ciiccs. 4 cocheros, 6 porteros, 10 cocine-
ros de primera: compramos y vendemos casas desde 
1,000 á $50,C0C!; sacamos cé iulas. O 'Eei l ly 23. T e l é -
fono 783. 14278 4-27 
CR I A D O D E MANO.—Se ofrece uno que sabe cumplir con su obligación, de mediana edad y 
referenciss de las casas donde ha servida y DO tiene 
inconveniente en salir fuera de la Habana. Cuba 26 
informarán á todas horas. 14'279 4- V7 
Se desea arrendar 
3 ó 4 caba l le r ías de tierra de masa y f indo, no can-
sadas y p r ó x i m a s á via férrea que tenga oomunica-
ción con varios centrales. P r ínc ipe Alfonso n. 364. 
14213 4-2-7 
SE B U S C A U N A M A N tí J A D O R A P A R A U N niño de brazos, que sea de mediana edad y tra'ga 
recomendaciones, en Aruiatad número 96. 
14253 4-27 
OJO. V E D A D O C A L L E 2, E S Q U I N A 13, Quinta Vista Alegre, solicitan una manejadora 
que sepa bien eu obligación y sea cariñosa para les 
niños, teniendo á la vez que haser la limpieza i n l o -
rior de las habitaciones: sueldo $15 y ro^a I;m¡jin: es 
indispensable buenas referencias. 14254 4-27 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulare's de dos y medio meses de paridas, 
recien llegadas, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tienen personas que las garan-
ticen. Puerta de Tierra, fonda "Los Voluntarios," 
da rán razón. 14274 4-27 
CON G A R A N T I A 
tom an por un año 300 pesos, amortizando mensual-
mente capital é intereses. Informr-rán en Aguiar 
n ú m e r o 69. 14268 ¿-27 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa lavar, planchar y r i 
zar bien; también se solicita un bnen criado de ma-
no que sepa su obligación y tenga buenas recomen 
daciones. Consulado n ú m e r o 66 impondrán . 
24255 4-27 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A P E N I N S U lar de mediana edad, que no sea recien llegada y 
sepa cumplir con su deber: sueldo 15 pesos plata y 
ropa l impia. O 'Rei l ly n ú m e r o 6, altos. 
14257 4-27 
DOS N O D R I Z A S R E C I E N L L E G A D A S D E la Pen ínsu la desean colocarse á leche entera, 
buena y abundante: tienen quien las garantice. Ge 
nios n . 2. 14251 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera en casa particular, tione quien res-
ponda por su conducta. E n Virtudes 46. 
14246 4-27 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S P E -ninsulares llegadas en el úl t imo vapor-correo, 
para cocina ó criadas de mano, saben su obligación 
porhaberlo ejercitado en la Pen ínsu la . D a r á n r a -
zón calle ú e S«n Pedro, fonda L a Perla frente _á la 
Machina á todas horas. 14266 4-27 
PA R A E S T A R B I E N S E R V I D O S D I R I G I R S E Aguacate 58, T . 590, F . Mar t ínez y l i n o . , donde 
encen t r a r án criados y criadas de 1? y 2?, blancos y de 
coior, excelentes cocineros y cocineras, honrados por-
teros, así como dependientes de todos los ramos. P i -
dan y se convencerán . No olvidarse. Queda entre O -
bispoy O-Rei l ly . 14265 4-27 
SE S U P L I C A A L Q U E H A Y A í E N C O N T R A -do una libreta con varias cuentas de esta casa, se 
sirva devolverla en Mercaderes 7, donde será grat i f i -
cado, pues habiendo avisado á los interesados no se-
rán satisfechas, así es que so consideran nulas dichas 
cuentas.—Leonhart y C? C 1618 la-25 3.1-26 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse con una buena familia; tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n J e s ú s Mar ía n . 85. 
14241 4-V6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad que entienda 
algo de cocina, con buenas referencias. Amiatad 
n. 136, altos. 14203 4-26 
BU E N COCUSERO F R A N C E S . — C O N O C E bien su obl igación y tiene buenas recomendacio-
nes, solicita colocación en casa particular ó casa de 
comercio. Precio regular. Cuba n ú m e r o 62, casa de 
Laplume. 14238 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E R E S P E T O D E M E D I A N A edad desea colocarse para acompaña r á señoras , 
señori tas 6 auxiliar de un colegio: tiene personas que 
garanticen su coudacta. Obispo 111, esquina á V i l l e -
gas entresuelos ¿iarán razón. 14200 4-26 
S E S O L I C I T A 
ma criada de mano que ter-ga buenas referencias sin 
CUTO requisito qu« no se presente. Cuba 71 y 73, al 
W . 14S3S 4-30 
S E S O L I C I T A 
muchacho de 12 á 14 años que sepa leer, para 
yodar al servicio <ic mano y hacer mandados. Teja-
di l lo 39, altos. 
14361 4-30 
S E S O L I C I T A 
un i i cenc i id* i e l e j é r c i t o para cuidar un n i i io , c o n 
buenas re í c rca r i ae . Aguacate 133. 
14^52 4-30 
— O L l i I T A C O L O C A C I O N USA J O V E N R E -
n i c i e n l legad» de la P e L Í n s u l a ¿e maneiadora o KT.cien l legad» 
eriada de manos ttene quien la garantice: In forma 
M o r m r-úm. u, 
14331 4-30 
p i n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses .le parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por su conducta: i n -
formarán calle del Prado n ú m e r o 25. 
11203 4-26 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera: vive en los 
barracones del P r ínc ipe , Sección de Invál idos: tione 
buenas referencias. 14240 4-26 
u na y abundante leche desea colocarse. Dir í janse 
á Santa Clara n ú m e r o 2. Informa el D r . Torralbas. 
Tejadillo 43. 14234 8-26 
Hipoteca, Amones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande 6 chica con es-
ta garan t ía . Concordia 87 6 Mercado de Tacón n ú -
mero 40. E l Clavel. 14207 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, peninsular, sabiendo c o s e r á mano y m á -
quina y teniendo buenas referencias, aclimatada en 
el país ; en la misma se ofrece un joven peninsular 
para criado de mano, portero 6 a lmacén , sabe leer, 
escribir y contar y con buenas referencias. Ancha del 
Nerte 27 el encargado dá razón. 14232 4-26 
D I N E R O : D I N E R O . 
Se dá con hipoteca do casas en todos puntos y en 
grandes y pequeñas partidas. Amistad 142, barber ía 
ó Mural la 64. 14231 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven francesa muy saludable, primeriza de 
criandera á leche entera. Calle del Aguila 116 infor-
marán. 14229 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular en una tienda ó de apren-
diz en una camisería, tiene quien responda por su 
conducta. J e s ú s Mar ía 83 esquina á Compostela, pe-
letería. 14205 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea gallega para manejar un n i -




PA N A D E R O . — S E S O L I C I T A U N P A N A D E -ro para un vapor de corta t raves ía , pero ha de 
saber al propio tiempo beneficiar una res, ocupación 
qne también debe rá desempeñar . I n f o r m a r á n en A n -
cha del Norte n . 221. C 1619 4-26 
N A P A R D A D E M B D I A Í Í A E D A D S O L I -
cita colocación de lavandera on casa particular 
de corta familia. D a r á n razón en la calle de San J o -
sé n ú m . 20, á todas horas: tiene informes de su bue-
na conducta. 14196 4-26 
Se cede una habi tación alia muy fresca á una s e ñ o -ra de moralidad y tranquila que quiera dedicar a l -
nas horas al servicio de una señora , so le dará algo gun 
para su manutenc ión . Reina 28, altos. 
14188 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una casa decente para a c o m p a ñ a r á una se-
ñora y demás quehaceres de la casa o cuidar á algu-
nas niñas ó señoritas, sabe leer y escribir. Dirigirse 
San Ignacio 49. 14181 4-25 
UN P E N I N S U L A R H O N R A D / O Y T R A B A -jador desea colocarse en a l m a c é n ó casa pa r t i -
cular, en el comercio ó de lo qne se le presente, y en 
casa particular de criado de mano; sabe leer, escri-
bir y cuentas y tiene muy buenas referencias de per-
sonas respetables que responden por él. D a r á n razón 
Virtudes n . 55, á todas horas. 14144 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U -da is leña de mes y medio de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: es sana y 
robusta y desea una buena casa: tiene personas que 
la recomienden: en ia misma se coloca 'una cocinera: 
impondrán Esperanza 104 entre Figaras y A n t ó n 
Recio. 14189 4-25 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS meses depasida aclimatada en el |pafs desea co-
locarse á leche entera la qne tiene buena y abundan-
te hasta para criar á dos niños recién nacidos: tiene 
personas que la garanticen. Callejón del Suspiro 14 
entre Monte y Corrales d a r á n razón 14191 4-25 
D i peninsular aclimatada en el país para criar á l e -
che entera la que tieene buena y abundante: tiene 
parsonas que respondan por ella. Animas 3 entre 
Monserrate y Zuluota impondrán á todas horas. 
14174 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero asiático. In fo rmarán 
Salud esquina á Escobar carnicer ía 14169 4-25 
S E N E C E S I T A 
una familia de adultos que quieran ocupar gratis dos 
habitaciones, en la casita de los Campos Elíseos á 
donde se ocurr i rá para más particulares de 7 á 10 do 
la mañana , 14173 4-25 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de oolor de mediana eded para 
criada de mano, de corta familia, ha de dormir en la 
casa y salir á la calle. Sueldo $10 plata. Maloja, 20 
entre Aguila y Angeles, 14175 4-25 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico con referencias para regentear una 
botica en Manzanillo. No tiene que trabajar. Tres 
onzas comida y casa. Amargura 1, 29, piso, infor-
marán . 14162 4-25 
D: blanca, de dos meses do parida, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda de su conduela. Calle de Santa Rosa n. 45, 
Cerro, bodeg», dan razóu, 14147 4-25 
INSTITUTRIZ. 
Su desea una institutriz para la enseñanza del i n -
glés, la música y demás ramos, debiendo v iv i r en ca-
sa de ¡a señor i th que ha de educar, y trayendo lab 
mejores referencias. Se prefiere que no sea demasia-
do joven. T r a t a r á n de este particular en San L á z a r o 
número ¿21. C1611 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de maneja-
dora ó criada de mano: tiene quien la garantice, i n -
dustria 43. 11149 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente criandern con buena y abundaute l o -
che de cinco mese», peninsular, y en lamism; . se ha-
cen cargo de lavar para una ó dos casas: in fo rmarán 
Reina 151 ó en Escobar y Animas, botica, 
14145 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O - D E M A -uo un joven peninsular que sabe cumpl i r con su 
obligación y tiene buenas referencias, habla f rancés 
é inglés. Amargara 48, sastrer ía dan razón . 
14146 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M 8 D I A -na edad desea colosarse de criada de mano ó 
limpieza de cuartos en casa do moralidad, sabe su o-
bligación y hay quien la garantice. Btroaza 66 i m -
pondrán á todas horas. 14160 4-25 
S E A L Q t ?*tA 
ona habi tación cómoda y fres ) para caballero solo. 
Trocadero 17, muy cerca del lurque y Teatroo. 
14318 8 28 
S E A L Q U I L A 
la'casa Tu l ipán 7, tiene agua, cinco 'cuartos bajos y 
tres altos. Informes Hababa 91 de 10 en adelante. 
14317 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Egido 75, con sala 9 cuar-
tos, gran cocina, lavadero, agua y demás comodida-
des. I m p o n d r á n Galiano 24 y café de la Catedral. La 
llave en el n, 73; puede verse de 8 á 10 y de 4 á 5. 
14304 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y una cocina: O-Reil ly 30 altos del a l -
m a c é n de víveres H de Beche. 
14324 4-28 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas, desde una y media onzas 
oro á 40 pesos. Son de diferente t amaño y por su po-
sición sobre la lema son sanís imas. Tienen agua, gas 
teléfnno, j a rd ín , etc. Quinta Lourdes, á media cua-
dra de la Línea . 14282 4-28 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa Atocha, letra A, 
Cerro, propia para dos familias. E l dueño, Carlos 
I I I n , 211. 14297 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas 6 sin amueblar, 
con servicio y entrada & todas horas, á dos cuadras 
del Parque. Virtudes 12, á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños . 14314 6-28 
CONSULADO 81 
entre Animas y Trocodero, se alquila esta casa de al-
to y bajo: informarán en San Ignacio 59. 
14313 4-28 
E N M A N R I Q U E 68 
se alquila un cuarto alto á un metrimonio sin niños, 
un señor anciano ó señoras solas de moralidad. 
14315 4-28 
C A L A B A Z A R . 
En la calle de Meirelea n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, se alquila la espaciosa casa de mamposte-
ría y azotea, capaz para numerosa familia y con cuan-
tas comodidades pueden desearse: informarán en A -
margura 15. 14316 10-28 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, oon portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Marianao en el Tu l ipán 6 impondrán en l a callo de 
Zaragoza n. 33. 14260 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Peñapobre n . 1, con balcones & la calle y 
vista al mar. 14261 8-27 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón alto con vista á la calle y un cuar-
to alto interior, á hombres solos, con servicio de 
criado, gimnasio y baños grát is : entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113, entre Mural la y Sol. 
14272 4-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
14277 7-27 
S E A L Q U I L A 
un piso con sala, tres cuartos, comedor, cocina y 
agua. Calle de Chacón número 1 
14275 4-27 
A m a r g u r a 69 
Se alquila un cuarto alto, amueblado, por tres do-
blones al mes, propio para hombre solo. Además un 
espléndido cuarto bajo para un matrimonio sin niños 
ó dos amigos: B a ñ o y l lav in . 14256 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos frescos, juntos 6 separados á hom-
bres solos, matrimonio sin hijos ó señora sol». Cuar-
teles n . 5. 14252 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones independientes compues-
tas de sala, tres cuartos, comedor y gran patio con 
muchos árboles frutales. Infanta 60, frente á la p la -
za de toros puede verse y t r a t a rán . 
14245 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calzada del Monte n ú m e r o 5, 
entrada por Znlueta. 14249 4-27 
S E A L Q U I L A 
ea Marianao la casa Esperanza n. 14, á dos cuadras 
del paradero, con 4 cuartos, cocina, despensa, cuarto 
para criados, pozo y cochera. De más pormenores 
In formprán en la misma ó en Reina 13. 
14271 6-27 
AMARGURA 25. 
Se alquila una hermoea sala y gabinete, propio pa-
ra escritorio, matrimonio sin niños ó caballeros solos 
•lo moralidad, con toda asistencia si la desean. Se 
tomón y se dan referencias. 14267 4-27 
Muy barata se alquila la casa Anchv del Norte n ú m e r o 236, que con agua de Vento y 5 cuartos 
bajos y uno alto, tiene todo lo demás necesario: está 
la llave en el número 156, a lmacén de viv ires , é i u • 
formarán en Agniar n ú m e r o 100, entresuelns. 
14201 4 26 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. L a llave en la colchonería del lado é informan 
para el precio y condiciones eu Aguila 62. 
C 1620 26 Oc 
•pvESEA ENCONTRAR UNA J O V E N D E CO-
.IL/lor una casa para coser de 7 ^ 6 , sabe cumpli r 
con au obligación: informarán en Teniente-Rey 
altos, de once á nna. 14158 4 25 fí), 
kESEA ( O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A penin--; 
rsular de «tos meses de parida y tiene buena y a 
bunda-ite leche hftítft pura criar dos niños, es cari 
ñosa para ellos y tiene quien responda por BU con 
ducta y no deja de salir al campo: calzada del Mon 
te 1^5. 14180 4 25 
S E S O L I C I T A 
una mánejai lbni que entienda de costura y del serv i -
cio di ínéi t ico: debe de tener buenas recomeudacio -
nes. Muralla 83 informarán. 14192 4-25 
S E S O L I C I T A 
un erado de mano que 9<Jg{» sus obligaciones, no sea 
muv joven v t ra iga recomennaciones. Cuba 66, 
14186 4-25 
A V I S O I M P O R T A N T E . — S E D E S E A E N -ra. mejorar na astablocimianto ya Hcreditado 
buen j i r o informarán en Villegas 68 bHrberia. 
14i 03 S-21 
y de 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. Prado 90. 
C1585 8-21 
SE C O M P R A N U N A O DOS CASAS, P R E F I -riéudolas da esquina, de 10 ó 12 á 14 mi l pesos oro. 
También se compra otra de o á 6 m i l pesos, que ten-
ga bastante terreno, aunque esté en mal estado. Se 
advierte que no se quiero entender sino con los due-
ños ó vendedores. Reina 145, botica. 
14142 4-25 
En 30 pesos al mes se alquila ia casa Sitios n ú m e -ro 149 á una cuadra de distancia de la Escuela 
Profesional do Artes y Oficios, compuesti Uo aalu, 
snlüta, cuatro hermosos cuartos, cocina y agua de 
Vento: enfrente impondrán . 14231 4-26 
Consulado 69. Se alquilan habitaciones altas y baja», interiores y con vista á la calle, frescas, 
ventiladas, bonitas y muy aseadas No se admiten n i -
ños n i animales Hay telefono, l lavín y se Inb a i n -
glés y francés. 14228 4-26 
Íj t n Regia alquilo dos casas á uua cuaura de las gua-Liguas y plaza de mercado, tienen agua, cuatro po-
sesiones y cocina, patio enlosado, puntos céutrlcos; 
una $13 plata, otra $11 plata con do» mese» en ga 
l an t í a : Informarán calzada Vieja n . 18, Regla. 
14208 4 2fi 
V E D A D O 
So alquilan los b>jon de la casa calle 13 ei.tre F y 
G, al lado do la Quinta de Lourdes, con todas como-
didades para una regular familia. En la misma i n f i r -
marán : en la casa hay taléfano, 14215 4-28 
S E A L Q U I L A N 
unos hermoEos altos con balcón, para caballeros so-
los ó malrimcinlos sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Gsrman. French and English spoken. Ro-
sa D. 5. Tul ipán (Cem,) 14225 26 26 O 
S E A L Q U I L A 
la CASd Salud n. 118^, acabada de pintar y muy fres-
ca. L a llave enfrente. I m p o n d r á n Cerro 550. 
14210 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, con muy hermosas y cómodas 
habitaciones. L a llave al lado. I m p o n d r á n Cerro 550. 
14209 4-26 
E N 2 ONZAS ORO 
en la misma in-
14199 5 26 
se alquilan los altos de Animas 182 
formarán á todas horas. 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . — S e de-seen comprar dos casas de 1,500 á 2,000 pesos; 
y una de 5 á 7.C00 pesos. Se desean imponer $6,000 
en hipoteca en la Habana. Informes M . Alvarez, 
Aguacate 51 entre O Reil ly y Empedrado. 
14114 4-25 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, 
brería. 13991 10-21O 
SE raza de los llamados de agua, con la mano iz -
quierda blanca y enlieiiile por Tona: so suplica á la 
perrona que le haya encontrado lo entregue ea el ho -
tel Nuovitas donde será gratifloado generosamente. 
14204 6 26 
5 0 0 0 $ y 3 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca. Dragones número 78 dejar aviso 
14225 4-2B 
O E R D I D A . P E R R O P E R D I G U E R O . ES D E 
X color blanco con una matcha carmelita en un 
costado y las orejas salpicadas del mismo color se 
gratificará ni que lo presente ó de razón de él en la 
calle de Salud n ú m e r o 75. 14171 4- 25 
ALilLEBES. 
C O N S U L A D O 122, 
cerca del Parque en casa decente se alquila una her-
mosa sala y varias habztaciones con asistencia t s-
merada. Hay baño . Se sirven comidas á domicilio á 
precios módicos. 14369 4-30 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala con pisa de mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y a z o t o á á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
n ú m e r o 104. 14358 8-30 
E N G A N G A . 
Se alquila una habitación hermosa en Sol n . 91. L a 
casa reúne todas las comodidades que se puedan ape-
tecer para personas solas ó matrimonio. Entrada á 
todas ñoras. E l portero informará. 14354 4-30 
SSalud 30 al lado de la Iglesia:- Se alquilan her-mosas habitaciones a l t a s b s j a s , y un salón d i v i -
dido con piso de mármol , un zaguán y 4 caballeri-
zas. E n la misma se vende un escaparate chico de 
hierro para ropa ó guardar dinero. 
14368 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39. E n los altos infor-
m a r á n . 
14360 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol , cinco cuartos, agua de Vento, cuarto de ba-
ño, & & ; la llave en el 84. In fo rmarán Sol 94. 
13349 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular en casa de corta familia para 
manejadora de un niño ó criada de mtino, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. O-
ficios 15 informarán. 11230 4-26 
IM P O R T A N T E . U N A S E Ñ O R A D E M O R A -lidad y que tiene personas ressetables que infor-men de su conducta y aute-;o;ieat03, desea encontrar 
uno ó más niños á quien criar y educar sea de cual-
quier edad: de más pormenores informará la intere-
sada en San Ignacio 24, entresuelos interior, 
14212 4-2rt 
AG E N C I A E L N E G O C I O . Aguiar 63, Teléfono 485. Necesito 20 cri&das, 15 manejadoras, 8 co-
cinaras, 10 muchachos. Tengo 60 crianderas B . y de 
color, porteros, cocheros y cociperos criados. Tengo 
más do 200 trabajadores peninsulares. B . Gallego 
Teléfono^. 14233 *-26 
Se alquila en 24 pesos oro, si dan buen fiador. Ja casa Puerta Cerrada n ú m e r o 5, entre F a c t o r í a y 
Suárez; con dos ventanas, entrada de carruajas, cua-
tro cuartos, un salón corrido al ^ondo, agua, cocina, 
gran patio, etc., a cabadá de reedificar y pintar. E n 
la bodega esquina á Suárez ost^ la llave y el dueño, 
Cuba n ú m e r o 143. 14343 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles 70, con cuatro cuartos bajos y dos 
altos pequeños al fondo, eu 30 pesos oro y dos meses 
adelantados, y otra. Corrales 273, con dos posesiones 
bajas y un alto, en 14 pesos plata y do i meses adelan-
tados. Angeles 36, vive el dueño . 
14334 4-30 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y vpntiiados, dos con balcón á 
la calle, an Prado 102 esquina á Virtudes, fonda " L a 
Democracia. 14344 4-SO 
Aviso á ¡as buenas familias,—En Cuban . 67, altos se alquilan espaciosas y corridas habitaciones, 
propias para matrimonios sin niños ó caballeros so-
ios, con comida ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere una buena casa. Entre Mura l la y Te 
plente-Rey. 14301 4-38 
S E A L Q U I L A 
un departamento con balcón á la calle con dos habi -
taciones al óleo y entapizadas y con inodoro, con a-
sistencia ó sin ella, á familia sin niños. Paula 2, es-
quina á Oficios. 14224 6-26 
H A B I T A C I O N E S 
E n Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan liabitacionea amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
14217 10-26 
S E A L Q U I L A 
Se a lqu í l a l a casa Lealtad n. 2 A, con sala, 5 cuar-tos, agua, inodoro, etc:, propia para nna fa-
mil ia que desee aclimatarse ó que tenga niños, por-
que estos pueden jugar sin temor por la plazoleta 
que lo da frente y la cual no pueden atravesar los 
carretones por estar cerrada por el muro de la p la -
ya. L a llave al lado y t r a t a r á n Neptuno n ú m e -
ro 94. 14136 4-26 
En J e s ú s del Monte calle de £ qu tos Suárez, se a l -ilan dos hermosas casas de i . mpostería, n , 51 
y 53. tiene una, sala, saleta, 4 cuauos corridos, pa-
tio, traspatio, baño, ducha, agua de Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche-
ra, caballeriza, patio, traspatio, baño , ducha, agua 
de Vento, inodoros: en el 47 la llave é informarán. 
14043 8-23 
En el Cerro ae alquila una casa calle de Palatino número 3 de manipostería , con portal de colum-
nas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño de 
agua corriente: la llave á la otra puerta número 5 y 
darán razón en Marianao calle Real n ú m e r o 111. 
13978 8-21 
Para café y fonda se alquila en módico precio un magnífico local en la cal le de San Pedro n ú m e -
ro 6 frente á la puerta de la Machina: da rán razón en 
la misma casa y en Prado 90. 13980 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra -
do número 29. Informarán en Aguiar 99. 
13967 8-20 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Banta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oo 
Neptuno esquina á Lealtad 128 
U n magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo . Gava ldá , de 12 & 3. 
13667 15-13 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 n ú m . 7, una hermosa casa 
propia para familia. L a llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, a lmacén de tejidos 
13003 26-29st 
01 
VE N D E M O S U N A B O D E G A Q U E R E U N E excelentes oondiciones tanto per el precio que 
paga de alquiler como por la ventajoso venta diaria 
que tiene, esiá situada á una cuadra de Monte y se 
da en $1200: darán razón Aguacate 58, Telefono 590 
J , Mar t ínez y Hno, 14375 4-30 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño el depósito de ta -
bacos y cigarros E l Oriente y principal depósito de 
los cigsiros de L a Africana. Informa su dueño D r a -
gones n ú m . 44 esquina á Galiano. 
14377 4-30 
-Habi aciones altas á Cerca de teatros y parquea la callo con todo lo que deseen ó solas, casa á la 
brisa de esquina con dos pisos, hny b&fio de ducha, 
luz, criado, saio de recibo, muebles y comida si la 
desean, á personas desentef. lodustna 62 eoeuina á 
Trocadero inipondrán. 14184 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hormOses y ventilados ailos de la casa recien 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cuarto de baño y demás comodidad's ape 
tecible, situada en la parte moderna da dicha calle, 
y á dos cuadras de los parques. E n los bajos de la 
misma está la calle ó informarán on Agniar n. 116. 
14148 8-Í5 
V E D A D O 
E n la calle de los Baños número 15 á uua cuadra 
de la l ínea se alquila la gran casa de alto y bajo con 
esplendidas salas y habitaciones, suntuosas galer ías 
unas y otras con pisos de mármol y masaico instala-
ción do luz eléctrica, gas y «gua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun pera dos 
familias. L a llave y otros informes en Amargura 15. 
14163 7-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Villegas 65 entre Obispo y 
Obrapía , con todas las comodidades para una regu-
lar familia. I m p o n d r á n en l^s bajos de la misma 
casa. 14168 4-25 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas por meses. Las llaves ó i m -
pondrán Linea 106, entre 4 y 6. 14170 4-25 
En dos onzas y media o r ó s e alquila la casa calle de Lagunas número 2 A, entre Galiano y S. N i -
colás; compuesta de sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, dos altos, con agua: en la misma impondrán . 
14193 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 330 de la calzada de J e s ú s del Monte 
la llave en el 382 é informarán en Mural la 22. 
14187 4-25 
En Neptuno número 19 
se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas; entrada á todss horas: t ambién se cede un 
magnífico local para dos ó tres coches. 
14185 4-25 
CO N V I E N E . POR N O P O D E R A T E N D E R el giro se vende un cafó situado en lo mejor de la 
Habana; h ice de venta de veinte á veintidós pesos; 
teniendo de gasto seis cincuenta. Dirigirse Neptuno 
n. 196. 14374 4-30 
S E V E N D E 
en pacto una casa en el barrio de Colón, en 
$700 en pacto una casa calle de la Gloria, en $5,500 
una casa calle del Empedrado, en $4,50!) una casa 
Concordia. Dragones 78. 14416 4-30 
S E V E N D E 
un puesto de fruta barato: informarán en el mismo 
J e s ú s María accesoria F . entre Cuba y San Ignacio. 
14348 4-30 
CO R R E PRISA.—Para dividir una herencia, se venden muy baratas, sin corredores, las casas 
Fernandina 1 y 3, de madera, en 1,100 pedos; ganan 
22 pesos mensuales; Santa Rosa 21, de ¡madera, en 
900; gana 15 pesos, y Omoa 9, de mamposter ía , en 
1,200; gana 17 pesos oro. Informes Fernandina 3. 
14335 4-30 
s E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N L A calle de Egido, muy capaz y cómoda, con sala, 
comedor, 9 cuartos, espaciosa cocina y lavadero; de 
mamposter ía , canter ía y azotea, con pluma de agua 
y cloaca. T r a t a r á n Galiano 24, de 6 á 12 y de 5 á 6; 
y café de la Catedral de 2 á 5. 14305 4-28 
DE I N T E R E S . — U N A CASA E N L A C A L L E de la Habana, buen patio, de alto y bajo, reco-
noce un pequeño gravamen en |I10,000 pesos. Otra 
en Salud con establecimiento, fabricación modernn 
eu 9,000 y tres chicas que uo exceden de 1,500 pesos" 
Informes AE. Alvarez Aguacate 54 entre 0-Reilly y 
Empedrado. 14311 4-28 
VE N T A D E CASAS. T E J A D I L L O D E Z A -guán y dos ventanas $8000; dos más en Tejadillo 
de alto $6500; San Lázaro moderna $7500; Estrella 
$3500; Animas $6000; Picota $3100; Obrapia $10000; 
Habana $9000. Chacón 25, de 10 á 12. 
14250 4-27 
B O T I C A . 
Se vende una botica en un pueblo cerca de la H a -
bana; hoy hace un diario muy regular y en manos de 
otra pertona tal vez ha rá mncho más. Informan en 
Muralla n. 17. 14244 4-27 
Por no poderlo atender su dueño so vende uno en 
2500 pesos, hace buena venía , la casa gana 40$ con 
contrato por 0 años, se pueden sacar 30 de alquileres: 
también se admite un socio para que se ponga al 
frente: d é l o s demás pormenores informarán Latnpa-
r i l l a 43, café. 14248 8-27 
ASAS B A R A T A S . — U N A E N E L B A R K l ü de 
San Isidro, calle de J e s ú s Mai ía , con sala; come-
dor, 4 cuartos, censo do $640 en $6600: Otra en el 
bario del Angel eu la calle de la Habana, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, Unve de agua 
redimida, libre de gravamen en $6.500t informes M . 
Alvares Aguacate 54, 14269 4-27 
G i te, mamposter ía , coa sala, comedor, tres cuartos, 
portal; alquiler tres centenes en $1500 rebajando un 
censo de $300. Otra en la calle de San Nicolás (en 
la Habana) cerca de Monte en $3500: informes M 
Alvarez. Asnacato 54. 14237 4-26 
GA N G A . B O D E G A Y CAPES. Vendo dos bo liegas, una de ellas en menos de $'100 y dos cafés 
uno con un buen bil lar bien situado en menos de 900 
2 carnicer ías buena*, da rán razón Virtudes y Con 
sulado, bodega ó Ancha del Norte 293, barbería . 
14213 4-^6 
SE V E Í Í D E E N $10,000 U N A CAS V D E A L T O cal'e de la Habana. Ea $10,000 una Neptuno. E u 
$3,500 Crespo. En $11.00Juna Consulado. En $3,000 
Anima». Concordia 87. 14222 4-20 
S E V E N D E 
una carboner ía en Luz n. 75, esquina á Curazao, por 
su dueño tener que pasar á la Pen ínsu la t i día 80: 
dá muy barata. Informes en la bodega del frente. 
14214 4-26 
Se vende im caballo americano 
Amargura número 77. 
14235 4-26 
C A B A L L O D E C O C H E . 
Se vende uno muy hermoso, en 14 c e n t é n es, com-
pletamente maestro y sin resabios. Se da á prueba. 
Manrique número 92, de ocho á diez de la m a ñ a n a . 
14154 4-26 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazán de ocho cuartas. Egido fren-
te á Acosta casa quinta, 14017 8-23 
S E V E N D E 
en B00 pesos un btirro g a r a ñ ó n de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
D a r á n razón Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
AFICIONADOS 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2,50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a 10 y de 5 do la tarde en 
adelante. 13569 15-11 
S E V E N D E 
en $212 oro (40 centenes) un magnífico cabriolet 
francés. Zanja número 86 dan razón. 
14373 4-30 
S E V E N D E 
un carretón con su caballo, propio para repartir pan. 
Se puede ver é informarán San Lázaro n ú m . 278. 
14355 4-30 
UN F A E T O N D E M E D I O USO F U E R T E y bien conservado, se vende en proporcinado pre-
cio: también se vende una limonera francesa usada 
y un hermoso caballo maestro de t iro. Pueden ver-
se en San Nicolás número 91 de 7 á 1. 
14322 4-28 
I L B U R I E N V E I N T E C E N T E N E S . — S E 
vende uno muy ligero y en buen estado. E n la 
misma se vende un caballo de trote, maestro de t i ro. 
Campanario número 30, e-quina á Animas. 
14310 4-28 
U n milord casi nuevo, Demarest. 
Un conpé de Binder, otro de Millión. 
Una guagua chica oon sus arreos. 
U n faetón de cuatro asientos, buena forma. 
U n t í lburi americano sin estrenar. 
U n carro de 4 ruedus para venta ambulante. 
Se venden baratos y se toman en cambio otros ca-
rruajes. 
S A L U D 17 
14288 5-28 
S E V E N D E 
un t í lburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo de T a -
cón número 16. 14239 8-28 
O J O -
Se vende un t í lburi á la mexicana, vuelta entera, 
construido en Par í s . Cempanario número 231. 
14143 4-25 
B V E N D E N SEIS COCHES C O N SUS C A -
ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, v por la m a ñ a n a hasta las 
ús ocho todos los días, 
13539 
J e s del Monte n. 198. 
26-11 O 
EEALlZiGION 
I P C D S X T X ' V J L 
Aprovechamos la situación anómala que estamos 
atravesando para realizar nuestros arlíouloa en be-
neficio del público. 
OJO A LOS P R E C I O S . 
1 juego de café de metal blanco de 4 piezas que va 
le $50 en $33 oro. 
^Otro de la misma clase de 6 piezas que vale $70 en 
I j a r r o para agua de la mioma clase que vale $24 
en 11. 
Otro ídem que vale $22 eu 10-60. 
1 centro de mesa con 4 platos de cristal fino que 
vale $80 en 40, 
1 par de candelabros de 5 luces propios para ban-
quetes que valen $85 $40 
Otro par de la misma clase que vale $70 en $35. 
Tenemos azucareras, bandejas, soperas para fondas, 
chineotcloros de viaje pare una persona, neveras y 
convoyes, toda por la mitad de su valor. 
104 O-REILLY 104. 
C—1634 4-30 
S E V E N D E 
un mostrador de 4 y media varas de largo por 26 pul-
eradas de ancho, y puede servir para cualquier giro 
Dirigirse á Obispo 84. C1639 4-30 
NU G O C I O Q U E C O N V I E N E . SE V E N D E el mobiliario completo de un cafó todo en muy 
buen catado: informarán en Oficios n ú m e r o 22 donde 
están de manifiesto los expresados muebles. 
14306 4-28 
P I A N O 
Se vende uno magnífico de J . Chasaaigne y Fils, 
precio muv módico. I n ío rmarán Mercaderes 11, altos 
142Í2 alt 7-27 
POR NO V O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O , so d i en $7( 0 oro uu pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumería, situado en la calle del Obis-
po, ó se venden separadamente dos armateftes pro-
pios para ventas de tabacos, etc, v dos vidrieras me-
tál icas nuevas In formará eu dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Miguel 176. 14197 6-26 
En Guanabaeoa 
Para arreglar un asunto se vende una bodega y la 
casa donde se halla, ésta de mucha capacidad. Le -
bredo, esquina á Asunción: en la misma informarán. 
14^56 4-y5 
C)derlo atender su duefio un deuósito de tabacos y 
cigarros muy í propósito también para cambio de 
moneda, situado en punto muy concurrido, frente á 
los muelles. Informarán en el café E l Centro Co-
mercial calle de Mercaderes 8̂ r en la vidriera do ta -
baco. 14167 4-25 
F A R M A C I A 
Se vende por falta do regento, existencia por ba-
lance $3,250. Venta al por menor en seis mesen ú l t i -
mos $'¿.650. N ú m e r o de recetas despachadas on 6 
meses 652, valor de las mismas $5S0- todo se prueba 
y se admite coiitado y plazo garantizado. Informa-
rán en la redacción d» este periódioo, 
14164 5-25 
S E V E N D E 
un kioeko de tabucos y cigarros bien surtido y uiejor 
situado. Para informes en el Lunch del café de T a -
cón. 14166 4-25 
s I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S SE vende la casa Ancha del Norte 166 ó se alqu'la 
toda ó parte de ella: i m p o n d i á n en la misma de las 
10 de la m a ñ a n a en adelante. 
14153 4-25 
V J ' u u 
C A S I O N . SIC V E N D E E N T E N I E N T E R E Y 
u a casa const rucción antigua de 45 varas de 
fondo, gana b ten 8 años 51 pesos en oro; se da en 
$6000 á rebaj 'r $900 censo úl t imo precio: en Com-
postela 23, in ío rmarán de 6 á 8, 
14157 4-25 
S E V E N D E 
un tren de lavado con buena marchan te r í a : informa-
r á n San Miguel esquina á Industria, café. 
14190 4-25 
CA R M E L O Y V E D A D O . SE V E N D E N SO-lares yermos desde 590 pesos hasta 2000; solares 
con cuar ter ía , casas qnintas de todos precios con j a r -
dín: en la Habana tergo casas de. tsquiiia con tsta 
b'ecimieute; bodegas «íe todos precios, cafés y fon 
das: informes á todas horas. Monte 21. 
11183 4 25 
NEGOCIO REDONDO. 
En la industrial vi l la de San Antonio de los B a -
ños acaba de clausurarse el popular establecimiento 
L a Marina, Café. Cantina, Lunch , Gran Refrigera-
dor, Depósi to único. Tabacos, Cigarros. Fósforos y 
vidrieras modernas, de billetes, de dulces, á la par 
con operaciones de cambios de monedas. 
Advertencia: el sitio que ocupa es lo mejor de la 
v i l la , se admiten proposicinnes á raja tabla; contrato 
por los años que se desee de casa. Dirigirse Real u, 
39 á Mr . M . G. C , San Antonio. 
13989 8-21 
Venta de un buen establecimiento 
En un pueblo próximo á esta capital, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y BU crédito está bien cimentado. 
Para informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 
GI R O F A C I L D E C O M P R E N D E R Y D E M ü -cho producto.—Se vende una antigua mueble r ía 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. E s t á 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital 
Da rán razóu en San Rafael esquina á Industria, pc-
26 2 0 letería £1 Bazar Inglés . 13123 
E L P U E B L O . 
Almacén Importador de Muebles 
y J o y a í » . 
G R A N E E A DIZ A C I O N 
do juegos de sala de todos los estilos, idem 
do gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singcr, pianos,r)(l0 camaa,lámparas, espejos 
y toda cíase do muebles comentes á pre 
cioa baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa hasta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, eu ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
14296 15 28 
H i M ü 
IMPORTANTE. 
Alambique de Farmacia y Licorer ía , moderno y en 
perfecta estado se vende uno en Prado 115, Botica, 
14326 4-30 
S E V E N D E 
una máquina de mo!er reforzada, un trapiche de 4 
pies y dos filtros prensa de 24 c á m a r a s . Amargura 
47 informarán. 14293 4-28 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O N K I S I S T E -ma Niágara , propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce qce no le ataca los 
ácidos de las mieles n i guarapo, así como para a l i -
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 m i l 
ralones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños . 139S1 10 20 
Son los motores más baratos para estraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. D e venja 
par A m a t y C?, Comerciantes é importadores de to -
da clase de maquinaria y efecton para la agr icu l tura 
Teniente Rey n ú m e r o 21 . Apartado S16. Teléfono 
Habana. 245 C1492 -1 O 
De c o ü i i s y W i n . 
A V I S O A L P I T B L I C O . 
Se vende en la calle de la Salud n, 86, toda clas-
de embutidos es t remeños á precios económicos y de 
buen gusto, de Antonio Herrera, cuyo establecimiene 
to se abre el dia 27 de 5 á 6 de la tarde. 
14220 4-26 
r i l i l ! . 
FODER08O REMEDIO. 
AGUA MERIDANA. 
Es indiscutible que esta admirable agua mineral 
cura inmediata y radicalmente las d i sen te r ías , pujo», 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y todas las enfermedades del es tómago é 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de la Is la y 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos. E n los hospitales y varias casas de salud que la 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un l i t ro 40 cts.; A botella20 cts.; una 
docena litros $4.25. 
Encon t r ándose de venta ea las principales D r o -
guer ías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depós i to : Farmacia San Rafael, J e s ú s del Monte 
267.—Receptor: J . Gonzá lez .—Agente en la Isla: M . 
Betanconrt, J e s ú s del Monte 240, á quien se h a r á n 
los pedidos. 
13770 ait 15-16 O 
l l E O l i l 
C O B R E V I E J O . 
se vende una pequeña partida de cobre viejo muy su 
perior, envasado y propio para embarque. Monte 212 
14309 4-28 
E N L A M I T A D 
de su valor se dá un magnífico toldo de 6 metros d e 
largo por 3 i de ancho; todo completo y casi nuevo 
en O'Reil ly 77, oficina de la Correspondencia Mi l i t a r 
informarán. 14280 4-27 
SUSPEUSORIO m \ i 
Élist ico. sin correas debajo do los iruslsr., para varico-
celes, hidroceles , ele. — Krtijase e! se'.Io del iarantor, 
Impreso tebre cada susoemoi lo. 
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B e n d a g i s t a 
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FiESTíBUCE LAS FUEBZHS 
A B R E E L APETITO 
PARIS, 28, rué Bergért. 
InUUBUiltJOSÉ S M 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
Anemia, Clorosis 
D e b i l i d a d y Extenuación 
CURACIÓN nlPIDA T CIERTA fOR EL 
P e p M o i t ierro Eol 
ufoico rcRRuaiNoso 
Reconocido como i s imMlt 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo, 
5=̂ —5 Desconfiarse de lai falsificaciones éimiticuüi 
VENTA AL POR MAVORi 
1 3 , R u é Grenier St-Lazare, PABIS, 
Deposito en todas las pñodpates Fircm 
" f G I B t ^ 
y Grajeas de Gihert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE! 
| Productos verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el e s t ó m a g o y los Intestinas. 
Exljsnt» I t i Hrmu dil 
\ a'GlBERTydsBeüTJGNY.lifiMiikl Prescritos por los primeros médicos. 
B K S C O N F I K 3 E OC L A B IMITACIONM. 
AnaiRDRf, Miiiont-LtmrTi. Pitn. 
W H I T E 
¿ m " . 
R O S E I 
H mas refinado de los porfumes. Dulce oooo 
la rosa misma. Imitado siempre, peto nnnoi 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
TWM refrescante. ITo emplead mas queh 
de ATKIKSON que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
y . & x . A T K m s o i r , 
24 , Oíd B o n d Street, Londres, 
| Verdaderas solamente con el 
il y amarillo escudo y la marta 
fabrica, ana "Rosa bis 
con I i dirección comple 
EXTRACTO NATURAL 
i G R A ^ E A S i f t E Y N E T 
M á s e f i caces q u e e l A c e i t e de 
H í g a d o d e B a c a l a o . No provocan 
repugnancia ni flatos. 
R g e m p l a z a n ventajosamente el 
A c e i t e e n t odos sus usos. 
CHARTON, Farm., 2, Rué Tirón. Parlsjtaluhm1", 
G R 9 E T A S eneli 
Enfe rmedades de l A R O y del REC 
alivio inmediato y curación 
perfeccionada por elDr] 
(Exigir en cada csja el sallo de garantía ds la UNIÓN DE LOS FABniCÁNTES) 
F a r m a c i a A . D U P Ü V . <2SS, R ú a S a J x i t - l V I u r t i n , P A I H S , y en LO das las Fa: 
Depositarlos en la J í « . J O S É S A B H A ; L O B É y T O R P . A T . B A S : D « J O H N S O N . 
X . O S N J J m E R O S O S M É D I C O S QUE EMT'L.EAN i a 
0 L U C I 0 N P A U T A U B E R 6 Í 
a l CLURUIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTAXO 
la consideran como e l remedio mas seguro y eficaz contra las 
3 E 3 1 ^ ' 3 P ] E : X S . 1 V B : £ S I ^ ^ . X > £ 3 @ Ü F 5 3 3 O I - J O 
I I S I S , BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s P a n t a n b e r p e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no qu ie ren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERGE. 22, rué lulas César, París, y las principaies boticas. 
PIANO E K A R D . 
Se vende uno de cola, gran modelo, de excelentes 
voces, bólido y se varantizi qne no tiene comején; es 
propio para sociedades, sala de baile ó café, se dd 
en precio sumamente módico. Obrap í a 23, A l m a c é n 
de Illúaica. 14303 4-28 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado fabricante Bernareagi y 
C?, eu buen estado y barato. S i n Nicolás 108. 
11319 4-28 
LA PERLA. 
Expléndido bazar de objetos de ut i l idad para el 
pfiblico: hay de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, l ámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas corredores, sillería, Reina Ana mesas, un es-
caparcte de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, é inlinidad de objetos todos muy baratof. 
Animas 34 casi esquina á Galiano al lado del café. 
14323 4-28 
SE V E N D E U N P I A N O M E S A , D E P A L I S A N -dro, no tiene comején; se da en 10 centenes y a-
denifvs dos docenas de sillas de Viena, mesas arma-
toste» y cantina y varios art ículos propios para un 
café, que so dan eu proporción: pueden pasar por 
Luz 40. Reffla. 14219 4-26 
Se vende un juego de sala 
imitación á palisandro. Amargura número 77. 
14236 4-26 
SE V E N D E U N A H E R M O S A L A M P A R A I N -glesa, de cristal de doce luces, un juego de gabi-
nete tapizado, un juego de antesala francés, de roble 
con esculturas: también dos escaparates de arreos 
Prado 82. .14211 4-26 
M U E B L E S . 
Se venden un escaparate, un tocador y otros varios 
muebles de uso. Vapor n. 24. 14227 4-26 
S E V E N D E N 
un aparador, una mesa de corrodera, un jarrero, nna 
sombrerera y dos buenos espejos. Se dan baratos, 
Neptuno 59, á todas horas, 14179 4-25 
Estelad Bernareggy 
Se siguen vendiendo estos af uñados pianos que se 
llevaron los primeros premios en Paris y Viena, muy 
baratos hl contado y á pagarlos con $17 cada mea 
Galiano )Ü5. 14178 4-25 
Chass&igne Frere 
U n piano de este fabricante de exceletitos voces y 
casi nuevo, se vende barato Galiano 106, Se alquilan 
pianos con ó sin derecho á la propiedad. 
14177 4-25 
MUEBLES T PLANTAS. 
Almoneda da todos loa muebles de una casa p a r t í 
ciliar y de más de 400 plantas en macetas. Precios 
ínfimos. 
También se vende un faetón en tmeu uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, de t rás de la Plaza de 
Toros, Pabe l lón del capi tán Boceta. 
M U E B L E S "ST CUADROS. 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
C A L L E D E M E R C A D E R E S N . 1. 
13740 15-16 O 
O J O . 
En Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende una 
masa de bil lar eu bnen estado y en proporción. 
14012 r ^ 15-21 
Medalla de ORO 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
P i l d o r a s l axan tes con p r i n c i p i o a c t i v o da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e L E P F t l T J C E , Fannacéntico ea B a n r g e e , Franca. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A E I T U A I * . i A U g O R R A N A S . — V A H I D O S 
A T O N Í A D H L I N T E S T I N O , i N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L EÜSADO. | X H I J I G E S T I O N E S . 
E S T R E Ñ I R M E N T O doranta ei EMBARAZO 7 U L A C T A N C I A 
MODO DE EMPLEARLO : ur.a 6 dos Plldoroi t i acerfans. Contúttui el Prospecto. 
D E P O S I T O C N T O D A S 1_A» F A R M A C I A S V D R O O U C R I A S . 
P R I N C C 
estas Obleas se re» 
micuda por E3 úujjt 
cidad, su rápUei di e» 
rar varias obleas > llTS, 
y por 83 precie módk* 
OtpetlUrlotn Li HÁUUl 
JOSÉ SARRA 
N i n g u n a 
G R A G E A S V I N O - E L I X I R 
G O R L Í I 
3 S , R u é das F r a n c s - S v u i í r e o m — f A R I S 
T v Z e T í c i o x x H o n c r o t l í s , E s r p o s - i i n o n . T T n i v e r s á i s Í S 8 9 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALA 
BfíÉVETÉ 
L a hechura da esta 
O b l e a , la hace mnoao 
mas íir.U zavi n'osorbar 
le da un:-, apoiloncinmas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
on capaoidsd os sin em-
bargo a ucho mas grnnde. 
Cada Oblea r-cdlcndeae cerrar a voluntad por medio de una parte chata o rodosda, los I taaafiM 
de las oblas dan en realidad 4 cap&cidades diíercntos. 
S 
XJrx ico S U L C C O S O I ? d e l o s Casrnae l i tas 
3 P ^ . 2 M S — 1 4 , C a l l e de l ' A h h a y e , 14 — S ^ A K I S 




A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
C O N T R A : 
F l a t o » 
Desmayof 
I n d i g e s t i o n e : 
Fiebre a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t iqueta b lanca y 
negra que deben l eva r pegada loa 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
DKU l ' n i v e r s o . 
J T a l s i f i r a r i o i M 
e x i g i r l a F i r m a di 
M f i l e a d e E s f ó t n a g o , W a l t a 
A n e m i a , € a l e n t t i r 
la casa AnimaB'n. B0, cou zaguán, dos ventana*, sala 
de mármol , cinco cuartos, cocina, agua de Vento, 
cuarto de baíio, etc., etc. In fo rmarán Sol núm. 94. 
14102 4-2B 
Se arrienda la finca "Xitré," 
en B a h í a - H o n d a . 
14100 
Barat i l lo número 9 in formarán . 
8-24 
Se alquila la casa calle de San Nicolás n ú m e r o 85, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas, dos 
altas, agua en toda la casa, cuarto de bafio, patio y 
traspatio y caballeriza. Icforman de su precio y 
condiciones de a r rendapi ién to , al lado, en el n ú m e r o 
85 A . 1410; 6-2 i 
Altos y bajos,—Se alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea á uu costado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri-
car, con entrada por la calzada. Lealtad n, 1, esqui-
na á San Lázaro , impopdrán en la bodega, 
14103 «-24 
Para casa de cambio 
un gran local se cede en la sastrer ía Perla de las 
Anti l las, la esquina interior y con derecho á la exte-
rior, está propia para un kiosco, manzana de A . G ó -
mez, alquiler reducido. 14020 6-23 
S£¡ V E N D E N " 
cachorros de caza, de raza "Setter". Pueden verse 
en el Vedado, callo de los Baños n ú m . I I . 
14330 4-30 
S E V E N D E 
ona burra de leche de inmejorables condiciones, en 
el Vedado calle de los Baños núm. 4 informarán. 
14286 4-2S 
C A B A L , L O . 
Se vende uno hermoso, sano y siu resabios, 7 cnar-
tas menos un dedo, maestro de t i ro , trote l impio, 
t ambién se vende un faetón y una limonera. De 7 á I 
pueede verse en San Nicolás 91, 14321 4-28 
P A J A R O S : 2 L O R O S H A B L A D O R E S , T R E S 
hablan regular, clarines de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par do venados hembra y macho, 200 ca-
narias de todas clases buenos cantadores, tengo mu-
chas canarias tinas y largas, amarillas vemas de hue~ 
vos: se venden sumamente baratos. ^Empedrado 37 
entre Habana y Ccmpostela. 14273 15-270 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A P E R S O N A Je gusto, ginetes y mercaderes de tabaco, se vende una muía gallada que no h a b r á otra en la H a -
bana buena caminadora, sana y sin resabio. E n Ber-




C h l o r o s i s , Empobreciniisnto d e l a S a n g r e , e t o . 
Linfíitismo, Escrófula, Infarto.; de los Ganglios, etc.-
Periii, ?2 rt 19, rué ürouot . f Farmacias. 
E L MISMO 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Médicos por sus Caliilatlen Antisépticas; emblanquece los dientes s in alterarlos y 
conserva todas las parles de la boca en el m á s perfecto estado do salud. 
Los demás proauctos de la S O C I É T B S I ' G I É S í i q X T E , 55, c a l l e d e R i v o l i . 
en P a r í s , (j/es como e/ J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a e l tocador , los JPolvoa 
da A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de m e!e£ants cliinteta. 
PERFUME EXQUISITO V 
r L A b l M i l I PARA EL PASDE10. 
R E O E H E R A ' O O R 
D E LO3 
C A B E L L O S . 
J O S É S A R R A y en tojas Us principale: cuto. 
\ A C E I T E 
ficr" 
l i i f i 
M i l 
DEPÓSITOS en JDo l l a h a n a 
Impt» del" Diario de la Marina/' 
